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RESUM 
Entenent el paper del Metabolisme Urbà com un element clau dins la 
disciplina de l’Urbanisme, la present investigació és el primer pas d’un 
projecte més ambiciós que busca explorar els recursos que ofereix 
aquesta metodologia per tal de transformar la ciutat i el territori.
El present document busca obrir espais d’oportunitat per tal d’afrontar 
el projecte urbà des d’una nova perspectiva, dins del camp de 
l’Urbanisme. En un primer pas es defineix un marc epistemològic a 
partir d’un recorregut al llarg de diversos projectes històrics i presents, 
mentre que en una segona part s’explora un territori conegut des 
d’aquesta perspectiva. S’escull com escenari de treball la Vall Baixa 
del Riu Llobregat (imatge portada), un territori conegut per tal d’obtenir 
noves perspectives a partir d’aquesta nova aproximació. S’aplica una 
metodologia consistent en l’anàlisi interpretatiu d’un escenari específic, 
recopilant les successives realitats territorials que permeten una lectura 
a partir d’unes claus analítiques determinades, com seria el paper de 
l’aigua dins de la transformació del territori. En segon lloc es procedeix 
a explorar des d’un procediment inductiu un escenari específic dins 
d’aquest territori, per tal de determinar quines poden ser les estratègies 
projectuals contemporànies. aportant una visió renovada del territori 
basada en la gestió del Metabolisme territorial.
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ÍNDEX
Quin és el paper de l’urbanisme a l’era de 
l’Antropocè (1) ? Com hem de relacionar la disciplina 
de l’urbanisme amb els conceptes emergents de 
l’ecologia urbana, el metabolisme urbà i el pensament 
ecosistèmic? Quina relació tenen amb el futur de les 
regions metropolitanes dins del context europeu?
A partir d’aquests dubtes arrenca el llibre Designing 
Territorial Metabolism (Grulois, Crosas i Tossi, 2016), 
en un text on s’encadenen un conjunt d’articles i 
resultats d’investigacions i treballs acadèmics que 
investiguen el paper que juga l’urbanisme en relació 
als reptes que planteja el que ells anomenen Territorial 
Metabolism. 
D’altra banda, Dirk Sijmons descriu a la introducció de 
l’obra Landscape and Energy. Designing transitions 
(Sijmons, Hugtenburg i Van Hoorn, 2014) exposa que 
la gestió dels recursos naturals i les fonts d’energia 
emprades per l’home sempre han tingut un impacte en 
el territori, des de l’explotació agrícola, la tala de boscos 
o l’extracció de combustibles fòssils han modificat 
el territori i la forma com l’habitem. Aquesta relació 
recíproca entre disponibilitat de recursos territorials 
i demanda energètica defineix en bona mesura 
l’evolució de l’ocupació del territori. Observant les 
energies predominants en determinades etapes, es pot 
arribar a dividir la història de la humanitat segons la 
font de recursos emprada. Des de 1800 DC ens trobem 
a l’època que podríem anomenar Expressionisme Fòssil 
(2), que s’ha construït sobre l’abundant disponibilitat 
d’un recurs finit, i per això cal treballar sobre un 
altre horitzó on l’obtenció de l’energia no depengui 
dels recursos finits. L’avís més significatiu d’aquesta 
amenaça és l’accelerat escalfament global de la 
terra, en bona part a causa d’aquest relació entre els 
recursos i la gestió del territori. L’autor evidencia que 
aquest canvi de paradigma implicarà forçosament una 
modificació física del nostre entorn, i convida a una re-
lectura dels territoris del present des de la perspectiva 
de la transició energètica.
Aquests dos exemples recents, entre tants d’altres, 
denoten el creixent interès i la creixent preocupació 
dins del debat sobre la ciutat i el territori de conceptes 
que sempre han estat tangencials a la disciplina de 
l’urbanisme tals com l’ecologia, la geologia o la 
biologia.
La present investigació es proposa endinsar-se dins 
d’aquestes discussions, entrant en un àmbit d’estudi 
que explora els límits entre diverses disciplines, 
intentant incorporar-les des del paper de l’urbanisme.
En un moment on es centra bona part dels debats en 
el paper de les ciutats, es proposa una mirada integral 
de la ciutat i el territori, explorant  la relació que 
aquest  darrer manté amb la ciutat des d’un intercanvi 
de múltiples recursos a diverses escales i nivells.
Antecedents 
L’interès sobre el tema d’estudi sorgeix arrel de 
la participació com a assistent en un  Projecte 
Erasmus + Programme of the European Union, amb 
la col·laboració de tres universitats , la IUAV de 
Venècia, la ULB de Brussel.les i la UPC de Barcelona 
(concretament des del Laboratori d’Urbanisme de 
Barcelona - 3), que va culminarse en l’edició del llibre 
Designing Territorial Metabolism.
En el marc d’aquesta col.laboració es va organitzar 
el Workshop 22@: Innovative Urban Spaces. Linking 
emergiing tòpic to urban transformation opportunities. 
Un taller que va tenir lloc a l’ETSAB entre el 3 i 7 
d’Abril de 2017, i es definia de la següent manera:
The workshop proposes a critical approach to 
22@-PobleNou urban transformation within the 
framework of in-progress projects illustrating a 
number of contemporary topics such as energy 
efficiency, circular economy, social innovation and 
sustainable mobility.
Més enllà d’aquesta experiència, la participació dins 
del Projecte Erasmus + va consistir en l’organització 
dels Tallers d’Urbanisme Ecosistèmic impartits a 
l’ETSAB per Carles Crossas i Jorge Perea en forma 
d’assignatura optativa, on durant el curs 2016-17 es 
va abordar l’estudi del Camp de Tarragona des dels 
paràmetres del Metabolisme Urbà. 
Arrel d’aquesta experiència es deriva l’interès de 
l’autor pel tema de la tesina, que es desenvolupa de 
la següent manera:
0.1  - OBJECTIUS I HIPÒTESIS
El principal objectiu de la investigació és explorar 
el procés de formació i transformació territorial 
d’una àrea d’estudi específica (la Vall Baixa del 
Llobregat) des del metabolisme de la mateixa, a 
partir del seu anàlisi interpretatiu a través de l’estudi 
de les diverses capes que la conformen. L’Objecte 
d’aquesta exploració és el de determinar estratègies 
projectuals i oportunitats de transformació a partir 
de la gestió del metabolisme hídric de l’escenari 
estudiat.
A causa de la condició difusa dels seus límits entre 
diverses disciplines, dibuixar l’estat de l’art sobre 
el paper del metabolisme urbà com a eina de 
transformació de la ciutat i el territori es converteix en 
la primera part de la investigació, per la qual resulta 
necessària una prospecció històrica per tal de trobar 
l’origen de determinats conceptes o estratègies que 
defineixen el marc actual de discussió. 
RECOPILACIÓ PRÈVIA
Es considera convenient l’aproximació al metabolisme 
urbà i territorial des de diverses escales, i amb això 
l’objectiu de conèixer i analitzar des d’aquesta 
perspectiva autors i literatura de referència sobre 
aquest tema.
Seguidament, després d’enquadrar els paràmetres 
de la recerca, es busca passar del mar teòric al 
pràctic mitjançant l’exploració d’un territori específic, 
entendre com s’ha conformat i quin paper hi juga el 
metabolisme actualment, per entendre com aquest pot 
esdevenir un motor de transformació. 
Per tal d’assolir aquests objectius, s’obren una 
sèrie d’hipòtesis, amb la intenció de no tancar-
les conclusivament al final del present document, 
sinó que acompanyin una discussió de fons que 
permeti aprofundir dins del paper que juga aquesta 
metodologia dins de la pràctica de l’urbanisme.
L’aIgUa COM a PROJECTE
Es busca amb aquesta tesina entendre que la intervenció 
sobre un territori des de l’aigua no es pot limitar a la gestió 
dels espais fluvials, sinó que a la vista de diversos projectes 
i investigacions que s’exposen a la primera part del present 
document es pot construir ciutat des de la gestió dels 
recursos hídrics a diverses escales i diferents nivells. 
Posteriorment s’escull un territori específic per al 
cas d’estudi, la Vall Baixa del Llobregat. Sobre 
aquest escenari es plantegen diverses hipòtesis que 
contribuiran a la construcció d’una imatge d’aquesta 
ciutat-territori des del punt de vista del metabolisme 
urbà.
EL PaPER dE L’aIgUa En La TRanSfORMaCIó 
dEL TERRITORI
El moviment de l’aigua al llarg del terreny va definir 
originàriament la forma del mateix, a la vegada que 
condicionava la manera com aquest territori era ocupat i com 
s’explotaven els seus recursos, donant lloc a un creixement 
asimètric. No obstant, arriba un moment on aquesta relació 
s’inverteix, i és la manera com els habitants ocupen el territori 
la que condiciona i limita el moviment de l’aigua a través del 
mateix.
 
0.2 - ESTRUCTURa dE La TESIna
Com s’ha  comentat a l’apartat 0.1, la present 
investigació s’estructura en dues parts diferenciades, 
inicialment explora diversos plantejaments sobre 
l’aproximació al projecte del metabolisme urbà, 
realitzats des de diverses disciplines, i posteriorment 
s’endinsa en un territori conegut per tal d’explorar-lo 
amb una mirada específica.
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0 - INTRODUCCIÓ
L’urbanisme ecosistèmic, una eina per fer ciutat
PRIMERa PaRT
Intenta establir un marc epistemològic per a la 
investigació, comprenent dues seccions diferenciades. 
La primera enfoca l’objecte de la tesina, indica sobre 
què parlem. Degut a la condició tangent entre diverses 
disciplines, sovint s’utilitzen diversos termes similars 
però no equivalents, i es considera important ordenar-
los i definir-los. 
Es tanca aquesta part repassant i definint el marc 
on es desenvolupa la pregunta, intentant posar un 
determinat ordre que permeti encarar la complexitat 
dels subjectes de la investigació.
La segona secció d’aquest primer capítol mira cap 
enrere, recopilant un seguit de projectes i investigacions, 
algunes de més recents, d’altres molt més llunyanes, on 
es mostren exemples d’aproximació al disseny de la 
ciutat i el territori des d’altres disciplines. Aquest seguit 
d’exemples ajuden a entendre on ens situem avui dia, 
a la vegada que legitimen un debat que tot i semblar 
nou s’arrossega des de fa molts anys.
SEgOna PaRT
CPer tal de poder entendre la complexitat del debat, 
la investigació es centra en un territori conegut del 
context local, la Vall Baixa del riu Llobregat. 
Per tal d’evidenciar la importància que tenen diversos 
factors tals com la gestió dels fluxos i dels recursos en 
relació al creixement urbà i la construcció del territori 
s’elabora un argument sobre el desenvolupament fins 
a dia d’avui de la Vall Baixa, des del punt de vista de 
la forma, la gestió, el control i el moviment de l’aigua.
Es proposa explicar allò que ja coneixem des d’una 
mirada molt específica, de manera que ens permeti 
entendre i reivindicar el paper imprescindible de 
diversos elements propis del metabolisme urbà dins del 
debat sobre la planificació urbana i territorial. 
Es treballa mitjançant la metodologia del learning by 
describing (4), a partir del dibuix constant i insistent 
de diverses facetes d’un mateix territori, en un 
procediment el mateix dibuix esdevé la principal línia 
argumental de la discussió i el resultat de la mateixa. 
Una recopilació de diversos dibuixos d’elaboració 
pròpia, que sovint han arribat abans que la majoria 
dels textos, convertint-se en l’element vehicular 
d’aquesta segona part.
Una segona lectura, aquesta des del detall mitjançant 
el dibuix de la secció, explora situacions específiques 
del territori, trencant amb el caràcter abstracte propi 
de la planimetria general. 
Aquesta revisió sobre el desenvolupament territorial 
conclou amb un epíleg on s’hi exposen potencials 
oportunitats de transformació territorial des de la gestió 
del metabolisme hídric, mitjançant la metodologia del 
learning by design (4). 
Es tanca aquesta part amb un recull de conclusions 
sobre l’estat actual d’aquest escenari o dels punts que 
prenen importància a partir d’aquesta revisió crítica. 
La tesina conclou amb un epíleg on es llancen una sèrie 
d’interrogants per continuar explorant les diverses 
maneres com l’urbanisme ecosistèmic construeix la 
ciutat i el territori.
S’incorpora finalment un annex que conté diversos 
plànols complementaris, també d’elaboració pròpia, 
sobre el mateix territori
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1 - antropocè: neologisme emprat per primer cop pel Nobe de quí-
mica paul Crutzen, que defineix una hipotètica era geològica que 
hauria començat amb la Revolució Industrial, i que no engloba cap 
període geològic  en el sentit estricte, sinó el moment a partir del qual 
l’activitat humana ha començat a generar efectes massius a nivell 
mundial.
2 - Terme emprat per Dirk sijmons segons les teories del folòsof ale-
many peter sloterdijk.
3 - l’estada al laboratori d’Urbanisme de barcelona (lUb) a venir do-
nada inicialment per una beca oferta des del mateix laboratori (curs 
2015-16) i va continuar un any més (curs 2016-17) a través d’una 
beca de col.laboració MeCD oferta pel Ministeri d’educació. al llarg 
d’aquesta estada l’autor va participar en diverses activitats realitza-
des des del laboratori, com l’organització de la primera edició del 
premi europeu Manuel de solà Morales, l’organització i exposició 
dels continguts de l’exposició bcnlinks, en un equip format a més pels 
professors C. Crosas, j. parcerisa i a. Clúa. 
4 - Terminilogia extreta del prefaci “Designing Territorial Metabolism 
at the crossroads of urbanism, ecology, and ecosystem thinking”, 
redactat per G. Grulois, C. Crosas i M.C. Tossi. es tracta d’una 
metodologia de recerca de caràcter inductiu, que busca assolir un 
coneixement específic a través de l’assaig de propostes “ad hoc” 
atenent a la riquesa de les seves circumstancies específiques.
1.1.1 - MaRC TEÒRIC dE La RECERCa
l’HeRèNCIa De la RevOlUCIÓ INDUsTRIal
A l’època preindustrial no existia distinció entre 
el camp i la ciutat, és a dir, l’espai de dins i fora 
la muralla s’entenien com a iguals en tant que el 
primer garantia la subsistència del segon,  constituint 
la petjada ecològica(1) pròpia d’aquella societat 
tradicional. Es produïa una simbiosi entre ciutat i el 
camp. Es tractava de societats orgàniques, és a dir, 
societats que obtenien els seus recursos a partir de la 
gestió de la biosfera, dit d’una altra manera, a partir 
de la gestió de la matriu biofísica. (Cuchí, 2014)
Aquests sistemes tradicionals han conformat al llarg 
dels segles l’arquitectura del paisatge, construïts des 
de la col·lectivitat i la comunitat, en aquest cas, la 
societat es basa en l’eficiència i l’equilibri de recursos 
per assolir l’equilibri socialment.
La relació que estableix la societat amb el medi físic 
consta tant en l’apropiació d’una sèrie de recursos 
d’aquest medi físic per part de la societat, com en el 
retorn que es produeix en forma de residus al medi 
d’aquests materials i recursos emprats.
Per tant s’establia una relació de dependència del 
medi biosfèric, que esdevenia la base productiva per 
la societat.
La relació de la societat orgànica amb el territori ha 
estat clau per definir aquest últim, constituint així el 
que anomenem identitat del territori o paisatge.
Aquesta relació canvia amb la revolució industrial. Es 
passa d’accedir únicament als recursos biosfèrics per 
accedir també als listosfèrics, passant d’un panorama 
de base orgànica a un de base mineral. La capacitat 
productiva de la biosfera ja no suposa un límit per el 
creixement com passava anteriorment. El progrés de 
la societat es basa en que ja no queda coartada la 
capacitat de creixement continuat de la producció.
El model productiu industrial canvia la relació 
que estableix la societat amb el medi, alhora que 
comporta també una problemàtica. En les societats 
industrials ja no cal retornar els recursos al medi 
(les mines i punts d’extracció) per tal d’obtenir nous 
recursos. Es transforma el metabolisme circular de les 
ciutats a un metabolisme lineal, i tot el que s’extreu 
de la litosfera acaba arribant en forma de residu a la 
biosfera. Es tracta d’un model productiu que es basa 
en la degradació de la capacitat productiva del medi, 
ja sigui per l’extracció com per el retorn en forma de 
residus (CMT, 2012).
Històricament, la ciutat tradicional formava part de 
la infraestructura del metabolisme, qüestió que pot 
exemplificar-se clarament pel cas de la plaça de 
Siena. Aquesta gran plaça funciona com un captador 
d’aigua que la concentra en un punt i la porta fins al 
camp, reprenent el seu cicle. 
En el context de la ciutat industrial, aquesta reflexa 
la transformació que ha patit el metabolisme, on hi 
apareixen noves infraestructures especialitzades que 
permeten gestionar-lo. Aquestes infraestructures sovint 
no han format part del disseny de l’espai públic i 
romanen soterrades o allunyades a la perifèria. 
Al llarg del seu creixement, les ciutats i els territoris han 
absorbit aquests canvis, que els han donat la forma 
que tenen actualment, fins arribar al punt on es pot 
plantejar la hipòtesi que són precisament aquestes 
infraestructures d’abastiment les que conformen les 
ciutats que tenim avui dia i estructuren el territori, tal 
com s’explora a la segona part de la tesina. 
1.1.2 - aPROXIMaCIó aL  METaBOLISME URBÀ
La relació que manté una ciutat o territori específic amb 
les seves fonts de recursos, així com la seva gestió, 
han estat objecte d’estudi des de diverses disciplines al 
llarg de la història, com veurem més endavant. En el 
moment actual aquest debat es manté des de múltiples 
fronts, i sovint s’utilitzen diversos termes similars però 
no equivalents que fan difícil entrar en la discussió. 
El creixent debat sobre el paper del Metabolisme 
Urbà reflecteix la convergència d’interessos provinents 
de diverses disciplines, que comparteixen objectius. 
Aquests tendeixen a ser les relacions entre sistemes 
socials i naturals, entre les ciutats,  els territoris 
adjacents i la sostenibilitat de les àrees urbanes. 
Per tal d’entendre el marc epistemològic de la 
investigació, s’han recopilat un seguit de definicions 
de conceptes relatius al Metabolisme Urbà.
Segons David Wachsmuth (Wachsmuth, 2012), el 
Metabolisme Urbà s’ha enfocat des de tres punts de 
vista al llarg de la història, seguint un esquema que ell 
anomena Three Ecologies. 
El terme Metabolisme apareix a inicis del segle XIX, 
referit a intercanvis químics entre cèl.lules vives. En 
els anys successius se n’ampliaria el seu ús dins de 
l’àmbit de la biologia i la bioquímica per descriure 
els processos d’organització i gestió dels recursos 
orgànics entre individus i el seu medi. El terme apareix 
dins del marc de les ciències socials via Karl Marx, 
que el va utilitzar per descriure la transformació de 
la natura per part de l’home a través del treball del 
mateix, seguint el sistema d’intercanvi dins del marc 
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1 - la piazza del Campo de la ciutat de sienna esdevé un clar 
exemple de la integració del metabolisme i el disseny urbà. Resulta 
especialment interessant aquest gravat de la ciutat, d’autor descone-
gut i datat de l’any 1578, la plaça apareix com un espai públic on 
s’hi duen a terme activitats, però es dibuixa a partir de la definició 
d’un límit perimetral i d’unes línies d’escorrentia. 
2 - la plaça actua com un gran element captador d’aigua, que la 
recull i la envia a l’exterior de la ciutat, tal com es pot observar en 
una vista aèria de la ciutat, que aparegué publicada l’any 1568 en 
el volum Disegni di alcune piu illustri citta, et fortezze del mondo, con 
una breue historia delle cose, a loro pertinenti, de Giulio ballino.
1
2
1 - DE L’ECOLOGIA A L’URBANISME
PRIMERA PART 
del capitalisme. Utilitza el terme metabolisme social 
per referir-se a la divisió entre els homes i el seu medi:
What requires explanation is not the unity of líving 
and active human beings with the natural, inorganic 
conditions of their metabolism with nature... What 
we must explain is the separation of these inorgànic 
conditions of human existence from this active 
existence. (Marx 1964)
A partir d’aquí, el terme del Metabolisme es va anar 
encunyant dins del marc que Wachsmuth anomena 
ciències socials, donant peu a les tres ecologies que 
glossa.
La primera definició del Metabolisme Urbà és la que 
anomena Human Ecology, nascuda a l’escola de 
Chicago a partir de les investigacions d’Ernest Burgess, 
que tenen el seu origen a l’article The Growth of the City 
(Burgess, 1925). Burgess descriu el creixement urbà 
com el resultat d’organitzacions i desorganitzacions 
pròpies dels processos del metabolisme del cos humà. 
Es tracta d’una interpretació intrínseca de la ciutat, 
que fa referència al seu creixement i no té en 
compte l’entorn on aquesta es troba. Utilitza el terme 
Metabolisme com analogia dels processos naturals, 
però sense que aquest evidenciï cap relació directa 
amb l’ecologia. S’aproxima al creixement urbà com a 
un sistema tancat en sí mateix, sense tenir-ne el compte 
el medi on es troba. 
El segon ús que Wachsmuth troba del terme 
Metabolisme Urbà és el que anomena Industrial 
Ecology, una disciplina que estudia els fluxos de 
materials i energia entre la ciutat i el seu entorn. El 
primer en obrir aquest camp va ser Abel Wolman l’any 
1965, amb la publicació de The Metbolism of Cities 
(Wolman, 1965), on realitza un estudi respecte una 
ciutat hipotètica dels Estats Units amb una població d’un 
milió d’habitants. Aquest primer estudi d’intercanvi de 
fluxos va donar peu a l’aparició de múltiples estudis 
sobre casos específics, fins que Herbert Girardet 
escrivia a The Gaia Atlas of Cities (Girardet, 1996), 
la distinció i conseqüent transició entre el metabolisme 
circular i el lineal. Segons Girardet:
Cities transform raw materials into finished products. 
They convert food, fuels, forest products, minerals, 
wàter and human energy into buildings, manufactures 
goods, and finacial and political power: the 
components of civilization. (Girardet, 1996)
Des d’aquesta perspectiva, el Metabolisme Urbà 
s’entén com la conversió de la naturalesa en societat, 
tal com es reflecteix en els diagrames realitzats per 
Peter Newman a Sustainability and cities: Extending 
the Metabolism Model (Newman, 1999), on el medi 
esdevé una àrea geogràfica on es troba la natura, 
en forma de materials sense processar, mentre que la 
ciutat és l’àrea geogràfica on es troba la societat que 
metabolitza la naturalesa.
Finalment, la tercera Ecologia de Wachsmuth, la 
vigent en l’àmbit actual de discussió, és la que ell 
anomena Urban Political Ecology, on es parteix de 
la premissa que les ciutats i els escenaris construïts 
per l’home són també construccions de la natura i es 
troben subjectes a les mateixes lleis, en aquest cas, 
també les del metabolisme. Erik Swyngedou escriu The 
city as an Hybrid: On Nature, Society and Cyborg 
Urbanization (Swyngedow, 1996), on descriu la ciutat 
com un producte de Socio-Natural Metabolism. A 
partir d’aquesta premissa les ciutats es poden entendre 
com a un ecosistema en sí mateix, i es defineix l’àmbit 
epistemològic vigent del que es considera Metabolisme 
Urbà.
 
Dins d’aquest marc, Vanesa Castán, Adriana Allen 
i Elisabeth Rapoport fan un esforç per sintetitzar 
les diverses interpretacions que té actualment el 
Metabolisme Urbà a l‘article Interdisciplinary 
Perspectives on Urban Metabolism (Castan, Allen 
i Rapoport, 2012), on destaquen dos significats 
principals, el que entén la Ciutat com a un Ecosistema 
i el que l’estudia des dels fluxos materials i energètics 
de la ciutat.
1.1.2.1 - La CIUTaT COM a ECOSISTEMa
Aquesta tendència neix amb l’estudi de Wolman 
(1965), i es consolida amb el canvi posterior del 
subjecte d’estudi, que passa de ser l’ecologia a les 
ciutats a l’ecologia de les ciutats. Dins d’aquest marc 
epistemològic, l’arquitecte Japonès Kisho Kurokawa 
entén la condició metabòlica del disseny urbà des 
del projecte de ciutats els edificis que es sotmeten als 
mateixos processos de canvi, renovació i destrucció 
que la resta d’organismes vius (Kurokawa, 1975).
Defensa que el disseny de les ciutats ha de permetre 
que al llarg dels anys aquestes canviin i es transformin, 
a la vegada que algunes parts de la mateixa puguin 
arribar a “morir” sense qeu aquest fet afecti al conjunt. 
Kurokawa és integrant del grup Metabolista, un conjunt 
d’arquitectes que empren aquesta paraula per que 
defensen que el disseny i la tecnologia han de reflectir 
la vitatlitat humana. En un context de reconstrucció del 
Japó després de la guerra, quan el país passa per una 
crisi identitària provocada per l’entrada de l’influència 
d’occident, defensen la concepció metabòlica de 
l’arquitectura com a resposta. La primera declaració 
d’aquest grup, a la conferència Metabolism 1960 - a 
Proposal for a New Urbanism, estableix les bases del 
que entenen com a defensa del metabolisme com a 
eina per a fer ciutat:
We regard human society as a vital process, a 
continuous developement from atom to nebula. 
The reason whe we use the biological word of 
metabolism is that we believe design and technology 
should denote human vitality. We do not believe that 
metabolism indicates only acceptance of a natural, 
historical process, but we are trying to encourage the 
active metabolic developement of our society  throug 
our proposals.
Per altra banda Eugene Odum, a l’escrit Ecology and 
our endangered life-support Systems (Odum, 1989) 
descriu la ciutat com un paràsit que, enlloc de produir 
els seus propis recursos, afecta i s’aprofita de la regió 
on s’emplaça, contaminant-ne l’aigua, l’aire i la resta 
de recursos. Aquesta concepció de la ciutat com a 
element nociu entronca amb les reflexions de Girardet 
sobre la condició lineal del metabolisme de les ciutats 
actuals. 
Dins del context de la ciutat de Barcelona, Jaume 
Terradas, amb la intenció d’integrar l’ecologia dins 
de les branques més habitualment lligades a l’estudi 
de les ciutats, parla d’Ecologia Urbana. Aquesta es 
presenta com una disciplina que enfoca l’aproximació 
al fenomen urbà des d’una nova perspectiva, 
considerant la ciutat com un ecosistema, renunciant 
a l’antinòmia tradicional entre ciutat-camp per tal de 
centrar-se en l’anàlisi de processos, a partir de l’estudi 
de l’Ecosistema Urbà (Terradas 2001). Més endavant 
s’explorarà la visió de l’autor mitjançant l’anàlisi del 
primer Mapa Ecològic de Barcelona (veure apartat 1.2.7).
Des del punt de vista de la termodinàmica, els 
Ecosistemes són sistemes allunyats de l’equilibri que 
s’auto-organitzen  a partir de provocar increments en 
els nivells de desordre o d’entropia en el medi que els 
envolta. És a dir, que importen energia contínuament 
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d’aquest medi i la dissipen en formes no aprofitables 
(calor, gasos, etc.), per tant es consideren estructures 
dissipatives. Les ciutats i els sistemes socioeconòmics 
d’escales més grans són també estructures dissipatives.
Més recentment, el discurs de l’ecòleg Salvador 
Rueda es fonamenta també en la concepció de la 
ciutat com un Ecosistema, que conté una comunitat 
d’organismes vius, on predomina l’home, un medi físic 
que es va transformant fruit de l’activitat interna i un 
funcionament a base d’intercanvis de matèria, energia 
i informació. (Rueda, 1995)
1.1.2.2 - URBanISME ECOSISTÈMIC
Salvador Rueda, director de l’Agència de l’Ecologia 
Urbana de Barcelona, defensa l’Urbanisme Ecosistèmic 
com una manera de fer ciutat basada en vuit principis 
per tal de defensar un model urbà compacte, complex, 
eficient i cohesionat socialment (Rueda, 2017).
1 - Context de l’actuació urbanística – La transformació 
d’un territori obliga a tenir en compte el medi des de 
totes les vessants: ambienta, econòmica i social. Les 
solucions adoptades no poden crear més disfuncions 
en el context, sinó que han de suposar un factor de 
millora dins del mateix.
2- Ocupació del Sòl i Morfologia Urbana – La forma 
de l’espai construït i l’espai públic han de fomentar un 
espai urbà socialment integrador, i desenvolupar amb 
eficiència les funcions urbanes lligades a la mobilitat 
sostenible, la dotació de serveis i equipaments 
bàsics i fomentar l’intercanvi i les interaccions entre 
complementaris. 
3- Funcionalitat Urbana- model de mobilitat i espai 
públic. La qualitat de l’espai públic depèn en bona 
part dels patrons de mobilitat i serveis de cada ciutat. 
Denuncia del model actual de l’espai públic on la 
majoria d’aquest està dedicat a la mobilitat, convertint 
als usuaris en un mode de transport: vianants. 
4- Complexitat urbana – Tant en els sistemes naturals 
com els urbans, l’augment de la complexitat suposa un 
increment de l’organització contribuint a l’estabilitat i 
continuïtat del propi sistema. En els ecosistemes urbans 
les persones jurídiques són els condicionants clau per 
augmentar la informació organitzada.
5 – El verd urbà i la Biodiversitat. La biodiversitat 
és la riquesa de les formes de vida d’un territori, 
mentre que el medi urbà suposa una artificialització, 
impermeabilització del sòl i profunda alteració del 
relleu.
6 – Eficiència metabòlica – L’eficiència és un concepte 
relacionat amb el metabolisme urbà, és a dir, amb els 
fluxos de materials, aigua i energia que constitueixen 
el suport de qualsevol sistema urbà per a mantenir la 
seva organització.
7 – Cohesió social – Atén a les persones i a les relacions 
socials en el sistema urbà, i fa referència al grau de 
convivència existent entre grups de persones diferents.
8- Gestió i governança – Donada la complexitat que 
caracteritza als sistemes urbans és imprescindible 
revisar l’actual enfocament de les polítiques i models 
de gestió predominants, basats en una estructuració 
vertical, segmentada i parcial. 
El conjunt d’aquests principis sintetitzen moltes de les 
qüestions que s’han esbossat anteriorment 
1.1.2.3 - Mfa. Material and flow analysis
Des de l’òptica de l’Ecologia Industrial ja explicada, 
és interessant el debat sobre el Material and Flows 
Analysis (MFA) centrat en quantificar els fluxos de 
materials, energia i la presència de substàncies 
particulars entre les ciutats i els seus medis evidencien 
la condició lineal del Metabolisme Urbà característica 
del moment actual. La seva gran aportació és l’aparició 
del terme Petjada Ecològica, que es centra en el càlcul 
de la quantitat de territori necessari per tal de produir 
els recursos suficients que es consumeixen a les ciutats 
i per absorbir-ne els residus resultants.
S’ha considerat necessari recopilar aquest conjunt de 
descripcions per tal de definir el subjecte d’estudi, o 
com a mínim entendre el marc epistemològic on es situa 
la investigació. A partir d’aquí apareixen nombrosos 
nous temes, com el de Metabolisme Territorial (Grulois, 
Tosi i Crosas, entre altres autors, 2016), mencionat a 
la Introducció, però amb aquest seguit de definicions 
i amb la mirada centrada en la lectura de la ciutat i el 
territori a partir de l’intercanvi i constant transformació 
dels elements del medi, ja sigui urbà o en un context 
territorial considerem que es pot continuar amb la 
investigació.
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1.2 - dE L’ECOLOgIa a L’URBanISME
Des de la seva definició com a disciplina, l’Ecologia ha 
tingut un paper important com a eina per a l’estudi i el 
planejament urbà i territorial. Entenent que la ecologia 
estudia les interaccions entre els organismes i els seu 
medi, inevitablement pren una dimensió espacial i de 
context. En tractar-se de l’estudi d’una realitat física 
que es desenvolupa en un espai concret, en el moment 
on aquests espais són espais urbans es pot parlar 
d’Ecologia Urbana, on, com ja s’ha exposat, s’entén 
la ciutat com un ecosistema.
D’altra banda, el Metabolisme Urbà es pot definir com 
la suma total de l’intercanvi de matèria i energia entre 
una ciutat o conjunt urbà i la seva biosfera, territori i, 
finalment, el planeta.
L’estudi del metabolisme urbà ha suposat una 
contribució a la metodologia d’estudi i projecte de la 
ciutat i el territori, ja sigui per anticipar dinàmiques 
naturals com per aconseguir una gestió sostenible del 
paisatge. 
Actualment, aquesta relació, tal com s’ha glossat 
anteriorment, és un element imprescindible a 
considerar per a la urbanística, s’ha anat gestant al 
llarg del anys.
Des de la segona meitat del segle XX nombroses figures 
han escrit sobre d’aquest tema des de l’ecologia, però 
un grup més reduït ha vinculat els seus estudis amb les 
formes de construir la ciutat i el territori. 
 S’ha apuntat a ecòlegs com Patrick Geddes (1.2.3) o 
Paul Duvigneaud (1.2.6) com als primers personatges 
que des de l’ecologia van fer referència a la realitat 
construïda, tot i que la preocupació de projectar 
la ciutat des de l’intercanvi es pot trobar també en 
projectes de paisatge previs, entre molts d’altres, els 
de Frederick Law Olmsted (1.2.2).
Es pretén amb aquest estudi aprofundir en aquestes 
figures inicials, personatges que de l’ecologia han 
treballat i sobretot dibuixat la ciutat i el territori a 
partir de l’intercanvi, ja sigui d’energia, connectivitat 
biològica o material. S’exposen diversos projectes de 
diversos autors en ordre cronològic. Es posa especial 
ènfasi en les contribucions dels autors en l’explicació 
gràfica del fenòmen.
En primer lloc es recopilen una sèrie de referèmciess 
cronològicament més allunyades, ja sigui mitjançant 
l’estudi de projectes específics d’aquests autors com 
de propostes de caire més teòric. Per aquest fet s’ha 
decidit enumerar-os a partir de la classificacions dels 
autors i no dels emplaçaments dels diversos projectes 
que es glossen. Seguidament s’observen estudis 
contemporànis que revisen la ciutat segons aquests 
paràmetres, remarcant la vigència d’aquest debat dins 
dels projectes urbans i territorials, on la importància 
de la ciutat passa per davant del paper dels autors. 
1.2.1 - ELISEé RECLUS
El geògraf anarquista Eliseé Reclus (1830 - 1905) 
ha estat recordat per Peter Hall com  una influencia 
inspiradora de l’urbanisme regionalista del primer 
terç de segle, els màxims representants del qual serien 
Geddes i Mumford (HALL, 1996). A l’inici de la seva 
vida, com tant altres romàntics i naturalistes va defugir 
la idea de ciutat i es mostrava clarament antiurbà. 
Després d’una experiència colonitzadora fracassada 
a Nova Granada torna a la ciutat de París, integra la 
ciutat dins de les seves reflexions. La seva visió de la 
ciutat destaca tres aspectes que el preocupen; 
1- Els contrastos entre la ciutat rica i higiènicament 
sana davant la ciutat pobre i insalubre.
2- L’atenta observació del fenomen de la 
suburbanització.
3- El paper decisiu del transport en el procés de 
desdensificació i sortida al camp en la recerca d’una 
natura més saludable. 
Entén la ciutat ideal des d’una lectura de tres corones, 
una primera amb el paisatge construït més dens i 
proper, el de les vil·les i camps de cultiu i finalment 
una natura més allunyada i salvatge. (OYÓN, 2011)
Davant del creixement que experimenten les ciutats al 
llarg de la segona meitat de segle XIX, el que preocupa 
a Reclus no és el despoblament del camp sinó la 
baixa qualitat de la natura urbana, que suposa un 
escurçament de l’esperança de vida dels seus habitants. 
Veu en el que ell anomena reflux (un moviment creixent 
de sentit oposat en forma de creixement suburbà 
en determinades ciutats anglosaxones) un renovat 
sentiment de naturalesa que està prenent forma. 
Aquesta doble condició ideal de l’individu suburbà 
de rural i urbà al mateix temps, aquesta idea de 
ciutat lligada al camp esdevindrà l’eix central de les 
seves reflexions. Aquesta creixent desconcentració de 
les grans ciutats cap als seus afores suposa, segons 
l’autor, un:
“reflujo de las ciudades hacia el exterior que no se 
opera sin afear las campiñas: no solo detritos de 
todo tipo atestan el espacio intermedio entre las 
ciudades y los campos sinó que cosa todavía mas 
grave, la especulación se apodera de los sitios más 
encantadores de los alrededores, los divide en lotes 
rectangulares, los precinta con murallas uniformes y 
después construye millares de casitas pretenciosas” 
(Elisee Reclus,  Du sentiment de la nature dans les 
societés modernes, 1866). 
La visió més semblant a una proposta de ciutat on 
s’experimenti aquesta fusió amb la natura queda 
glossada en la breu reflexió sobre la integració de 
l’aigua amb la gran ciutat que forma el capítol XVIII de 
la Histoire d’un Ruisseau. (Ed. J Hetzel, 1869)
La ciutat integrada amb la natura pren forma en la 
idea d’una ciutat-organisme que ha de funcionar com 
el cicle circulatori de la sang. Reclus imagina un fun-
cionament perfecte del cicle de l’aigua dins la ciutat on 
l’aigua neta i la bruta, equivalent al sistema de venes 
i artèries, formin un circuit similar al del cos humà, 
un hipotètic cicle de l’aigua basat en l’adobat mecà-
nic dels cultius als afores de la ciutat amb les aigües 
negres del clavegueram i la seva mateixa depuració 
natural als horts per tal de ser finalment retornada a la 
ciutat en forma d’aigua per beure o per ser retornada 
al riu. Proposa una ciutat que recupera la unió amb 
el paisatge del camp i l’agricultura tradicional on la 
recuperació dels residus orgànics provoca un retorn a
 la ciutat en forma de nous aliments. Aquesta visió de 
la ciutat des del seu metabolisme no va arribar mai 
a ser dibuixada, no obstant, l’acurada descripció del 
sistema de funcionament, la similitud amb la situació ja 
esmentada de la ciutat de Siena, s’ha considerat sufi-
cientment il.lustrativa per figurar dins d’aquest capítol.
Reclus segueix estudiant el fenomen urbà mitjançant a 
publicació de la Nova Geografía Universal, un recull 
de 19 volums que publica durant el seu exili a Suïssa. 
En aquests escrits revisa les diverses ciutats del món 
i defensa la ciutat com el lloc per excel·lència del 
progrés, a la vegada lligada a la denuncia de terribles 
contrasts entre les condicions entre els múltiples barris 
que les conformen. Incorpora descripcions sobre el 
funcionament de l’evacuació dels residus de cada 
ciutat, així com l’abastiment de l’aigua i la depuració 
del clavegueram, recuperant la visió de la ciutat com 
a organisme. 
Més endavant, en els últims anys de la seva vida, residint 
a Brussel·les, escriu els seus principals articles sobre 
ciutats, mostrant la visió del geògraf francès de la ciutat 
del futur. Descriu una ciutat il·limitada a The evolution 
of Cities (RECLUS 1895), on es dissol la separació 
entre camp i ciutat, que es recolza en el transport 
econòmic, on aposta per un model metropolità dispers 
i desdensificador a gran escala. Aquesta metròpolis 
dispersa basa la seva expansió en una perfecta xarxa 
de transport públic de ferrocarrils i tramvies, i un seguit 
de xarxes tècniques que garanteixin la salut orgànica 
de la ciutat, mentre que el centre urbà el preveu com 
un espai molt actiu de dia i poc freqüentat durant la 
nit, que agrupi un seguit de serveis, oficines, tallers, 
escoles i museus. 
Aquesta proposta és contemporània a la realització 
de projectes com el de Letchworth Garden City 
d’Ebenezer Horward, i manté diversos paral·lelismes 
com entendre les expansions de la ciutat no com meres 
excrescències urbanes anformes, sinó que es doten de 
centralitats secundàries de a gran metròpolis.
Tot i no entrar en la dimensió gràfica, Reclus planteja 
i compacta la majoria de problemes i debats que 
esdevindran claus dins de l’estudi del metabolisme a 
les ciutats, emprant descripcions prou exhaustives que 
permeten definir models de ciutat. La seva obra exercirà 
influència sobre l’ecòleg Escocès Patrick Geddes, amb 
qui discutirà sobre models de ciutats i de qui Reclus en 
va elogiar les operacions de cirurgia de conservació 
dins del teixit urbà de la ciutat d’Edimburg. 
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1.2.2 - fRIEdERICk Law OLMSTEd 
Friederick Law Olmsted (1822-1903) , paisatgista 
americà, definit per Lewis Mumford com un dels 
precedents de l’Urbanisme Ecològic (Oyón, JL, 2011), 
va ser un dels pioners en els primers moviments per la 
conservació de futurs parcs naturals als Estats Units, 
tals com el Yosemite Valley i Niàgara Falls. Amb una 
actitud similar a la d’Elisee Reclus, entenia aquestes 
reserves com paisatges als quals s’havia d’accedir 
però preservant i mantenint de la manera més precisa 
l’escenari natural. Fugint de paisatges sensacionalistes, 
defensava els paisatges més tranquils i comuns, 
una visió de la natura formada a partir d’escenes 
pintoresques tradicionals com els camins de bosc o 
els prats propis del paisatge americà. Aquesta actitud 
el va portar a preservar grans extensions de natura 
salvatge adaptant-les com nous parcs urbans, que 
funcionen com oasis dins dels nuclis urbans. L’exemple 
més representatiu seria el Central Park, a la ciutat 
de Nova York. No obstant, l’actuació on d’Olmsted 
va poder dur a terme una proposta de connectivitat 
i continuïtat ecològica que anava més enllà dels límits 
d’un parc va ser en el disseny del Boston Park System. 
(Zaitzevsky, C. 1992)
Olmsted no entenia els parcs com a una addició 
ornamental sinó com un element clau dins del teixit 
de la ciutat, clau per el seu futur desenvolupament. 
Defensava que cada ciutat havia de comptar amb una 
àmplia varietat de parcs, incloent-hi un country park 
que el relacionés amb el seu territori. Prèviament a 
l’experiència de Boston ja havia dissenyat central Park, 
així com realitzat diversos projectes per la ciutat de 
Chicago, on el 1869 va presentar propostes de “park 
moviments of major proportions” que no s’acabarien 
realitzant per motius burocràtics. Una experiència 
similar va succeir amb la ciutat de Buffalo l’any 1881. 
D’altra banda, a la ciutat de Boston, l’any 1878 ja 
es parlava de realitzar un sistema de parcs, vista la 
impossibilitat d’inserir un gran parc de referència dins 
de la seva estructura urbana, així com la dificultat que 
suposava la topografia de la ciutat.
La zona sud de Boston, l’anomenada Back Bay, 
presentava seriosos problemes de drenatge, així com el 
cabdal del Muddy River sovint provocava inundacions 
a les seves lleres. La col.laboració amb Joseph P. Davis, 
l’enginyer de la ciutat va resultar un fet clau per el futur 
desenvolupament del disseny del sistema de parcs. 
Els primers dissenys distaven de l’aparença habitual 
d’un parc, sinó que responien a una estratègia de 
sanejament i d’acumulació d’aigües pluvials. Amb 
aquest criteri es resol el parc més proper al Charles 
River, l’anomenat Black Bay Fens, on tant la vegetació 
com la topografia preparava el parc per suportar la 
eventual salinitat provinent del port de Boston. 
La següent fase va ser la planificació de l’Arboretum, 
concebut com un espai on plantar-hi tota varietat 
d’espècies vegetals, un projecte que va entusiasmar a 
Olmsted. 
El tercer element va ser la incorporació del Franklin 
Park, una vasta extensió que Olmsted subdivideix 
en dues parts. La primera és el Country Park, ubicat 
a l’oest i de major dimensió, escenari d l’oci, i del 
contacte amb la natura. L’espai restant és l’Ante-Park, 
ubicat a l’est i de menor dimensió, amb activitats que 
Olmsted no considerava adequades per el Country 
Park, com determinades avingudes o recintes esportius. 
Un cop s’engeguen aquests tres projectes, Olmsted 
pressiona a la ciutat per tal d’incorporar el Muddy 
River Park i el Jamaica Park per tal de completar 
l’anomenat Emerald Necklace. El Muddy River, un 
petit rierol d’aigües tèrboles tal com indica el seu nom, 
trenca els seus límits i s’expandeix generant la zona 
verda que permet la connexió fins al Back Bay.
Amb aquest projecte, que supera els límits de 
diversos parcs per tal de generar un sistema, Olmsted 
materialitza les seves aspiracions de connectar el 
territori amb la ciutat mitjançant la introducció de 
diversos tipus de verds. Aquesta estratègia parteix 
de l’aprofitament de diversos recursos hídrics i de 
la combinació de molts tipus de parcs, barrejant-hi 
estanys, vivers, extensions rurals i parcs de ribera. Tot 
i que Olmsted no empra termes propis de l’ecologia, 
tant l’actitud com la proposta d’un sistema de parcs 
que funciona a escala de ciutat  el porta a projectar (i 
per tant a dibuixar) la ciutat a través de la connectivitat 
i continuïtat del verd. 
Tenint en compte l’escala de les intervencions Olmsted 
utilitza principalment la planta per definir els seus 
projectes, fet que facilita transmetre l’idea de continuïtat 
que planteja, emprant posteriorment la secció per 
definir el detall de la intervenció. Grafia amb color 
fosc la vegetació i els elements importants (com el 
ferrocarril), de manera força realista mitjançant la 
omissió del detall a la resta del plànol per tal de centrar 
l’atenció en el verd que ha de relligar la proposta. 
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1 - Back Bay Fens Section, Boston Park department, 1888
2 - Boston Park System, from Common to Franklin Park. planta ge-
neral de la proposta.  1878
3 - Frankiln Park, detall
4 - Jamaica Park, detall
5 - estudi comparatiu sobre el sistema de parcs de boston amb els 
esquemes de mobilitat de la ciutat.
6 - Back Bay, detall








1.2.3 - PaTRICk gEddES
The Valley Section from Hills to Sea il.lustra el concepte 
de Regió segons Patrick Geddes (1854-1932). 
Existeixen diverses versions, la primera data de 1909, 
i més enllà de la secció com a imatge gràfica Geddes 
desenvolupa el concepte de forma més extensa en un 
text publicat l’any 1923.
Dibuixa una secció longitudinal que segueix el curs 
del riu, des del seu naixement a les muntanyes fins 
a l’arribada al mar. Pretén ser una unitat bàsica 
prototípica per a l’estudi de la regió, i integra 
condicions naturals o ambientals (del dibuix de 
diverses plantes) amb activitats bàsiques representades 
per eines diverses, que remeten a un tipus específic de 
població per a cada un dels nivells. 
Descriu el model com una successió descendent des 
dels boscos naturals i terres de pastura, passant per les 
terres fèrtils de la vall fins arribar al mar, corresponent-
los amb les diverses formes d’ocupació pròpies de 
cada territori. Classifica entre el petit assentament, 
el petit poble de muntanya sobre el pas principal, la 
petita ciutat amb mercat propi, la pròspera ciutat de 
mercat al centre de la vall, fins la gran ciutat industrial i 
portuària. La regió esdevindria el reflex de les diverses 
etapes evolutives de la història, caracteritzades per les 
diverses fonts de subsistència. Amb aquest esquema en 
secció Geddes relaciona la posició vers el territori dels 
assentaments urbans amb les seves fonts de recursos, 
integrant-los en una única unitat que configura la 
regió. 
“The valley section is the basis of survey. In such ways 
we may work out very many specific and definite 
civilization values. We can discover that the kind of 
place and the kind of work done in it deeply determine 
the ways and the institutions of its people. This is the 
real stuff of the economic interpretation of history, 
though as yet practically ignored by both orthodox 
and socialist economists. A study of a landmass in 
this way makes many things vivid to us; such as the 
range of its climate; its corresponding vegetation and 
its accompanying animal life. In this study we can 
recognize not only snows on the mountains, but also 
their Neolithic nature and their structure as well.”
Patrick Geddes, The Valley Section from hills to sea, 
1923.
El dibuix de la secció de Geddes empra mecanismes 
similars als que ja havia utilitzat l’explorador i naturalista 
prussià del segle XIX Alexander Von Humbolt. Al llarg 
de diversos estudis Von Humboldt va relacionar els 
estrats geològics de diversos territoris amb els seus 
hàbitats naturals, explicant-los i relacionant-los des de 
la secció territorial. 
Les idees ecològiques més transcendentals en Patrick 
Geddes es poden llegir en la seva contraposició entre la 
civilització paleotècnica i neotècnica. La Paleotècnica 
es basa en el carbó com a font d’energia i la utilització 
del ferrocarril i de la maquinaria moguda per vapor. 
Des de la visió economista critica l’exhauriment de 
les reserves de carbó i el malbaratament generalitzat 
de recursos. Els fruits d’aquesta civilització són 
conurbacions centralitzadores que, tret del cas de 
Londres, coincideixen amb les mines de carbó, als 
que defineix com “ciudades mezquinas y miserables 
que subsistent a base de mines agotadas”.  Aquesta 
congestió concreta Geddes a la seva obra Cities 
in Evolution anticipa uns límits inexorables de 
creixement de diverses ciutats, sobretot degut a la falta 
d’abastiment d’aigua. 
Per contraposició, el nou ordre neotècnic, basat en la 
energia elèctrica, és essencialment descentralitzador. 
Pren com a referència la situació a Noruega, on 
l’energia elèctrica generada en petits salts d’aigua 
dispersos al llarg del territori genera una ocupació 
poc densa, formada per llargues cadenes de petites 
poblacions. (Geddes 1915).
La regió neotècnica defensada per Geddes parteix 
de garantir l’abastimet d’aigua “pura”, i la defensa 
de la inclusió de turons i reserves verdes dins de les 
conurbacions de creixement accelerat que suposen les 
modernes regions industrials.
Geddes, de manera similar a Olmsted, proposarà 
cunyes d’espais verds que connectin els espais naturals 
interiors de la ciutat amb els exteriors, així com els 
anomenats green belts, que delimitin i continguin el 
creixement urbà cap a la perifèria. Proposarà també 
horts i jardins de petita dimensió  en àrees urbanes 
recuperades mitjançant exercicis que ell anomena 
conservative surgery. Tot i això, la seva aposta 
residencial per a nous creixements és a base de baixes 
densitats a partir d’habitatge unifamiliar.
Els plantejaments teòrics regionalistes de Geddes, que 
fins 1917 no passen de ser la promoció de diversos 
cottages suburbans a Edimburg, tenen la oportunitat 
d’esdevenir lliçons pràctiques d’urbanisme ecològic en 
els planejaments que va realitzar per diverses ciutats a 
l’Índia (1917-1924). 
Inicialment desplega un grup d’intervencions urbanes 
basades en la conservative surgery als nuclis urbans 
de Balrampur, Indore, Tanjore Fort, Patiala i Madura 
(JL. Oyón, 2011), basades en un “estudi llarg i pacient 
casa per casa”, per tal que els espais resultants de 
l’enderroc de determinades edificacions esdevinguessin 
espais públics, sagrats i higiènics (Town Planning 
towards City Development; a report to the Durbar of 
Indore, Geddes,P, 1918).
Aquesta actitud, rellegida al cap d’un segle de la 
seva aplicació, resulta contemporània. No obstant, 
el més interessant de l’actuació de Geddes a l’Índia 
són les seves estratègies d’integració de naturalesa i 
agricultura dins la ciutat. El planejament de la ciutat 
d’Indore és la que més va satisfer les seves aspiracions, 
on s’observa millor tot el conjunt de pràctiques en les 
que la integració ciutat-natura esdevé el fil conductor. 
Com a la resta de ciutats, el pla compta amb una 
xarxa de Gardens que són al mateix temps jardins i 
espais d’hort. En el cas d’Indore aquesta connexió està 
assegurada sobre tot per els elements naturals, amb 
el sistema d’aigua com a protagonista fonamental 
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8 - The Valley Section from hills to Sea, Patrick Geddes. Diverses 
versions (1909 i 1923, respectivament)
9 - Usos de la vall i ursos dels fronts urbans. Dibuix de patrick Ged-
des, 1923. 
10 - Idealer Durchschnitt eines Theils Der Erdrinde, 1841.
secció ideal d’un territori, amb nombroses anotacions on s’hi in-
clouen les explicacions detallades de la fauna  i la flora. Un dibuix 
d’alexander von Humboldt, un referent que Geddes tenia present en 
el moment de desenvolupar The Valley Section. 
11 - Relació dels usos de la Valley Section amb les edificacions sobre 





1.2.4 - Ian MCHaRg
La feina que va desenvolupar l’arquitecte paisatgista 
ecocès Ian McHarg (1920-2001) al departament de 
Landscape Architecture of Univeristy of Pennsylvania 
suposa una de les principals contribucions en la 
transmissió de coneixements provinents de l’ecologia 
cap al planejament de la ciutat i el territori. 
McHarg es va formar com a Arquitecte i Paisatgista 
a la Harvard Graduate School of Design al llarg 
dels anys 40, va establir un mètode transversal, 
que sovint incorporava botànics i ecòlegs en estudis 
sobre planejament i paisatge. A partir d’un mètode 
de superposició de les diverses capes d’un territori 
va aconseguir recuperar els postulats regionalistes de 
Patrick Geddes i incorporar-los a estudis ecosistèmics. 
Com a exemple representatiu de la seva feina es pren 
com a cas d’estudi sobre la ciutat de Philadelphia i 
la seva regió, que conforma el capítol “Nature in the 
Metropolis” de la seva obra Design With Nature.
McHarg inicia l’estudi a partir de l’encàrrec d’indicar 
quines àrees dins de la Regió Metropolitana de 
Philadelphia podien ser seleccionades com a “Open 
space”. A partir d’aquesta premissa considera més 
productiu estudiar el lloc que ha de tenir la natura dins 
la Metròpoli. 
Defineix tres punts de vista. Inicialment alerta del risc 
que poden provocar processos naturals a la ciutat, 
tals com inundacions, zones sísmiques... etc. El segon 
punt de vista és des de l’economia, entenent el territori 
des de paràmetres de temps de desplaçament, preu 
del sòl i desenvolupaments urbà segons densitats 
residencials. El tercer punt de vista, que fa destacar els 
estudis de McHarg dins d’aquest camp, és el del paper 
de la natura dins el territori, definint aquesta com 
intrínsecament variable. Indica que varia en funció 
de la geologia històrica, el clima, la geografia física, 
sòls, plantes, animals i els seus recursos intrínsecs i 
usos del sòl establerts. McHarg afirma que les àrees 
òptimes per a reserva d’”open spaces” dins la Regió 
Metropolitana s’han de definir a partir d’estudiar els 
processos naturals del territori. 
Conclou que la naturalesa és un sistema interactiu on 
qualsevol canvi en una de les seves parts pot provocar 
reaccions en tot el conjunt.
Fa servir l’aigua com un indicador de la interacció 
dels processos naturals, entenent que els processos 
que es duen a terme al llarg del territori requereixen 
de l’intercanvi d’aigua (ja sigui en les possibles 
inundacions a causa de la tala dels boscos, l’erosió 
provocada per l’aigua que no arriba al subsòl a 
causa de la urbanització, etc..). Dedueix que la gestió 
del territori afectarà a l’aigua, i la gestió de l’aigua 
afectarà els processos naturals. 
Defensant la tesi de Jean Gottmann (Megalópolis, 
1961) que l’any 1969 només el 1,8% del territori 
dels Estats Units d’Amèrica estava urbanitzat, i aquest 
fet en principi hauria de facilitar que les metròpolis 
no creixessin sobre territoris afectats per processos 
naturals i no el seu ordre intern. El problema rau en la 
forma de creixement d’aquestes metròpolis, que ho fan 
a partir de la densificació dels seus centres i l’extensió 
de les seves perifèries, formant continus urbans. Aquest 
creixement resulta totalment aliè als processos naturals 
que McHarg indica, i defensa que la situació òptima 
seria la convivència de tots dos sistemes sense la seva 
superposició.
(Geddes,P, 1918). Proposa un River Park System que 
connexta a través de l’aigua els diversos espais verds 
i reserves hídriques dins d’un tot orgànic, esdevenint 
la estructura principal del pla. Recull el testimoni de 
Reclus (1.2.1) a Histoire d’un Ruisseau (Reclus. E. 
1869), proposant una ciutat que s’estructura a partir 
del seu sistema hídric, que té vocació de connector 
ecològic. Dibuixa la regió fluvial, representant els 
cursos d’aigua, els dipòsits de regadiu i abastiment 
acompanyats per plantacions d’arbres de ribera que 
connecten parcs i jardins. Les noves expansions de la 
ciutat, tot i que tenen un traçat propi del pintoresquisme 
suburbà britànic, es plantegen com oportunitats on la 
construcció progressiva i l’ecologia van de la mà. Es 
tracta de petits nuclis urbans que descongestionin la 
ciutat, on a cada subcentre s’ubica una font d’aigua 
neta, un arbre d’umbracle i una plataforma amb un 
temple, mentre que els habitatges s’organitzen de 
manera progressiva, a partir d’unitats mínimes que 
es poden ampliar successivament al llarg del temps a 
partir de l’autoconstrucció. 
Per exposar i defensar els seus principis, Geddes 
utilitza sovint diagrames hiperrealistes o dibuixos 
forà precisos que són descriptius per sí mateixos i 
acompanyen el text al que fan referència. D’altra 
banda, quan es parla de models de ciutat, el biòleg 
escocès empra estratègies similars a les de Friederick 
Law Olmsted (1.2.2), dibuixant els plànols de gran 
escala on les intervencions es dibuixen en detall mentre 





1 - sistema d’abastiment i evacuació de les aigües de la ciutat d’In-
dore. patrick Geddes, 1918
2 - Philadelphia Layers - Existing Open Space. Mc Harg
3 - px. Mc Harg
4 - Philadelphia Layers - Water Structures. Mc Harg
     Philadelphia Layers - Green Structures. Mc Harg
5 - estructura de la vall en secció. Mc Harg
6 - el moviment de l’aigua en secció. Mc Harg
Per tal de definir la seva proposta, i partint del continu 
urbà edificat de la Regió Metropolitana de Philadelphia 
McHarg defineix la matriu dels processos naturals de 
la regió.
En funció de l’aigua i la vegetació del territori, estableix 
una jerarquia de 8 tipologies diferents, que serien 
Surface Water (massa d’aigua superficial), Marshes 
(pantans), Floodplains (espais inundables), Aquifer 
Recharge areas (àrees de recàrrega dels aqüífers), 
Aquifers, Steep slopes (terrenys en pendents), Forests 
(boscos) i Flat Land (territoris plans). Aquest ordre 
respon al valor que tenen els territoris de cara als 
processos naturals que anuncia, i a la inversa mostren 
la seva idoneïtat per a la compatibilitat amb els usos 
urbans (destacant que els Flat Land són els més òptims 
per al creixement urbà però també per a l’agricultura).
McHarg grafia i quantifica aquests 8 tipus de territoris 
dins de la regió metropolitana. 
Detecta 5.671 milles lineals de recorreguts d’aigües 
superficials, 173,984 acres de pantans (que suposen 
el 8,09% del total del territori), 339,706 acres 
d’espais inundables (un 15,8% del territori), 181,792 
acres d’aqüífers, així com 118,896 acres d’àrees de 
recàrrega de l’aqüífer (un 6% del total). 
A partir d’aquestes dades grafia també un plànol 
d’aquests espais, juntament amb una secció explicativa 
del territori des del punt de vista de l’aigua recuperant 
la metodologia de Patrick Geddes (The valley section 
from Hills to sea, 1909). 
També dibuixa i diferencia les àrees de bosc, 
destacant-ne el paper que tenen com a productors de 
recursos (fusta), l’aportació al cicle de l’aigua (water 
management), i com a potenciadors de la biodiversitat. 
Els terrenys en pendent els marca a partir del 12% 
d’inclinació del terreny. A partir d’aquest pendent 
no es considera el terreny apte per al cultiu, i només 
permet urbanització residencial de molt baixa densitat. 
Finalment, del territori restant (flatland) en destaca 
248,816 acres (11,7%) d’ús agrícola vigent.
Amb aquesta distinció també dibuixa un esquema del 
territori seguint l’estil dels regionalistes escocesos.
Amb aquest recull d’informació i documentació Ian 
McHarg dibuixa el territori segons els processos 
naturals, com una matriu que interactua amb la 
metròpoli de Philadelphia. El fet de dibuixar aquesta 
matriu i entendre-la com a una estructura que hauria 
de condicionar el creixement urbà posterior suposa 
una important aportació a la presència de l’ecologia 
dins de la planificació urbana i territorial.
La manera de representar de McHarg reflexa i 
potencia aquesta lectura “per capes” del territori, 
utilitzant estratègies com el dibuix realista en secció 
o la superposició de diverses capes en planta d’una 
mateixa superfície. Aquests dibuixos, en part hereus 
dels dibuixos de geòlegs com Alexander Von Humbolt, 
entenen la importància d’incorporar la 3a dimensió 





1.2.5 - STEPHEn BOydEn
Determinats ecòlegs s’han interessat per l’estudi de 
la naturalesa a les ciutats, i empren el terme ecologia 
urbana per a referir-se a aquest tema específic, una 
referència encara vigent que es pot trobar avui dia, 
sobretot sota  l’anglicisme Urban Ecology.
Una estratègia per abordar aquest tema és 
l’aproximació ecosistèmica a la ecologia urbana, és 
a dir, la aplicació d’idees sobre fluxos de matèria i 
energia dins d’ecosistemes urbans, incloent-hi el 
metabolisme endosomàtic ( materials i energia que 
circulen dins els cossos dels habitants de la ciutat) i 
l’exosomàtic (els materials i l’energia que s’empleen a 
partir de les activitats dels individus i els seus serveis).
Un dels primers grans projectes d’ecología urbana va 
ser dirigit per Stephen Boyden (1925-) i un equip de 
col·laboradors Australians a Hong Kong, a partir de 
l’any 1965, tot i que no es van presentar els resultats 
fins l’any 1981, on publicarien el llibre The ecology 
of a city and its People, The case of Hong Kong. (S. 
Boyden, S. Millar, K. Newcombe i B. O’Neill).
Aleshores, la ciutat de Hong Kong era a la vegada un 
estat, i aquest factor oferia grans avantatges a l’hora de 
fer anàlisis quantitatius, ja que disposaven de multitud 
de dades estadístiques d’entrades i sortides de l’Illa. 
D’altra banda, els autors defensen que la densitat de 
l’illa, on al districte central de la ciutat va arribar a ser 
la més alta del món en aquell moment, conjuntament 
amb un estil de vida propi de les ciutats occidentals, 
permetia extrapolar les conclusions de l’estudi a les 
grans capitals del món.
Es basen en la definició d’ A. G. Tansley (impulsor del 
terme Ecosistema l’any 1935 i Ecotò l’any 1939) per 
defensar que el terme ecosistema es pot aplicar a una 
ciutat.
Tansley ho defineix com qualsevol sistema de parts 
interdependents que interactuen entre elles que van 
des de l’escala de l’univers a la de l’àtom. Per tant 
s’entén un ecosistema com qualsevol sistema tancat de 
components que interactuen entre ells.
Es destaca que tot i que accepten la definició, un 
sistema urbà sempre és un ecosistema força especial 
dins de l’acceptació del terme, ja que aquests en cap 
cas es poden entendre com elements autosuficients. 
Els assentaments urbans necessiten un input massiu de 
recursos naturals, renovables o no, provinents d’altres 
àrees. Des del punt de vista ecològic aprecien que 
una ciutat s’assembla més a un animal immòbil que 
consumeix grans quantitats d’oxigen, aigua i matèria 
orgànica (tant per alimentació com combustibles 
fòssils), i allibera diòxid de carboni i vapor d’aigua a 
l’atmosfera, així excreta al seu entorn residus orgànics i 
inorgànics. A partir d’aquesta definició procedeixen a 
estudiar Hong Kong, tant a partir del seu metabolisme 
exosomàtic com l’endosomàtic.
Les conclusions a les que arriba l’estudi és la 
certificació de la necessitat de canvi de paradigma 
energètic, remarcant les conseqüències de mantenir 
aquest comportament metabòlic a llarg termini. 
Convé destacar d’aquest estudi la seva exhaustivitat, 
facilitada per la mateixa administració de Hong Kong, 
que dona visibilitat, sobretot a nivell numèric, el valor 
real de l’intercanvi i transformació de recursos en una 
gran ciutat.
Aquest estudi reflexa gràficament l’aproximació al 
Metabolisme des del Materials and Flow Analysis, i 
per tant esdevé molt més abstracte. Empra diverses 
gràfiques que permeten entendre les proporcions 
i les desproporcions entre diversos elements, però 
també utilitza plànols a escala territorial, pràcticament 
nacional (tractant-se de Hong Kong) on mitjançant 
taques o destacant àrees específiques grafia les 
relacions indicades als gràfics anteriors. Parteix del 
dibuix del diagrama, no tant de la definició realista 







1 - Extrasomatic and somatic energy use compared to population 
size in Hong Kong, 1900, 1950, 1971 and 1974. The case of Hong 
Kong, 1981.
2 - Water balance of Hong Kong, 1971. The case of Hong Kong, 
1981.
3 - Population density in Hong Kong. The case of Hong Kong, 1981.
4 - Computer generated map of sulphur dioxide concentrations 
urban Hong Kong, 1971. The case of Hong Kong, 1981.
1.2.6 - PAuL DuVIgNEAuD
Els treball realitzats per Paul Duvigneaud (1913-1991) 
i els seus col.laboradors sobre la ciutat de Brussel·les 
tenen un paper destacat dins dels primers estudis sobre 
el metabolisme urbà.
Duvigneaud estudia Biologia i Química l’any 1937, i 
treballa com a botànic a l’Université libre de Bruxelles 
(ULB) fins l’any 1953, on a partir dels estudis de 
Eguène Odum descobreix la ecosystem ecology. A 
partir d’aquest moment comença a realitzar estudis 
sobre ecosistemes naturals, i progressivament va 
canviant fins a centrar-se a estudiar “ecosistemes en 
entorns construïts per l’home”. (Duvigneaud i Denayer-
De Smet, L’Ecosystème urbain bruxellois, 1977). A la 
facultat de ciències de l’ULB l’any 1977, amb el suport 
per part del Brussels Agglomeration Environmental 
Department publica una cartografia detallada de la 
ciutat, destacant el paper que juguen els espais verds 
en la qualitat del medi ambient urbà.  (Agglomération 
de Bruxelles 1977)
Aquesta feina suposa el primer exercici de representació 
de l’intercanvi, de donar visibilitat als intercanvis entre 
la ciutat i la biosfera. Aquesta voluntat de plantejar 
documents analítics però també comunicatius dona 
peu al dibuix de seccions territorials esquemàtiques 
de la ciutat de Brussel.les. Aquesta secció mostra 
ens intercanvis, tant energètics com materials que es 
produeixen a la ciutat, en sentit Est-Oest. Aquest dibuix 
és fruit de la combinació dels estudis metabòlics amb en 
l’anàlisi des de la secció territorial que havia plantejat 
Patrick Geddes l’any 1913. Aquesta representació 
també és hereva de la combinació entre els estudis 
dels regionalistes i els estudis d’ecología ecosistèmica 
d’Odum i Abel Wolman (Odum and Wolman, Basic 
Ecology, 1953).
Duvigneaud planteja dues aproximacions a la ciutat, 
una entenent-la com un ecosistema, conformat per 
diversos sub-sistemes com el clima, el substrat, i 
les comunitats humanes i no-humanes. La segona 
aproximació la realitza a partir d’entendre la ciutat 
com un organisme, en un procés de creixement proveït 
per una sèrie de fluxos que el mantenen (abastiment, 
gestió de residus, energia...)
La principal aportació de l’estudi va ser establir 
indicador biològics dins dels ecosistemes urbans 
segons els paràmetres de la flora urbana. Es van 
catalogar els diversos barris i teixits urbans, així com 
els espais oberts de la ciutat en funció de la vegetació 
i de la capacitat d’aquesta d’absorbir C² i emetre O². 
Aquest inventari pretenia remarcar la importància 
de l’ecologia i l’estudi del metabolisme urbà de cara 
als creixements urbans que s’estaven plantejant en 
aquells moments, on Brussel·les havia esdevingut la 
capital d’Europa i es veia subjecta a l’efecte anomenat 
“Brusselization”. 
Tot i que per motius polítics les indicacions de 
Duvigneaud no van tenir gaire efecte en relació al 
creixement de Brussel·les, aquell estudi va quedar 
com un document de consulta imprescindible que va 
influenciar l’aparició de diversos estudis per part dels 
alumnes de l’ecòleg belga, estudiant els intercanvis 
ja no a nivell de ciutat sinó de territori (L’Ecosysuéme 
Belgique, Essai d’Ecologie Industrielle, Billen G i ass., 
1983).
Paral.lelament, la ciutat de Barcelona mirava amb 
atenció els estudis que presentaven Duvigneaud i els 
seus col·legues des de l’ULB a la capital d’Europa.
Paul Duvigneaud empra el plànol urbà a gran escala 
per zonificar Brussel·les i destacar-ne l’influencia dels 
seus espais verds, en un mapa de taques de diversos 
colors acompanyat per una llegenda explicativa. No 
obstant, la gran aportació de Duvigneaud és el dibuix 
de la secció urbana, on d’una manera gràfica força 
realista (tot i que evidentment exagera les escales 
per copsar la imatge de la ciutat) el Material and 
Flow Analysis (1.1.2.3) de la vall de Brussel·les. 
L’aproximació en secció la sequigà utilitzant en altres 
investigacions, com a l’assaig La Synthese Ecologique 
(Duvigneaud, 1980), per definir les relacions que 
mantenen els components d’altres ecosistemes des del 
tall transversal.
Aquest recurs gràfic, ha estat replicat en múltiples 
ocasions i posa en valor la necessitat de llegir la secció 
urbana i territorial quan es parla sobre el metabolisme, 
especialment quan es té en compte l’atmosfera i el 







5 - Agglomeration Bruxelloise. Degrés croissants de verdurisation. 
Paul Duvigneaud. 1975
6 - Ecosysteme Bruxelles (16.178 ha). Comportament metabòlic en 
secció de la ciutat de brussel·les. Paul Duvignaud. 1975
7 - Factors ecològics i subsistemes en secció a la ciutat de barcelona, 
desenvolupat per Terradas, pou i parès (1977), seguint models idèn-
tics als desenvolupats per Duvigneaud.
8 - Représemtation schématique de l’écosystèmeForét caducifoliée 
en Haute-Belgique. Paul Duvigneaud 1980
1.2.7 - JaUME TERRadaS
A partir de col·laboracions amb el grup belga de 
Duvigneaud i Denayer-DeSmet, un grup de recerca 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per 
Jaume Terradas (1943-), va confeccionar el primer 
Mapa Ecològic de Barcelona al llarg del curs de 1977. 
Aquesta investigació va donar lloc a la publicació l’any 
1985 del llibre Ecología d’una ciutat: Barcelona. El seu 
objectiu era constituir una base per caracteritzar les 
diferents zones ecològiques que componen el sistema 
urbà permetent, així, analitzar l’estructura de la ciutat.
El mapa es basa en el model del mapa ecològic de 
la ciutat de Brussel·les, confeccionat sota la direcció 
de Duvigneaud. El criteri principal del mapa de 
duvigneaud és la diferent proporció de superfície 
edificada en relació amb la superfície verda. No 
obstant, el mètode de Duvigneaud no es limita a aquesta 
simplificació, ja que en l’àrea de Brussel·les distingeix 
en un primer nivell les fitogeocenosis (zones naturals) i 
les antropogeocenosis (zones construïdes), en un segon 
nivell distingeix diversos tipus d’edificacions i en un 
tercer nivell classifica les zones blaves (o hidrocenosis). 
Davant d’aquesta metodologia, els autors citen un 
altre autor destacat en aquest camp, C. A. Doxiadis, 
fundador de l’equística o “ciència dels assentaments 
urbans”. Doxiadis distingeix quatre tipus d’àrees; 
naturàrees, culturàrees, antropàrees i industriàrees; 
cada una de les quals pot ser subdividida en fins a 
dotze àrees bàsiques en total, que van des de “vida 
salvatge real” fins a “indústria pesant i de residus”. 
Doxiadis desenvolupa criteris clars i descripcions 
específiques molt detallades per a cada zona. 
Aquesta classificació manté molts paral·lelismes amb 
la que empra Duvigneaud. Dioxiadis classifica les 
naturàrees segons el gradient d’intervenció humana, 
així com les antropàrees i la industriàrea. El grau 
d’influència humana en àrees naturals i el nivell de 
la densitat de les construccions són també els criteris 
emprats per l’investigador belga. 
El mapa ecològic de Barcelona pretén ser una 
aproximació descriptiva i sintètica dels elements 
estructurals que pot ser utilitzada com a marc de 
referència de processos funcionals i que conté 
indicadors adequats per analitzar algunes relacions 
bàsiques entre estructura i funció en l’ecosistema urbà. 
El mapa s’estructura en tres apartats seguint el mapa 
de Duvigneaud, Fitogeocenosi, Andtropogeocenosi i 
Hidrogeocenosi.
El color negre indica zones industrials, el gris s’empra 
per zones densament construïdes, incloent l’Eixample i 
els nuclis anteriors, el blau indica zones portuàries, el 
taronja ferrocarril i els diversos tons de verd indiquen 
diferents tipus de vegetació, en funció de la seva 
degradació o pertorbació. 
Es marca la diferència entre el conjunt industrial ubicat 
entre la Ciutadella i el Besòs i el teixit residencial. El 
mapa indica com la zona gran de blocs d’habitatge 
del barri del Besòs és un exemple de desenvolupament 
urbà inadequat, amb múltiples problemes ambientals 
que provenen tant del medi físic (ja sigui per el nivell 
freàtic com per la presència de sals marines a l’aire) 
com de la seva situació al centre d’una zona industrial 
amb forta contaminació atmosfèrica.
L’hexàgon de ciutat vella queda definit per la trama de 
l’eixample a la cara superior, i el delimiten les àrees 
verdes de Montjuïc i la Ciutadella. Destaca el teixit del 
Poblesec i la densa urbanització de la Barceloneta, 
així com el traçat del ferrocarril.
La part alta de la ciutat presenta una cara totalment 
diferent, la proporció d’espais verds, zones 
d’habitatges unifamiliars i ciutat jardí indiquen un 
panorama completament diferent. 
En definitiva, els mateixos autors reconeixen que el 
mapa ecològic no conté en sí mateix grans novetats. 
No obstant, és el primer moment on es dibuixa la 
ciutat segons aquests criteris, no dibuixant-la segons 
el planejament (des del projecte urbanístic) sinó des 
de l’anàlisi de la realitat, des de l’ecologia, a partir de 




1 - primer Mapa ecològic de barcelona. 1977
2 - ecologia Urbana de la ciutat de barcelona. secció. 1978
1.3 - MIRadES COnTEMPORÀnIES
Fins ara s’han tractat diversos autors que des de diferents 
disciplines han abordat el paper del metabolisme dins 
del projecte urbà, estudiant-lo i sobretot dibuixant-
lo. Arrel del creixent interès i la creixent preocupació 
en la introducció dins del debat sobre la ciutat i el 
territori de conceptes que sempre han estat tangencials 
a la disciplina de l’urbanisme tals com l’ecologia, la 
geologia o la biologia, diversos arquitectes participen 
en estudis sobre la ciutat, generalment com a resposta 
a encàrrecs per part de les administracions que les 
gestionen. Aquests arquitectes han comptat amb 
nombroses referències, algunes de les quals s’han 
recollit en aquest escrit, i han intentat mitjançant el 
dibuix definir l’estat actual de les seves ciutats. Es 
tracta de documents que parlen sobre el present, sense 
incorporar projectes futurs, però que miren l’actualitat 
amb una mirada diferent a l’habitual de l’urbanisme. 
A partir d’aquí, es proposa observar des de dos punts 
de vista l’activitat contemporània al voltant del paper 
del metabolisme com a eina per fer ciutat. 
En primer lloc, és interessant veure com s’aborda 
el tema des de la gestió de la metròpoli, observant 
dues ciutats, Brussel·les i Barcelona, mantenint aquest 
diàleg entre Duvigneaud i Terrades, per tal d’observar 
com cada una d’aquestes ciutats es veu a sí mateixa.
Seguidament s’aborden dos projectes de menor 
escala, que treballen des de la transformació de barris, 
d’escala similar però amb una aproximació molt 
diferent, com són la proposta d’un Ecobarri a Figueres 
per part de S. Rueda, A. Cuchí, R. de Cáceres i Ll. 
Brau per una banda, i la proposta de transformació de 
Pozilovo de G. Zaccariotto i M. Ranzato.
1.3.1 - ESCEnaRIS METROPOLITanS
1.3.1.1 - BRUSSEL·LES
L’any 2012, es va convidar a diversos ecologistes 
formats per Duvigneaud en un simposi organitzat 
per Ecolo (el partit polític verd de Brussel·les) i des 
d’aleshores el debat sobre el metabolisme urbà ha 
recuperat el protagonisme com a eina per fer ciutat. 
Des d’aleshores es poden destacar diversos estudis 
interessants. 
Un primer estudi és Métabolisme de la Région de 
Bruxelles-capitale (2015), redactat per un conjunt de 
consultors dels quals destaca la ULB, que es realitzadins 
del programa regional per l’economia circular. Aquest 
estudi recol·lecta exhaustivament dades referent 
als fluxes d’entrada i sortida tant d’energia com 
de materials a la Regió de Brussel·les. Representa 
d’aquesta manera un document molt sintètic, on 
s’indiquen les aportacions d’aigua, energia i materials 
a la regió de Brussel·les, així com el CO2 resultant, 
els residus sòlids, l’aigua per reciclar i els materials 
generats. A la vegada se subratllen els espais més 
productius (en blau fosc) en detriment dels que no 
generen recursos, sino que únicament els consumeixen. 
El resultat és un mapa sintètic que posa en valor la 
corona productiva que envolta el centre de la regió, a 
la vegada que la separa dels conjunts urbans de baixa 
densitat dels afores de la ciutat.
Un altre exercici, Metropolitan Landscapes (2014), 
realitzat per l’estudi Bureau Bas Smets, analitza els 
espais oberts i els diversos paisatges existents entre la 
regió de Brussel·les i el territori flamenc del país.
 Realitzant la lectura des de la connectivitat ecològica, 
busca punts de potencial creixement urbà que alhora 
permetin mantenir reserves d’espais verd per la ciutat 
de Brussel·les. Fent referència a la feina de Reyner 
Banham a Los Angeles four ecologies (1973) extreuen 
i aïllen diverses capes del territori, anomenades 
ecologies, que serien “Valley of Infrastructure”, 
“Constructed Landscapes”, “System of Parks” i “Wet 
Landscapes”.Utilitzen el terme ecologia per designar 
una capa del territori. Amb aquest exercici dibuixen 
la interacció entre Brussel·les i el seu territori, sense 
valorar quantitativament els paràmetres, mitjançant un 
conjunt de superposicions entre els diversos estrats.
Un tercer estudi, centrat en la caracterització geogràfica 
del metabolisme de Brussel·les, és l’estudi Metabolism 
of Brussels (2017), realitzat per FABRIC i investigadors
de la ULB. Un exercici on intenten traslladar els 
coneixements sobre el metabolisme de la ciutat en 
diversos punts específics de la mateixa, intentant 
localitzar oportunitats per implementar dinàmiques de 
l’economia circular. 
Totes aquestes experiències es realitzen des de la òptica 
de la ecologia urbana, però cap d’aquests exercicis 




3 - Métabolisme de la Région de bruxelles-capitale (2015)
4 - Metropolitan landscapes, bureu bas smets (2014)
l’intercanvi dels fluxes dins de la cartografia urbana. 
En el primer cas, tot i detallar vastament la informació 
d’inputs i outputs de la Regió de Brussel·les, aquestes
dades no prenen una dimensió física. En l’exercici 
de Bas Smets es cartografia curosament la interacció 
ecològica entre la ciutat i el seu territori, però no
quantifica l’intercanvi ni en detalla els possibles 
fluxos. Finalment Metabolism of Brussels esdevé un 
exercici molt interessant des de la òptica del dibuix i 
la quantificació de l’intercanvi, no obstant no presenta 
una visió general de la ciutat sinó que es limita a fer 
zooms a punts específics. El conjunt resultant esdevé 
massa específic, fruit de la tecnificació i l’abundància 
de les dades, que segons Geoffrey Grulois (GRULOIS, 
2017) s’allunyen de la capacitat de projectar, detectar 
i transmetre de Duvigneaud.
1.3.1.2 - aTLES BCn METRÒPOLIS
La primavera de 2015, l’Area Metropolitana de 
Barcelona, en el marc de la redacció dels Estudis Previs 
pel Pla Director Urbanístic Metropolità de Barcelona, 
en uns treballs en que participen nombrosos professors 
i expers sota la direcció del Professor Joan Busquets, 
llança l’exposició METRÒPOLIS BARCELONA (1975-
2015) Com era, com és, com serà, que queda 
glossada en una publicació posterior, on recull un 
ampli ventall de documents sobre la metròpoli, entre 
els que destaquen una cartografia detallada sobre el 
Metabolisme Urbà de la Metròpoli. 
Entenent la ciutat com un espai físic, però sobretot com 
un espai funcional, es remarca la importància dels 
fluxos constants d’aliments, matèries primeres, energia, 
aigua i també persones, per tal de cartografiar aquests 
cicle permanent. 
Tot i que es destaca la importància d’un funcionament 
òptim de la ciutat per tal d’evitar disfuncions ambientals 
i disminució de la qualitat de vida dels ciutadans, se 
centren a cartografiar els diferents sistemes urbans que 
conformen el metabolisme de la ciutat, entenent-los 
com xarxes que s’estenen al llarg del territori, dividint-
los entre l’Aigua, l’Electricitat, Gas/Hidrocarburs, 
Residus i Telecomunicacions.
Aquestes diverses infraestructures, situades tant en 
superfície com sobretot al subsòl, es distribueixen al 
llarg del territori metropolità d’acord amb cicles propis 
per a cada sistema, més o menys integrats. 
Per tal de fer funcional el metabolisme de la metròpoli 
diversos recursos han de ser transportats del lloc de 
generació (generalment llunyà) al lloc de consum, 
alhora que després s’ha de concentrar els residus per 
tal de minimitzar-ne el rebuig i intentar tornar-lo al 
medi. 
La xarxa d’abastiment i sanejament d’aigua és potser 
el sistema més exemplar per parlar de cicles, mentre 
que el dibuix es manté fidel a la realitat i remarca les 
principals vies de canalització i punts d’extracció o 
tractament. 
El dibuix de les principals xarxes elèctriques i de Gas/
Hidrocarburs també desvela els punts per on creuen la 
ciutat aquestes grans infraestructures. 
La xarxa de telecomunicacions destaca sobretot les 
nombroses antenes distribuïdes al llarg de la metròpoli, 
seguint criteris cartogràfics realistes, mentre que el 
de residus es mostra com un diagrama on marca les 
connexions entre els diversos punts de tractaments de 
residus. 
Tret del darrer cas, on no s’indiquen les vies per on 
circulen els residus, el dibuix de les diferents xarxes es 
realitza amb precisió i realisme, indicant la dimensió 
real de tots aquests sistemes que configuren la ciutat, 
evidenciant que la Metròpoli de Barcelona no es 
configura únicament a partir d’espais lliures i espais 
edificats segons diverses densitats.
Es tracta d’un dibuix estrictament de xarxes que, 
comparat amb el plànol de la ciutat, mostra la lògica 
de funcionament de cada una de les diverses energies 
que abasteixen la ciutat i en garanteixen el seu 
funcionament.
Finalment es planteja un conjunt de seccions 
esquemàtiques, on s’indiquen les diverses relacions 
entre els elements cartografiats, i permet veure’n la 
superposició. No obstant, l’escala general dels plànols 
provoca l’omissió dels petits detalls i ho redueix a 
un conjunt d’icones, lluny de la secció que planteja 
Terradas originalment. No obstant, resulta notori 
remarcar que es manté la secció com un element 
imprescindible per explicar i entendre el funcionament 







1 - Morfología urbana i principals eixos estructuradors de l’àrea Me-
tropolitana de barcelona. aMb 2015
2 - xarxa d’aigua principal de l’àrea Metropolitana de barcelona. 
aMb 2015
3 - xarxa de gas de l’àrea Metropolitana de barcelona. aMb 2015
4 - xarxa elèctrica principal de l’àrea Metropolitana de barcelona. 
aMb 2015
5 - Funcionament metabòlic en secció de l’aMb. aMb 2015
1.3.2 - PROJECTES COnTEMPORanIS
1.3.2.1 - ECOBaRRI a fIgUERES. 
Més enllà dels dibuixos de la ciutat des del punt de vista 
de l’energia, en escales més reduïdes podem trobar 
projectes urbans que tenen el metabolisme urbà com 
a punt de partida, l’exemple local més paradigmatic 
seria probablement l’Ecobarri a Figueres.
Tot i que encara no s’ha realitzat, el projecte d’un 
Ecobarri en el Sector de Llevant a la Ciutat de Figueres, 
redactat per Salvador Rueda, Albert Cuchí, Rafael de 
Cáceres i Lluís Brau esdevé un referent dins d’una nova 
corrent de projectar la ciutat des de la perspectiva de 
la sostenibilitat.
Es tracta d’un projecte urbà de dimensions acotades 
(20,53ha) que basa el seu plantejament en la 
gestió eficient dels recursos, la mobilitat sostenible 
i la minimització de la petjada de carboni. Aquests 
criteris de disseny progressivament estan agafant 
més protagonisme en el projecte urbà contemporani, 
bastant-se en experiències pioneres al nord d’Europa 
com Hammarby a Suècia o Vauban a Alemanya.
L’urbanisme Ecològic
Es parteix de la premissa que independentment de 
la seva dimensió, una ciutat, un barri, un edifici o 
una casa son ecosistemes. Un sistema és un conjunt 
d’elements físico-químics que interaccionen. Si entre 
els elements hi ha organismes biològic, al sistema el 
podem anomenar Ecosistema. 
El més important, que permet diferenciar un sistema 
d’un altre, és el conjunt de restriccions que s’imposen 
en el comportament potencial dels elements relacionats. 
En la intervenció urbanística es poden distingir dos 
grans conjunts de restriccions, un relacionat amb 
la eficiència del sistema i l’altre relacionat amb la 
habitabilitat. 
Eficiència del sistema urbà
Els sistemes complexos en la natura estan lligats a un 
principi d’eficiència on la organització dels mateixos 
es manté (o fins i tot arriba a fer-se més complexa) 
mentre que el consum de recursos podria arribar a 
reduir-se. L’exemple més paradigmàtic que fan servir 
els autors és el de l’ésser humà, que sent el sistema 
conegut més complex, compta amb una potència 
energètica equivalent a una bombeta de 150w(1). De 
cara als sistemes urbans els autors adapten la relació 
en la següent expressió que, amb el temps, hauria de 
tenir valors cada cop menors. Recursos/Organització 
Urbana
Simplificant aquesta relació a que la sostenibilitat ha 
de seguir aquesta funció : f=E/nH
On E és el consum d’energia (síntesi del consum de 
recursos), n és el número de persones jurídiques urbanes 
(activitats econòmiques, institucions, equipaments i 
associacions) i H és el valor de la diversitat de persones 
jurídiques, altrament anomenat complexitat urbana.
La ordenació a 3 nivells de l’urbanisme ecològic
Més enllà de la illa com a element clau per el 
planejament, el valor especial d’aquest projecte recau 
en que l’urbanisme que es desenvolupa estrictament 
a nivell de sòl, incorporant la tercera dimensió en el 
procés de redacció del projecte urbà. Amb aquest 
gest es pretén aprofitar el potencial del subsòl dins 
del marc de la sostenibilitat urbana, a la vegada que 
l’aprofitament potencial de les cobertes, enteses com 
un nou espai de capacitat per col·laborar a millorar el 
funcionament energètic de les propostes urbanes. 
És a dir, als paràmetres habituals dels projectes 
urbans els afegeix un aprofitament del sòl a tres nivells 
diferents; el subsòl, la superfície i la coberta.
EL SUBSÒL 
Representa un estrat la rellevància del qual radica 
tant en la seva preservació física, tenint en compte 
la importància de la permeabilitat i el nivell freàtic, 
com en la capacitat de suport per allotjar diverses 
infraestructures de serveis que contribueixen a la 
funcionalitat del sistema i la autosuficiència de l’àmbit 
des de la autosuficiència metabòlica. 
Aquesta estratègia ja s’estava duent a terme per part 
dels serveis d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona en la xarxa de District Heating and Cooling 
al 22@, i s’entén com una oportunitat per aplicar-lo a 
una escala més petita.
A la proposta s’indica el traçat de la xarxa troncal, tant 
d’abastiment  elèctric com d’aigua, les sales tècniques 
per cada unitat (o illa) i les respectives galeries de 
serveis.
Per tal de garantir la permeabilitat del subsòl, i facilitar 
la transpiració i manteniment del nivell freàtic, només 
es planegen dues reserves per a aparcament de 
vehicles per a residents, a dues illes ubicades a la Av. 
de Villalonga.
LA COBERTA
S’entén la coberta com l’estrat de la ordenació 
relacionada amb els fenòmens meteorològics, és a dir, 
el punt idoni per la plantejar la captació d’energia i 
la recollida d’aigües pluvials. Mes enllà del potencial 
metabòlic, també es pot aprofitar com un espai 
comunitari que amplia els espais col·lectius de la illa.
La coberta pot esdevenir un estrat verd complementari 
a la superfície verda de la cota zero, afavorint la 
continuïtat biològica amb  els arbres del carrer i 
millorant el comportament tèrmic del conjunt edificat. 
També són un punt on es poden ubicar compostadors 
comunitaris.
A la proposta s’especifica un repartiment d’usos en 
coberta. Des del punt de vista del metabolisme urbà, 
s’inclou el percentatge de superfície de coberta que 
s’ha de destinar a la captació d’energia solar (ja sigui 
fotovoltaica i tèrmica), el volum de l’aigua de pluja 
que s’hauria de captar per illa i la reserva d’espai 
necessària per al compostatge. 
D’altra banda, els equipaments, amb unes exigències 
menor de producció, poden destinar-se a cobertes 
verdes.
LA SUPERFÍCIE
La superfície determina quina part del sòl es dedicarà 
a edificació i quina a espai urbà, traçant un límit 
entre ells. S’estableix en planta quina superfície es 
destina a diversos usos, ja siguin residencia, d’activitat 
econòmica, equipaments, instal·lacions tècniques, 
etc...
Un cop definits aquests tres estrats urbans, la secció 
esdevé l’element clau per explicar el projecte, definint 







6 - Modelo de ciudad compacta. s. Rueda
7 - plànol d’ordenació en superfície de l’ecobarri de Figueres. 
8 - plànol d’ordenació del subsòl de l’ecobarri de Figueres. 
9 - Funcionament en secció de l’ecobarri de Figueres. 
1.3.2.2 - La CITTÀ dIffUSa
Un exemple vàlid de l’estat actual del debat sobre el 
paper de l’aigua dins de la planificació urbana és l’ar-
ticle publicat per Marco Ranzato i Giabattista Zacca-
riotto sota el títol Diffuse Water in Città Diffusa.
Els autors se situen en el context particular de la re-
gió del Veneto, al nord est d’Itàlia, en un territori de 
dispersió urbana molt característic i estudiat per inves-
tigadors com Bernardo Secchi. (Secchi, 1991). Es defi-
neix com un sistema urbà específic, que incorpora una 
organització difusa d’activitats agrícoles combinades 
amb edificacions i urbanitzacions disperses al llarg 
del territori. Un sistema que treballa com una ciutat 
compacta sense tenir els mateixos paràmetres de con-
centració i densitat (Indovina, 2009). Aquesta carac-
terística, segons els autors, genera greus problemes en 
referència a la gestió de l’aigua, on l’infraestructura és 
la mateixa que a d’una ciutat compacta en un territori 
significativament diferent. 
Es proposta re-evaluar una petita part d’aquest terri-
tori seguint el mètode de l’Integrated Water Manage-
ment, IWM (Mitchell, 1990). Aquest mètode defensa 
una aproximació des de l’ecologia, que parteix des 
d’una lectura del cicle de l’aigua i de l’estudi de les 
interaccions entre els diversos cicles, i treballant-ho des 
de la menor escala possible. Aquesta tranformació re-
quereix de certa previsió d’espais lliures, que esdevé 
un requisit indispensable pel reaprofitament i reciclat-
ge dels recursos hídrics d’un territori. Degut a les seves 
particulars condicions morfològiques, la Città Diffusa 
esdevé un escenari vàlid per proposar aquest assaig.
La Città Diffusa passa, després de la segona guerra 
mundial, de ser una regió d’escassos recursos on hi 
predomina l’agricultura local a experimentar un creixe-
ment considerable i esdevenir una regió pròspera, 
amb indústria i l’arribada de l’agricultura industrial, 
així com el creixement de petits nuclis dispersos al llarg 
del territori. Aquest fet genera que l’any 1976 seguint 
les regulacions nacionals s’hi començi a implemen-
tar un sistema d’abastiment i drenatge urbà. Aquest 
fet genera grans costos de manteninment donada la 
necessària llargada de l’infraestructura per servir en 
aquest context de dispersió urbana. Les subdivisions 
dels sòls i la construcció de noves edificacions sovint 
tallen els sistemes de drenatge passiu que tenia el te-
rritori originalment, ja que en  tractar-se d’estructures 
eminentment agrícoles, aquestes gaudien d’un sistema 
de canals i col·lectors oberts per moure i recollir les 
aigues residuals. Per altra banda, les edificacions em-
magatzemen les aigües residuals en fosses sèptiques 
independents. 
Els autors remarquen l’impossibilitat de mantenir 
aquest model a llarg termini, un model que recentment 
està sofrint diverses crisis a causa de les fortes plugues, 
l’intensitat de les quals ha agumentat a resultes dels 
efectes del canvi climàtic. 
Metodologia emprada
L’investigació segueix el mètode del research-by-de-
sign, on els seus autors realitzen un exercici de disseny 
específic per després treure’n conclusions generals. 
Zaccariotto i Ranzato escullen un escenari molt espe-
cífic, seguint les directrius de l’IWM sobre l’escala de 
treball ideal, establint Ponzilovo com a l’àrea de treba-
ll. Es tracta d’un petit assentament a la regió de Ronco 
all’Adige, a Verona. Es tracta d’un exemple típic de 
la Città Diffussa, un petit assentament que es troba 
a l’encreuament de dos vials secundaris, resultant de 
l’annexió progessiva d’extensions edificatòries a un 
conjunt d’edificis originalment dispersos. 
El primer pas consta en radiografiar l’estat actual, di-
buixant-ne tant la seva morfologia com els element que 
participen dins del cicle de l’aigua d’aquest escenari. 
En tractat-se d’una investigació on hi participen tant 
arquitectes com ecòlegs i enginyers, es recullen les da-
des exactes dels fluxos d’aigües entrants i sortints, així 
com les característiques biòtiques i abiòtiques.
Els 135 habitants de Pozilovo tenen accés a aigua po-
table, extreta d’un aqüífer a 14kms de distància, que 
arriba mitjançant canalització. L’aigua del subsòl es 
recull mitjançant pous d’extracció i s’utilitza per irrigar 
jardins i cultius. L’aigua de la pluja, un cop precipita 
ràpidament es desplaça dels terrats i les superfícies 
pavimentades mitjançant l’escorrentia fins que és reco-
llida en cunetes i canalitzacions en sentit Nord-Sud fins 
arribar als col.lectors principals, que creuen el territori 
en sentit Oest-Est. Les aigües residuals es tràcten in-
divudualment d’una manera molt primaria mitjançant 
fosses sèptiques o tancs Imhoff.
Amb aquesta descripció i quantificació es dibuixa 
l’escenari vigent del cicle local de l’aigua a Ponzilovo, 
i s’obra l’interrogant de what if, in Ponzilovo, water 
could be detained, retained, reused and recycled at 
the level of the settlement? 
Seguint els principis de l’IWM, l’objectiu és desenvo-
lupar una estratègia col.lectiva que permeti a l’assen-
tament reduïr els fluxos entrants i sortints de l’aigua al 
màxim, a la vegada que el cicle de l’aigua esdevingui 
el més visible possible.
Es planteja un model de recirculació de les aigües 
adaptat per terres d’al.luvió on la infiltració resulti di-
fícil. Segons aquest model l’aigua de la pluja excedent 
(peak) ha de poder ser emmagatzemada en un dipòsit 
específic, l’aigua residual dels edificis ha de ser purifi-
cada i en un sistema col.lectiu, de purificació, aquestes 
dues aigües (la resultant dels excedents de la pluja i 
l’aigua residual purificada) s’han d’emmagatzemar 
en un sistema estacional, que ha de ser oxigenat mi-








1 - la regió del veneto dins del vall de la pianura padana, Itàlia. 
Dibuix de secchi i viganó (2006)
2 - la Città Diffusa, un fragment de l’àrea central del veneto. Fotogra-
fia de Marco Ranzato
3 - Models de circulació. es proposa una transició d’un model que 
depèn dels fluxes entrants i sortints d’aigua per beure (dw), aigua 
recollida per escorrentia (sw) i aigües fecals (ww) a un model que 
emmagatzema l’aigua recollida per escorrentia i les aigües fecals, i 
que reutilitza després de tractar-les per tal de reduïr la dependència 
de la xarxa exterior. Dibuix de Ranzato i Zaccariotto.
4 - la complexitat del sistema hídric de la Città Diffusa. Dibuix de 
Ranzato i Zaccariotto.
5 - emplaçament de ponzilovo, àrea de 1,25km x 1,25km
Font - Ranzato i Zaccariotto.
Es planteja un conjunt d’acèquies que intercepti les 
existents i generi un circuit tancat, per tal que es puguin 
recollir les aigues de la pluja que cauen en edificacions 
i espais pavimentats, a la vegada que aquestes es di-
mensionen de manera que puguin emmagatzemar 
més aigua de l‘habitual en cas de fortes precipitacions. 
Com a complement, una plantació d’arbres en sòl d’ús 
agrícola proper, organitzat mitjançant acèquies per-
pendiculars a les existents. Aquest conjunt de planta-
ció o cadena d’acèquies es dimensiona per assumer 
el cabdal màxim de precipitacions  a 50 anys, segons 
estableix la llei urbanística nacional, tot i que es con-
necta a la xarxa general de drenatge mitjançant un 
sistema de sobreeixidors per tal d’assumir un augment 
de cabdal superior al previst.
Les aigues grises de les edificacions es recullen mit-
jançant un col.lector que les fa arribar fins a una àrea 
de tractament i purificació d’aquestes fins que, un cop 
purificades, s’alliberen a la plantació arbòria. Mit-
jançant diverses bombes aquesta aigua es recircula, 
de manera que es manté oxigenada i apta per a usos 
no-potables.
Finalment, es disposa un estanc que permeti emmagat-
zemar l’aigua i a la vegada permetre l’infiltració 
d’aquesta al subsòl, i fer-la accessible als habitants de 
Ponzilovo. 
Paralel.lament, els investigadors encarreguen un estudi 
de costos econòmics i beneficis resultants, i n’afirmen 
que aquesta solució d’un sistema descentralitzat i inte-
grat de gestió del cicle de l’aigua esdevé econòmica-
ment competitiu, comparant-ho amb els costos que su-
posa per les empreses que gestionen l’aigua extendre 
i mantenir les seves xarxes de distribució.
Amb aquesta proposta, Ranzto i Zaccariotto reivindi-
quen com els elements específics del paisatge es poden 
reactivar per tal d’operar com a part d’una estratègia 
hídrica integrada, aprofitant les sinergier resultants de 
la diversitat d’usos del territori. Es tracta d’una propos-
ta d’operar a petita escala dins d’un conjunt, reivindi-
cant la capacitat del projecte per corrdinar els sistemes 
dins d’un sistema que és la gestió de l’aigua a la Città 
Diffusa. Aquesta metodologia permet una capacitat 
d’operació que aprofita la morfologia del territori i en 
redueix el consum energètic, a la vegada que explicita 
la necessitat de col.laboració dels arquitectes amb en-
ginyers hídrics, ecòlegs i agroforestals. 
Aquest estudi resulta un exemple il.lustratiu per conèixer 
l’estat de la questió de la discussió sobre la relació en-
tre la gestió de l’aigua i el disseny urbà. Mitjançant 
el suport de l’enginyeria recupera mètodes propis de 
la gestió històrica del territori com seria la xarxa de 
canals d’evacuació i, amb l’ajuda de bombaments po-
tenciats per energia solar i d’elements tecnològics que 
permetin la depuració de l’aigua, presentar una gestió 
que s’esforça al màxim per apropar-se a l’economia 
circular dels recursos hídrics. L’ús de noves tecnologies 
i el coneixement i reaprofitament d’elements històrics 
de la gestió del territori es presenten com una solució 
viable per encarar un problema contemporani. 
Un element interessant és l’escala de treball que propo-
sen els seus autors, seguint els principis de l’IWM, així 
com el reconeixement de la necessitat d’espais lliures 
per tal d’implementar la proposta, fet que en condicio-
na la seva aplicació per a segons quin escenari, però 
que defensa una estratègia raonable per tal d’afrontar 




6 - emmagatzematge de l’aigua a ponzilovo en un escenari habitual
Font - Ranzato i Zaccariotto.
7 - sistema de purificació i tractament de l’aigua a ponzilovo. Un 
camp de conreus veí s’habilita per al tractament terciari de les aigües 
recollides. Font - Ranzato i Zaccariotto.
8 - emmagatzematge de l’aigua a ponzilovo en un moment de màxi-
ma capacitat, degut a la intensitat de les precipitacions. Font - Ran-
zato i Zaccariotto.
9 - Implantació del projecte. Font - Ranzato i Zaccariotto.
1.4 - dIÀLEgS En dIagOnaL
Aquesta recopilació d’aproximacions i casos d’estudi 
al llarg de la història busquen definir el marc 
epistemològic on es mou la investigació.  La successió 
dels diversos exemples revela l’ús de determinades 
estratègies que coincideixen en certes situacions. 
Després d’aquesta exposició històrica, el valor de la 
qual radica en l’ennumeració de determinats projectes 
per tal de diuixar una imatge de l’estat actual de la 
qüestió, es proposa assajar una conclusió mitjançant 
diàlegs en digonal entre les diverses propostes. Partint 
de la premissa que els autors citats tenien constància 
de les obres dels seus predecessors, i sovint treballaven 
influïts per la feina d’altres (l’exemple més evident seria 
el de Terradas i Duvigneaud), és interessant comprovar 
com moltes de les grans línies d’aproximació 
coincideixen.
LA PREOCUPACIÓ PER LA CONTINUïTAT
Aquest seria segurament el cas del que s’ha explicat 
sobre Olmsted (1) i el projecte del Boston Park System 
(1878). L’interès que resulta del projecte des del punt 
de vista ecosistèmic no és la resolució de cada un dels 
projectes que conforma el Boston Park System, sinó el 
conjunt que constitueixen entre tots. L’interès radica en 
la continuïtat dels espais oberts dins d’una ciutat en 
expansió com era Boston, mitjançant la concatenació 
de parcs, que a la vegada funcionen d’acord amb el 
cicle de l’aigua. Espais com el Jamaica Pond o el Back 
Bay transformen les aigües acumulades al territori 
o resultants de les zones humides del riu en part del 
projecte de continuïtat urbana, integrant-los com a 
part activa del seu disseny. Aquesta preocupació lliga 
amb el projecte de Geddes per la ciutat d’Indore (2), 
que dona peu al següent conjunt.
L’AIGUA COM A PART ACTIVA DEL PROJECTE
L’exemple de la ciutat d’Indore (1918) per part de 
Patrick Geddes es pot entendre com l’aplicació a la 
pràctica del que exposa Reclús al capítol XVIII de la 
Histoire d’un Riusseau (1869). A la vegada, el disseny 
de la ciutat des de la gestió de l’abastiment de l’aigua 
i de la recollida de la mateixa, mitjançant uns canals 
que connecten els dos rius de la ciutat i n’estructuren 
la seva trama urbana té un funcionament similar a 
la situació que es descriu a l’inici del capítol sobre la 
Sienna medieval. La gestió de l’aigua com a element 
vertebrador del projecte urbà respon a un model 
de metabolisme circular on la ciutat encara roman 
connectada al territori. Actualment, la complexitat de 
l’ecosistema urbà, el seu flux lineal metabòlic dificulta 
aquest funcionament, fet que remarca la importància 
que pren que determinats autors reivindiquin la 
recuperació d’aquesta manera de fer ciutat, tal com 
succeix amb l’article (3) de Ranzato i Zaccariotto (2016). 
EL MAPEIG DE LA INFORMACIÓ
Una altre conjunt d’exemples resultant del recull realitzat 
és el de dibuixos construïts a partir de l’acumulació 
d’informació en determinats punts geogràfics. Aquesta 
metodologia exhigeix una feina prèvia de recerca 
que no es realitza al llarg dels primers exemples 
mostrats, però que estructura la feina a The case of 
Hong Kong (4) , de Boyden i associats (1969). La 
feina d’aquests els resulta possible de realitzar degut 
a la dimensió de Hong Kong, i del control que tenia 
aquest respecte les seves fronteres. Una estratègia 
similar segueix Duvigneaud (5) quan dibuixa el plànol 
de l’Agglomération de Bruxelles (1977), amb l’ajuda 
de la informació que li facilita el mateix govern de 
Brussel·les. 
Tots dos plànols reuneixen i reflecteixen gran quantitat 
d’informació, que converteix el territori dibuixat en 
un conjunt de superfícies, organitzades segons les 
seves qualitats. Es tracta de representacions abstractes 
que sobretot permeten diagnosticar els punts crítics 
d’intervenció i millora de cara al projecte urbà. La 
influència de Duvigneaud a Barcelona provocarà que 
aparegui l’any 1985 el primer Mapa Ecològic de 





Tot i que els seus estudis parteixen de la recopilació 
d’informació, Mc Harg (6) entén el territori com 
una superposició de múltiples estrats (1966), que 
coincideixen en una mateixa entitat però que s’entenen 
per separat. En els seus anomenats layered cakes 
(literalment pastís de capes, degut a la forma que pren 
el dibuix), s’entén l’aigua, la ocupació del territori o la 
superfície de verd com elements interdependents que 
s’estudien independentment. Aquesta lectura des de 
l’axonomètrica del territori introdueix la 3a dimensió, 
fa palesa la necessitat del dibuix de la secció per tal 
d’entendre on i com es produeixen els intercanvis 
entre els elements que conformen l’ecosistema urbà i 
territorial. 
La secció de Mc Harg (7) de la llera del riu, on explica 
el funcionament del cicle de l’aigua d’un espai natural 
escenifica una relació que no es pot reproduïr en 
planta.
LA SECCIÓ COM LA IMATGE DE L’INTERCANVI
A partir d’aquí el paper de la secció pren un rol cabdal 
per explicar el metabolisme. La més interessant és la 
de l’Ecosysteme Bruxelles (1977) de Duvigneaud, on 
l’autor passa de l’abstracció del seu dibuix en planta 
al dibuix exhaustiu de la secció de Brussel·les (8), 
explicant-ne el seu funcionament a partir d’ennumerar 
el material i l’energia entrant i les emissions que se’n 
deriven, i indicant on es produeix cada una de les 
conversions. Aquest dibuix és replicat per Terradas 
(9) a la ciutat de Barcelona (1985), tot i que posant 
atenció a les emissions a l’atmosfera i no tant a la 
producció material. 
El dibuix d’aquesta secció ha construït un paradigma 
de representació del metabolisme urbà, sent un 
utèntic predecessor d’una deriva tan habitual avui, 
provocant que la secció hagi esdevingut un element 
imprescindible a l’hora d’afrontar aquests reptes, tal 
com queda reflexat als dibuixos fets per l’exposició 
BCN Metròpolis (2015) des de l’Area Metropolitana 
(11) de Barcelona. Tot i que aquests es mostren d’una 
manera més sintètica i presenten un territori més 
general, faciliten la lectura dels plànols de les diverses 
xarxes, així com les posen en relació entre elles i la 
resta del territori. 
Salvador Rueda (10) converteix la secció en l’element 
estructurador del projecte (2012), fins al punt de 
plantejar la ciutat a partir d’un tall tipus que barreja 
els diversos usos urbans mentre renuncia a l’ordenació 
tradicional en planta, buscant generar un model 
de ciutat molt més complex on l’intercanvi, ja sigui 
d’energia o material es produeixi en diversos nivells 
segons la seva necessitat. 
Projectes com aquest darrer demostren la importància 
que té la lectura transversal del territori, tal com 
anticipa Geddes a The Valley Section from Hills to 
Sea (12), on tot i no parlar de l’intercanvi explica 
l’antropogenització del territori a partir de la seva 
forma, justificant l’assentament de diverses activitats en 
punts específics que les faciliten que acaben construïnt 
un conjunt d’elements dependents que dibuixen el 
reflex d’una societat específica.
DEL MARC EPISTEMOLÒGIC AL MARC TERRITORIAL
Sobre la base d’aquesta construcció teòrica que busca 
entendre l’estat de l’art d’un tema obert com és el de 
l’Urbanisme Ecosistèmic, es proposa aplicar aquest 
coneixement en la lectura d’un territori específic 
per tal de dibuixar una imatge de ciutat a partir del 
metabolisme de la mateixa. S’escull un territori ja 
conegut com és el de la Vall Baixa del Llobregat. 
L’interès que presenta a priori aquest espai, és que 
tot i formar part activa de l’Area Metropolitana de 
Barcelona s’entèn com un escenari de discontinuiïtat 
urbana definit pel pas de les infraestructures i la 
concatenació de nuclis urbans que s’han expandit fins 
a tocar-se, on el buit té un valor extraordinari, com 








2.1  - anTECEdEnTS
La Vall Baixa del Llobregat defineix el territori que 
comprèn la secció de la vall del riu Llobregat des 
del Papiol fins a Sant Boi, i que es situa entre la 
cubeta de Sant Andreu de la Barca (tram anterior) 
i el Delta del Llobregat (tram final). Té una longitud 
d’aproximadament 11 kilòmetres, i esdevé un accident 
geogràfic que creua la serralada litoral i permet la 
connexió des del Pla de Barcelona cap a les Terres 
de Ponent. Es tracta d’un territori marcat pel pas de 
les infraestructures que el creuen, paralel.les al riu 
Llobregat. Per les seves condicions, la Vall Baixa esdevé 
un escenari d’una urbanitat particular, on la proporció 
entre els espais construïts i els espais oberts és un valor, 
configurant un conjunt on el valor del buit esdevé tant 
important com el del sòl urbà. Es tracta d’un territori 
que, a causa del seu origen morfològic, es construeix 
a partir dels moviments de l’aigua.  Resulta interessant 
investigar quin tipus de ciutat resulta d’aquesta 
configuració, i quin paper juga la gestió d’un recurs 
natural com és l’aigua (ja sigui des del seu moviment 
natural o des de l’artificialització de la mateixa) en la 
seva transformació. 
Abans d’encarar la descripció de la situació vigent 
es considera oportú mirar cap enrere, i veure com 
definien aquest territori els redactors de diversos 
projectes d’escala territorial.
I encara retrocedint a un punt anterior a la història, el 
Projecte de Sanejament de Garcia Faria, l’any 1891, 
com a precursor modern de la relació entre ciutat i 
territori des del punt de vista de la gestió de l’aigua. 
Pere Garcia Faria va ser un enginyer, expert higienista 
nomenat l’any 1888 Enginyer en Cap de Clavegueram 
i Sanejament de l’Ajuntament de Barcelona, on amb 
motiu de l’Exposició Universal va rebre l’encàrrec de 
reformar el clavegueram de la ciutat. Rep l’encàrrec 
d’adaptar el sistema de clavegueram del Pla de 
reforma (Pla Cerdà) no sols en el moment d’acabar 
les obres sinó també en el moment de la seva 
construcció. Aquest sistema ha d’incloure també el 
transport d’escombraries i contemplar l’ús agrícola 
de les aigües del clavegueram. Abans d’iniciar la 
redacció del projecte tècnic, Garcia Faria recopila 
diversos exemples de ciutats europees, i analitza els 
sistemes que utilitza cada una. Seguidament, durant 
la redacció del projecte, no es limita a dissenyar el 
sistema de clavegueram de l’eixample, també detalla 
minuciosament les galeries i els sistemes d’evacuació 
dels edificis, a la vegada que planteja un sistema 
de reaprofitament dels residus produïts per la ciutat. 
Planteja un sistema subterrani de dipòsit i transport 
de les escombraries, i un sistema de depuració de 
les aigües brutes del clavegueram que connecta el 
pla de Barcelona amb el Delta del Llobregat. Després 
d’un anàlisi sobre la riquesa agrícola de l’aigua del 
clavegueram i les escombraries, amb l’anàlisi de 
diversos sistemes de depuració d’aigües residuals 
coneguts, opta pel sistema d’infiltració en el terreny, 
per ser el més efectiu segons les experiències recollides, 
i de cost menor. Mitjançant un sistema de vagonetes es 
transporten les escombraries fins al límit de la ciutat, i 
d’allà fins als camps del delta, per a l’aprofitament de 
la matèria orgànica i els seus elements constituents en 
forma de compost (Irigoyen, 1990). 
D’aquesta manera, la proposta de Garcia Faria, molt 
avançada al seu temps i d’una envergadura tal que 
no es va poder implementar completament, connecta 
la ciutat amb el territori a partir del tancament del 
cicle de l’aigua, seguint en la tònica del metabolisme 
circular propi d’èpoques anteriors. El pla concebut 
per l’enginyer higienista, tot i la seva complexitat, 
recorda clarament als gravats de la ciutat italiana de 
Siena durant l’època medieval (1.1.1) , on els residus 
de la ciutat servien per irrigar els conreus de l’entorn, 
connectant la ciutat amb el territori per tal de tancar 
cicles metabòlics.
2.1.1 - REgIOnaL PLannIng 
Santiago i Nicolau Maria Rubió i Tudurí, 1932
A l’octubre de 1931, la recent reestablerta Generalitat 
de Catalunya encarrega a N.M. Rubió i Tudurí un 
avantprojecte de pla de distribució de la superfície de 
Catalunya. En aquell moment Rubió i Tudurí mantenia 
una visió descentralitzadora de l’aglomeració 
barcelonina a través de l’urbanització de la ciutat 
jardí i el model anglosaxó del Regional Planning, 
entès des de l’ordenació de les diferents activitats 
humanes i naturals. En un moment on es reclama una 
referència diferent a la paraula “país”, es presenta 
la idea d’entendre Catalunya com una gran ciutat, 
descentralitzant Barcelona i convertint aquesta en un 
barri. S’entén la ciutat integrada com un element més 
del paisatge, i es passa del nucli aïllat a una ciutat que 
no es pot entendre sense el territori que l’envolta. Es 
tracta d’un avantprojecte on se segueixen els principis 
del zoning, i es refusa la idea d’una industrialització 
integral de Catalunya. Segons Fernando de Terán, es 
pot considerar el pla com el primer estudi en relació al 
planejament territorial realitzat a Espanya. El moment 
polític on es du a terme, amb el govern del president 
Macià, provoca que el període històric posterior no 
el consideri i no tingui continuïtat. (Cañellas, Toran i 
Torrado, 1976)
El Pla de distribució de zones del territori català també 
detalla el zoning de la ciutat de Barcelona, buscant 
l’encaix de la mateixa amb el planejament regional. 
Proposa per a l’àrea de Barcelona un esquema 
innovador, que situa el massís de Collserola com una 
gran reserva central d’espai verd d’una futura metròpoli 
que l’envolti. Seguint els principis del zoning, la Vall 
Baixa del Llobregat queda definida com un corredor, 
estructurant-se en àrees especialitzades paral·leles 
al riu. Manté la llera com a espai productiu, situa les 
connexions viàries d’escala territorials sobre les traces 
dels camins existents i planteja creixements de ciutat 
jardí entre aquestes i el verd de Collserola. Aquesta 
lectura de la Vall Baixa com a corredor longitudinal es 
repetirà força sovint, tot i que s’entén com un element 
continu i de baixa densitat, lluny del model d’urbanitat 
discontínua que gaudeix actualment.
2.1.2 - EL PLa MaCIÀ 
GATPAC , 1934
Paral·lelament a la redacció encarregada del Pla de 
distribució que projectava Rubió i Tudurí, els arquitectes 
del GATPAC exposaven, per iniciativa pròpia la seva 
visió de Barcelona. La presència de Sert, incondicional 
seguidor del racionalisme universal, la receptivitat 
social prèvia, l’actitud política de suport del Govern 
català i l’ajut de Le Corbusier va popularitzar un seguit 
de projectes que plantejava el grup per a la ciutat 
de Barcelona, entre els quals destaquen la Ciutat de 
Repòs i Vacances (1932) i el Pla Macià (1934), tal 
com l’anomenà Le Corbusier en honor al president de 
Catalunya. (Tarragó, 72)
El Pla Macià es redactà amb l’ajuda de Le Corbusier 
i Pierre Jeanneret, i fou publicat al núm. 13 de la 
revista AC l’any 1934. Es tracta d’una proposta 
alternativa a la Gran Barcelona plantejada, criticant 
la política urbana de la Lliga Regionalista i mostrant 
una certa recuperació del Pla Cerdà. Es proposa la 
transformació de Barcelona en una ciutat funcional, 
que continuï el creixement urbà iniciat l’any 1901 
però amb instruments diferents. Barcelona és pensada 
com una gran ciutat industrial , on es saneja el centre 
històric, s’extén el Pla Cerdà amb un altre model d’illa 
autosuficient i es classifica la ciutat en zones funcionals, 
de la que es destaca el port franc i una àrea industrial 
extensa rere la muntanya de Montjuïc. 
Aquesta proposta, que creu en l’autonomia de la 
ciutat de Barcelona, per contra al model de ciutat 
connectada amb el territori que planteja Rubió i Tudurí, 
mira obertament al mar i gira l’esquena a la Vall 
Baixa, fins al punt que es limita a dibuixar els nuclis 
existents sense preveure’n el creixement. La confiança 
en un eix de creixement urbà paral·lel a la línia de 
costa, i l’aposta pel port de Barcelona com a nucli de 
la industrialització de la ciutat releguen el paper de la 
Vall Baixa a un mer camí d’accés a la ciutat.
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Plano de Barcelona y sus contornos y el valle del Llobregat. 
pedro Garcia Faria. 1891
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2.1.3 - DEL PLA COmARCAL ALs EsPAIs FLuVIALs
És a partir de la redacció l’any 1953 del Plan de 
Ordenación de Barcelona y su Zona de Influencia, 
també conegut com Pla Comarcal, on es du a terme el 
primer intent d’ordenació específic dins del que avui 
dia anomenem Area Metropolitana de Barcelona.
Seguint els referents del Regional Planning, el pla 
es fixa en els plans per a la zona metropolitana de 
Londres de Patrick Abercrombie, seguidor de Patrick 
Geddes. Es tracta d’un dibuix de grans taques, que 
zonifica els espais dins de l’àrea d’influencia de la 
ciutat de Barcelona. El projecte es redacta des del 
mateix ajuntament de Barcelona.
Centrant-nos a com es dibuixa la Vall Baixa del 
Llobregat, crida l’atenció la secció asimètrica que es 
presenta d’aquesta vall. Es concentra al marge dret l’eix 
de mobilitat territorial, mentre que a l’esquerre un vial 
de menor jerarquia connecta els diversos nuclis urbans, 
adaptant-se a les previsions de desenvolupament que 
tenia l’autoritat responsable aleshores. Els usos també es 
distribueixen de manera asimètrica a tots dos marges. 
A la riba esquerra s’anticipa una continuïtat urbana, 
on Molins de Rei i Sant Feliu es connexten mitjançant sòl 
industria, a la vegada que Sant Joan Despí i Cornellà 
es transformen en un continuu conurbat. A l’altra 
banda, els usos més intensos s’agrupen entre Gavà i 
St. Boi, els usos urbans queden dràsticament reduïts 
a partir d’aquest últim, presentant els nuclis de Sta. 
Coloma de Cervelló, St. Vicenç dels Horts i Pallejà com 
espais amb fins residencials. L’intensitat es recupera al 
creuament del pont de Molins, a Quatre Camins, on 
l’activitat industrial envaeix la plana deltaica i arriba 
pràcticament fins el riu Llobregat.
Finalment, en tractar-se d’un pla anterior a la 
primera Llei del Sòl a l’estat Espanyol no es va 
acabar implementant, tot i que sí que va condicionar 
l’atribució de determinats usos i règims del sòl a 
l’Esquema Director de l’Area Metropolitana (1966) 
i, posteriorment, al primer Pla General Metropolità 
(PGM) l’any 1976.
L’Esquema director busca descentralitzar la Metròpoli, 
proposant un model de desenvolupament en malla 
que permeti alliberar el creixement de la ciutat central 
i generar nous pols de desenvolupament en un territori 
homogeni econòmicament. Pren una escala tan 
general que oblida el diàleg de la Vall Baixa amb 
el riu. En aquell moment es proposen diversos plans, 
com el de l’alcalde Porcioles anomenat Barcelona 
2000, on grans infraestructures interterritorials com 
una gran Via que creua un delta urbanitzat, o un eix 
de gran capacitat que recorre el marge dret de la 
Vall fins a Martorell. Però la integració definitiva de 
les infraestructures dins la Vall Baixa del Llobregat la 
determinarà el PGM del 76. 
Aquest definitivament desdobla les vies de caràcter 
local i les de caràcter territorial. Les darreres se situen 
a banda i banda del riu, mentre que les locals recorren 
la vora inferior del continuu urbà que es deriva del 
creixement dels diversos nuclis urbans al llarg de la 
Vall. L’espai restant entre aquestes vies esdevé espai 
agrícola protegit, generant una estructura d’espais 
oberts que en determinats punts i al llarg del temps serà 
ocupada per sòl industrian en certs punts (com Quatre 
Camins, que ja ha aparegut anteriorment), però que 
generalment es mantidrà com a reserva d’espai lliure 
de gran valor ambiental.
A partir d’aquest moment, es buscarà una nova relació 
entre el buit i el ple de la vall per part de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona, que més endavant esdevé 
la Mancomunitat de Municipis de l’Area Metropolitana. 
A l’inici de la dècada dels noranta un equip destinat 
a l’estudi (2) i la comprensió dels espais fluvials inicia 
la seva feina, que originalment consta en l’anàlisi dels 
espais fluvials i les seves funcions dins el context de la 
regió metropolitana.
A partir d’aquest moment sorgeix el document Criteris 
i tendències per a la recuperació dels espais fluvials 
metropolitans, que busca reconvertir els rius en espais 
vitals per a la ciutat metropolitana.
A partir d’aquest document es realitza una lectura 
del territori on les qüestions associades a l’aigua hi 
desenvolupen un paper central en la interpretació de 
la capacitat del medi. 
L’esforç per la recuperació del riu va rebre l’impuls 
d’altres entitats, com la Diputació de Barcelona 
mitjançant la promoció del Pla Especial del Parc 
Agrícola del Baix Llobregat (1994), que protegia fins 
a 3.332 hectàrees de sòls agrícoles gestionats pel 
Consorci del Parc Agrari. Paralel·lament, l’Agència 
Catalana de l’Aigua ha promogut el Pla d’Espais 
Fluvials que estudia el Llobregat des d’un punt de vista 
Hidrogeològic. 
A partir d’aquest moment es desenvolupa la Proposta 
Marc per a la recuperació dels espais Fluvials l’any 
1995. Un treball que abasta la totalitat dels municipis 
riberencs del Baix Llobregat, i n’identifica els tipus i 
àmbits d’actuació per tal de crear les bases de dades 
necessàries per encarar la complexitat del territori 
fluvial. El document busca delimitar l’espai fluvial, 
plantejar una metodologia i uns criteris d’actuació, 
així com proposar un ampli ventall de projectes sobre 
l’espai fluvial.
La delimitació defuig definir un únic espai fluvial, sinó 
que ennumera un sistema d’espais d’interès incorporats 
tant a la zona de la llera com als marges del riu. 
Planteja una metodologia a partir d’un programa 
progressiu de recuperació en funció de les qualitats 
de cada un dels espais delimitats, i acaba definint més 
de cinquanta actuacions que abasteixen la totalitat de 
la conca del riu en el seu tram baix. Es tracta d’un 
treball sobre el riu que no es limita a actuacions sobre 
el sistema fluvial, sinó que incorpora propostes tan 
diverses com nous sectors d’urbanització als municipis 
adjacents al riu. 
A partir d’aquests projectes, l’any 2006 es redacten 
finalment dos projectes executius, consistents en la 
recuperació ambiental i paisatgística de dos trams de 
riu, un que afecta des de Martorell fins a Pallejà, i d’un 
altre que comença a Sant Boi de Llobregat  i arriba 
fins al Prat. 
A partir d’aquests projectes, han sorgit diverses 
estratègies que intenten integrar el riu en la xarxa 
urbana d’espais lliures, considerant-los com un nou 
tipus d’espai lliure d’escala metropolitana només 
comparable a Collserola per la seva magnitud i 
possibilitats. 
La recuperació social del riu i la seva reintroducció en 
l’imaginari dels habitants metropolitans constitueix un 
tema i un objectiu estratègic en bon nombre d’àrees 
metropolitanes del món.(Torra, Farrero i Ténez, 2017)
Amb aquesta afirmació Ramon Torra, Antoni Farrero 
i Victor Ténez tanquen un article del número 47 de la 
revista Papers, dedicat a la recuperació dels paisatges 
fluvials metropolitans. Traçen un recorregut que permet 
entendre força bé l’evolució que ha tongut el debat 
al llarg del paper del riu Llobregat dins la Metròpoli 
de Barcelona, per finalment centrar-se en defensar 
les actuacions fluvials que ha dut a terme l’Area 
Metropolitana de Barcelona al llarg dels últims 15 
anys. Amb aquests projectes els espais fluvials s’han 
integrat dins l’imaginari urbà, i s’han convertit en un 
nou escenari per a l’oci dins la metròpoli, omplint-se 
de ciutadans que els recorren ¡, ja sigui a peu o bé en 
bicicleta, sobretot durant els caps de setmana. 
No obstant, la gran qualitat que presenten els espais 
fluvials metropolitans recuperats no distreuen del fet 
que les grans reflexions sobre la Vall Baixa no acaben 
als límits del riu, sinó que abasten la secció sencera de 
la Vall, seguint l’exemple de Patrick Geddes. 
A la vista com els projectes han esdevingut cada 
cop més específics un cop s’estableix el PGM (i que 
exemplifiquen força bé la tríada de plans explicada 
entre l’AMB, la Diputació i l’ACA), es considera 
interessant reconstruïr l’imatge actual que ofereix la 
Vall Baixa del Llobregat, observar com aquest territori 
s’ha dibuixat des d’altres punts de vista, com seria el 
de Xabier Eizaguirre, que s’explica més endavant.
Es busca amb aquesta recerca entendre que la 
intervenció sobre un territori des de l’aigua no es pot 
limitar a la gestió dels espais fluvials, sinó que a la 
vista de diversos projectes i investigacions que s’han 
exposat  a la primera part del present document, es pot 
construïr ciutat des de la gestió dels recursos hídrics a 
diverses escales i a diferents nivells. 
Entenent la complexitat del conjunt metropolità es 
dona per fet que aquesta pregunta genera una 
gran multiplicitat de respostes, pel que es proposa 
una prospecció panoràmica que permeti integrar 
el màxim nombre de variables i d’informació sobre 
el territori per tal de poder trobar nous escenaris de 
transformació urbana des del punt de vista de la gestió 
del metabolisme de l’aigua.
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ajuntament de barcelona, 1953
Projecte-marc de recuperació ambiental de l’espai fluvial del riu 
Llobregat
Mancomunitat de Municipis de l’aMb, 2001
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2.1.4 - fORMES dE COnSTRUCCIó d’Un TERRITORI
La Vall Baixa. Xabier Eizaguirre
Un altre actor que presenta una lectura interessant del 
territori a estudiar és Xabier Eizaguirre, on al llarg 
de la seva tesi doctoral Los Componentes formales 
del territorio rural descriu de manera molt precisa 
l’estructuració del buit, del sòl productiu de la Vall 
Baixa del Llobregat, mostrant-lo com un territori que 
es construeix delicadament des de la gestió de l’aigua, 
que en condiciona la seva morfologia des de bon inici:
El régimen discontinuo del río Llobregat ha provocado 
la movilidad de su curso y la dinámica y exhaustividad 
de esas contradas a lo largo de su recorrido a 
modo de clapas que se distribuye por toda la Vall 
con topografías e hipsométricas diferentes. Esta 
razón es también la causa por la que el tejido que 
a continuación describiremos se distorsiona en las 
proximidades del cauce normal del río; al igual que 
la existencia del camino de costa será interferido en 
ocasiones, y su persistencia temporal no ayudará a 
ser soporte estructural del territorio. 
El aprovechamiento de estas terrazas se inicia con la 
construcción sobre su propio límite superior, es decir 
en el punto de inflexión del relieve o encuentro 
natural de las montañas con las tierras de aluvión, de 
los caminos de ribera, de los canales de irrigación, 
los asentamientos de las poblaciones en su parte 
superior y, con posterioridad, los ferrocarriles. 
En función de estas pautas la Vall Baixa se ha 
estructurado prevaleciendo a lo largo de las diversas 
trasformaciones que el hombre ha ejercido sobre 
estos suelos. Estos dos caminos, paralelos al río, 
son la base infraestructural de la colonización de 
las terrazas inferiores que se realiza con una doble 
estructura ortogonal, los caminos al río y los ramales 
de riego, originando la compartimentación de la Vall 
Baixa en piezas alargadas limitadas en sus cabeceras 
por el camino y el río. 
Los Componentes rurales del territorio rural, p 187-188
L’autor descriu els camins entre les parcel.les de cultiu 
com els verdaders eixos estructurants del territori. Es 
tracta d’estructures que esdevenen infraestructures, 
agrupant els canals, els camins, la vegetació i les 
xarxes elèctriques i de comunicació es concentren en 
el mateix traçat. Aquest aprofitament dels recursos 
permet una construcció del territori a partir dels 
elements que gestionen el metabolisme del mateix, 
definint un paisatge que es construeix des de l’aigua, 
en totes les seves vessants.
Aquesta idea de la Vall Baixa que defensa Xabier 
Eizaguirre, juntament amb les visions de Rubió i Tudurí, 
afegint-hi el Projecte de Garcia Fària per el Delta com 
elements transformador de la Barcelona de finals del 
s.XIX, construeixen un ideari del que és aquest territori, 
de com funciona i de com pot arribar a funcionar des 
del punt de vista del Metabolisme del mateix.
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1 - Camins estructurants del territori. Fotografia - x. eizaguirre
2 - “la rigurosa formalización de estas tierras nace de su relieve, del 
régimen discontínuo del curso del río y de la fuerza de lateralidad de 
las inflexiones.” x. eizaguirre
3 - Model sintètics i model teòric de l’estructura de la vall baixa del 
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2.2 - EL TERRITORI dES dE L’aIgUa
La Vall Baixa del riu Llobregat és un territori que ha 
estat subjecte a transformacions considerables al llarg 
dels últims 50 anys. S’ha desenvolupat mantenint la 
seva condició de pas d’infraestructures al llarg de la 
Vall, alhora que els seus nuclis urbans han crescut 
fins a generar un teixit pràcticament continu, i ha 
mantingut bona part de la activitat productiva del sòl 
agrícola. Aquesta acumulació de factors ha donat peu 
a un territori complex que no es pot explicar des de 
la simplificació entre sòl urbanitzat i no-urbanitzat, on 
el paper de l’espai “buit” pren més importància que 
l’espai urbanitzat. 
L’escletxa que obre el riu Llobregat entre el massís 
del Garraf i Collserola dona peu a un dels escenaris 
urbans més interessants de l’Area Metropolitana de 
Barcelona. Es tracta d’un territori definit per la doble 
condició de la fertilitat de les terres d’al·luvió i l’espai 
de connexió natural del pla de Barcelona i els territoris 
de l’interior. S’estén al llarg de la conca hidràulica 
del riu Llobregat des del Papiol fins Sant Boi, amb un 
límit situat després de la Cubeta de Sant Andreu de la 
Barca i abans del Delta del Llobregat.
Al llarg del temps, determinats nuclis urbans s’han 
consolidat dins d’aquest corredor, donant peu a un 
continu urbà que s’estira al llarg de les dues cares de 
la Vall, amb usos i formes de creixement desiguals. 
Aquest creixement s’ha accelerat exponencialment 
durant el transcurs d’aquest segle, superposant noves 
capes, sovint sobre traces preexistents, però també 
sobre terres d’ús agrícola i forestal. El resultat és 
un territori que s’entén des de la seva condició de 
palimpsest, un espai on es superposen diversos estrats 
que responen a diverses lògiques de creixement i 
ocupació.
Dins d’aquest procés de transformació es pot comprovar 
que l’aigua ha desenvolupat un paper fonamental, fins 
al punt on es pot arribar a afirmar que aquesta ha 
estat el motor de transformació del territori. 
A partir d’aquesta premissa es proposa relatar el 
procés d’evolució territorial des de la descripció dels 
moviments de l’aigua, ja sigui des dels efectes dels 
torrents que mitjançant escorrentia modelen el territori, 
com des de la delicada línia dels marges inundables 
i la modificació dels mateixos, fins a les afectacions a 
les reserves de l’aigua que s’acumula en els aqüífers. 
El moviment de l’aigua al llarg del terreny va definir 
originàriament la forma del mateix, a la vegada que 
condicionava la manera com aquest territori era ocupat 
i com s’explotaven els seus recursos. No obstant, 
arriba un moment on aquesta relació s’inverteix, i és 
la manera com els habitants ocupen el territori la que 
condiciona i limita el moviment de l’aigua a través del 
mateix. 
La descripció del moviment de l’aigua i els efectes 
d’aquest sobre la configuració i construcció del territori 
permet traçar una imatge de com és i com s’ha construït 
la Vall Baixa del Llobregat, fins a arribar al dibuix de 
la situació actual, per tal d’entendre quin paper juga 
a l’actualitat aquest recurs en un territori tan complex.
Aquest treball té el seu origen en un escrit anterior, 
realitzat pel mateix autor, que porta per títol “La Vall 
Baixa avui, radiografia d’un territori”. Aquest article 
consta d’un extens recull de plànols de la Vall Baixa, tots 
a la mateixa escala, que mostren capes determinades 
del territori, aïllades respecte la resta, de manera que 
permet observar l conjunt de múltiples realitats que 
conviuen i es superposen en un mateix territori. 
 
2.2.1 RIU I RIERES
L’element principal que defineix la Vall Baixa del 
Llobregat és el mateix riu Llobregat, que discorre en 
el seu tram final abans d’arribar al delta. El territori 
que comprèn la Vall queda definit per dos turons, el 
del Papiol al nord, al marge est del riu, i el de Sant Boi 
al sud, situat al marge oest. Tret d’aquests accidents 
topogràfics el riu a primera vista sembla que discorre 
pel centre d’una vall de vores semblants, però no 
simètriques. El fet que s’obri cap al pla de Barcelona al 
marge est de la vall fa que aquest sigui més curt, a la 
vegada que el riu descriu un meandre abans de girar 
cap a la seva desembocadura.  
Les entrades a la Vall també són asimètriques. El 
marge est està conformat per diverses entrades de 
dimensions similars, mentre que a l’oest n’hi ha menys 
però de major dimensió. Aquest relleu topogràfic 
modifica i condiciona la manera com l’aigua es 
mou transversalment al llarg de la Vall, en forma 
d’escorrenties, conformant rieres de dimensions 
diverses. Aquestes entrades d’aigua, provinents de la 
serralada de Collserola i la serralada Litoral, pentinen 
la vall amb diferents intensitats a una banda i a l’altra.
No obstant, aquests dos moviments (longitudinal 
al llarg del curs del riu i transversal mitjançant les 
rieres) no són els únics que marquen i condicionen la 
ocupació i la explotació d’aquest territori. El centre de 
la Vall, formada per terres d’al·luvió arrossegades pel 
curs del riu, té una inclinació mínima, fent que aquesta 
part del territori sigui fàcilment inundable. El marge 
d’inundabilitat constitueix una línia significativa que 
defineix com s’ocupa i com s’explota la Vall.
2.2.2 ELS MaRgES
Una referència interessant per entendre la Vall Baixa 
és el Mapa Geologico y Topográfico de la Provincia 
de Barcelona, dibuixat per el canonge Almera l’any 
1900, que mostra l’origen a partir del qual ha crescut 
i s’ha desenvolupat aquest territori. En aquest moment 
ja s’han consolidat petits nuclis a ambdues vores 
del riu Llobregat, lligats entre ells per les carretera a 
Saragossa i Madrid a la vora oriental i la carretera a 
Igualada i Martorell a la occidental.
La posició respecte la topografia de la vall esdevé 
un element clau per entendre com s’estructura aquest 
territori. Els primers assentaments, així com els camins 
que els connecten se situen al marge del territori 
inundable, on es troben les terres fèrtils d’al·luvió que 
proveeixen d’aliments. Aquesta línia on es produeix 
la inflexió entre el territori inundable i el pla rep el 
nom de Samontà. D’altra banda, la carretera uneix 
els nuclis seguint l’esquema de corredor natural de a 
vall, facilitant la connexió entre els mateixos i al mateix 
temps connectant el pla de Barcelona amb els territoris 
de l’interior.
Al voltant d’aquesta línia s’han establert els diversos 
nuclis urbans que han ocupat la vall, en punts on 
aquesta coincidia sovint amb la presència d’una riera, 
que delimitaven els assentaments. Els primers habitants 
de la Vall Baixa es van assentar en punts definits per 
la retícula que dibuixa el marge inundable i els camins 
transversals de l’aigua. Aquesta proximitat a les terres 
inundables no era gratuïta, sinó que aquestes tenien un 
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gran valor en tant que eren grans extensions de terra 
fèrtil apta per al cultiu. El gran buit central esdevé un 
gran espai productiu. Per tal de controlar i potenciar 
l’explotació agrícola del territori es modifica el curs 
de l’aigua mitjançant la construcció de dos canals de 
regadiu, el canal de la Infanta i el de la Dreta. Aquestes 
infraestructures recullen l’aigua del riu mitjançant 
rescloses situades aigües amunt, la fan circular en la 
cota prèvia al samontà, irriguen els camps de conreu i 
finalment la retornen al riu, tancant el cicle. Un seguit 
de canalitzacions secundàries dibuixa les formes de 
conreu del Parc Agrari de la Vall Baixa del Llobregat. 
Per tant, es pot afirmar que la posició respecte a 
la topografia de la vall es pot dividir en tres estrats 
diferenciant entre ells. Els marges inundables del riu, el 
terreny pla comprès entre la cota inundable i la falda 
de la Serralada Litoral i la mateixa Serralada, on es 
troba el Massís del Garraf a l’Oest com Collserola a 
l’Est.
Aquesta divisió dels substrats queda reflectida 
també en el plànol d’Almera, on es descriuen els 
diferents tipus de sòls segons els seu origen i les seves 
qualitats geològiques. Les terres més properes al riu 
s’enriqueixen amb els sediments que arrossega al 
llarg dels 170km que recorre abans d’arribar al mar, 
convertint-se en terrenys fèrtils aptes per el conreu. 
Una altra característica del riu Llobregat, a diferència 
d’altres grans rius europeus és el seu cabdal irregular, 
generalment de poca intensitat però que sofreix 
sobtades crescudes en períodes molt curts de temps. 
Aquest fet dóna peu a una considerable extensió 
dels terrenys inundables situades a les vores del riu. 
Aquesta doble condició dóna peu al que podríem 
anomenar primera terrassa de la vall, definida per el 
risc d’inundació i alhora per la fertilitat del sòl.  En 
aquest espai històricament s’hi ha situat els camps de 
conreu, mentre que la edificació es mantenia al marge.
La segona terrassa respon a la inflexió entre el terreny 
pla de la ribera i el pla inclinat de la muntanya. Aquest 
territori, de pendents suaus i protegit del cabdal 
del riu i alhora proper a les terres de conreu, és on 
històricament s’hi ha assentat la població i s’han traçat 
els camins. 
Al llarg de la vall apareixen diversos nuclis urbans, 
connectats entre ells mitjançant els traçats originals, 
separats per distàncies que oscil·len entre els 2 i els 4 
km. Aquesta medició s’ha d’efectuar de nucli a nucli, 
ja que el creixement d’aquests nuclis ha donat lloc en 
gran part del territori a un continu urbà de caràcter 
policèntric.
On es varen assentar els primers nuclis urbans que han 
crescut fins a formar el conjunt urbanitzat de l’actualitat. 
No obstant, en aquesta vessant apareix per primer cop 
un principi d’asimetria, ja que no totes dues vores són 
iguals en aquest sentit.
La vessant oriental s’amplia un cop el riu supera Sant 
Feliu de Llobregat, obrint-se cap al pla de Barcelona 
(corba que també segueix el Samontà, que arriba fins 
a l’Hospitalet de Llobregat). D’altra banda, el territori 
pla a la vessant occidental és molt més estret respecte a 
l’altre banda, tret de en punts específics on apareixen 
les rieres.
Finalment, els terrenys inclinats de la Serralada Litoral 
acaben de tancar la secció de la Vall Baixa. Degut 
a la llunyania del territori fèrtil i la dificultat evident 
d’accessibilitat (i posteriorment la normativa del 
Pla General Metropolità), resta en gran part sense 
urbanitzar, tret de conjunts residencials de baixa 
densitat a la vessant occidental. No obstant, degut 
a les característiques del sòl i a la impossibilitat 
d’urbanitzar-hi, els massissos han esdevingut una fons 
de matèria prima a partir de diverses pedreres, que 
més endavant acabaran donant peu  a la aparició de 
plantes cimenteres.
Aquests tres estrats de la vall queden lligats per 
les diverses rieres que les creuen, conduint l’aigua 
d’escorrentia de la serralada cap al Llobregat, tal 
com es mostra ja en el plànol de 1900. Les rieres més 
significatives modifiquen la morfologia de les terrasses, 
ampliant-les en determinats punts. Els primer nuclis no 
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se situaran en la posició immediata de la riera però si 
que tendiran a ubicar-se en una situació pròxima.
Aquests trets defineixen el substrat on s’han sedimentat 
al llarg del temps una sèrie de traces diverses, una 
vall que es pot segregar en tres nivells, on l’aigua 
defineix tant el seu traçat principal com les inflexions 
transversals.
Aquesta composició condiciona l’estructura del paisatge 
agrari, ja que degut a la secció de la Vall, les terres de 
cultiu es troben vinculades als nuclis de les vores, on 
tendia a residir-hi els usuaris que les cultivaven. No 
segueixen la estructura característica d’altres punts del 
delta del Llobregat on hi havia masies disperses en 
les terres de conreu. En aquest cas les terres es situen 
als marges del riu mentre que la població es manté a 
la primera terrassa, resguardada de les inundacions. 
Aquesta relació perpendicular entre l’espai productiu 
i l’espai de residència dóna peu a un parcel·lari rural 
composat per estretes finques allargades compreses 
entre el riu i el canal associat a la carretera que delimita 
amb el nucli urbà. Es dibuixa una estructura de traces 
perpendiculars al riu que dóna forma al territori i al 
paisatge característic de la Vall Baixa. En parcel·les 
properes als nuclis urbans i en buits residuals definits 
per les infraestructures de transport apareixen petites 
parcel·lacions, explotades per veïns que no es
dediquen professionalment a activitats agrícoles i que 
no funcionen amb la lògica de les grans extensions 
agràries. Aquesta tipologia de petites parcel·les sovint 
incorpora una barraca on es guarden els estris dels 
usuaris, que acaben de definir un paisatge de petites 
cobertes que tot i tenir un paper menor dins del conjunt 
del parc, esdevenen força visibles degut a la seva 
proximitat als nuclis urbans.
2.2.3 - LA TOPOgRAFIA, AL DETALL
Si observem estrictament les pendents del territori 
mitjançant un Model d’Elevacions del Terreny (MET) 
encara es fa més patent aquest aterrassament 
de la vall. Contrasta la plana corresponent a la 
zona inundable amb les inclinacions pròpies de la 
serralada. La precisió del MET permet alhora advertir 
una segona escala d’inclinacions, corresponents a les 
traces que deixen les infraestructures sobre el territori. 
Es distingeixen dins la zona més plana el recorregut 
de les principals infraestructures, elevades respecte el 
parc agrari per evitar la inundabilitat, que provoquen 
discontinuïtats evidents en l’espai central. Aquestes 
infraestructures resulten més visibles ja que en estar 
elevades mitjançant talussos apareixen com dues 
línies. No obstant, una segona jerarquia de traces 
queda dibuixada mitjançat una línia, corresponent a 
camins situats en terrasses i als canals. Aquesta segona 
jerarquia descriu les característiques més interessants i 
subtils d’aquest territori, i evidencien la asimetria entre 
les dues vessants de la vall. La línia del samontà queda 
definida de manera clara.
A la cara Oest de la Vall, els nuclis urbans s’estableixen 
en les entrades de la serra, mentre que a partir del 
Samontà el territori pla és continu fins al centre de la 
vall, on es troben les grans infraestructures. Es visualitza 
el traçat canal de la dreta, que creua la zona inundable 
a l’alçada de St. Vicenç dels Horts i estructura les terres 
de regadiu d’aquesta cara de la vall.
D’altra banda, a la cara Est, entre la línia del Samontà 
i el centre de la vall apareix una línia central, que no es 
correspon amb el canal de la Infanta (aquest es troba 
al costat del Samontà), sinó amb una raça que encara 
avui dia s’anomena carrer del Pla, i marca el límit entre 
l’espai urbanitzat, que presenta lleugeres inclinacions, 
i l’espai de cultiu, totalment pla.
Aquesta estructura asimètrica ha condicionat la 
manera com s’ha ocupat aquest territori, on els nuclis 
es situaven tots seguint una mateixa cota però han 
crescut de manera diferent. A la cara est, aprofitant la 
major disponibilitat de territori i la traça de la carretera 
del Pla, s’hi concentra el teixit industrial, mentre que a 
la cara Oest, aprofitant les entrades de terrenys plans 
a la serra, han aparegut urbanitzacions unifamiliars 
disperses.
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4 - la vall baixa abans de l’aparició de les grans infraestructures. els 
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2.2.4 - ELS CaMInS
El moviment de l’aigua al llarg de la Vall també 
condiciona la mobilitat dels seus habitants al llarg de 
la mateixa. Els vials principals busquen traçats propers 
als marges inundables, en una situació d’evident 
asimetria. A la vessant est els nuclis urbans s’assentn 
al llarg de la via principal, a la vegada que una altre 
(anomenada carretera del Pla), creua el centre del 
territori inundable. A la vessant oposada, un únic 
traçat discorre paral·lel al samontà i al canal, mentre 
que els nuclis urbans resten tangents a aquestes traces. 
Els dos punts de creuament històrics són els ponts de 
Sant Boi (on es podia creuar el delta en direcció al 
Garraf) i a Molins de Rei (on el camí ral aprofitava el 
traçat de la riera de Vallirana per accedir a l’interior 
abans d’arribar al Papiol). En tots dos casos la posició 
del pont queda marcada per la presència dels dos 
turons que emmarquen la Vall. 
El principi d’asimetria que es reflexa en la lectura del 
substrat es reforça si s’observen les traces que creuen 
la vall i s’endinsen cap a l’interior. La presència de 
la ciutat de Barcelona a la vessant oriental defineix 
la primera carretera romana que circulava per aquest 
marge fins a creuar el riu a Martorell (per l’anomenat 
pont del diable). Més endavant es construeix un pont 
a Molins de Rei (actual N-II, carretera de Madrid 
a França), que permet connectar amb la riera de 
Vallirana i endinsar-se al Garraf fins a arribar a 
Vilafranca. Posteriorment es connectarà via Sant Boi, 
i així s’aniran teixint connexions que permetin creuar 
a l’altre marge. Però els primers desplaçaments es 
donaven en la vora oriental, i és en aquesta franja on 
les connexions tindran un paper més significatiu.
Totes dues vies se situen en la segona terrassa, 
distanciant-se dels territoris inundables per garantir 
l’eficiència i la seguretat de les comunicacions. Tenen 
un paper estructurador i connector dels nuclis urbans, 
ja que aquests sorgeixen en determinats punts del seu 
traçat. Compensant aquesta situació asimètrica, a la 
vessant oriental una altra via, de creació posterior, 
recorre el marge entre el conjunt urbanitzat i l’inici 
de territori agrícola. Arrelant-se en la toponímia 
municipal, durant el seu pas per St. Feliu rep el nom 
de Carretera del Pla.
L’aparició dels primers traçats ferroviaris també 
respecten el moviment de l’aigua, situant-se per sobre 
del samontà, buscant una conta de poc pendent però 
sense risc de sofrir inundacions. Aquesta nova traça se 
suma al conjutn de les connexions transversals al llarg 
de la vall vinculades a una cota determinada.
Donades les seves característiques, el ferrocarril busca 
la cota més baixa, estable (ja que només pot tolerar 
pendents fins al 2%) i evidentment fora de la zona 
inundable, i no és casualitat que aquesta tendeixi a 
situar-se a pocs metres darrere el marge del samontà. 
Aquesta connexió ferroviària apareix en el moment 
posterior a les vies de vora que definiran els nuclis 
urbans inicials, i la seva posició passa a ser tangencial 
respecte els mateixos.
En aquesta condició tangencial també es manifesta la 
asimetria de la vall, ja que a la vessant est apareix entre 
el nuclis i Collserola, allunyant-se de Llobregat, mentre 
que a l’Oest s’ubica tangencial a la via que uneix els 
nuclis, més pròxima al riu. El posterior creixement dels 
nuclis implica que les estacions de la cara Oriental han 
quedat absorbides en una posició central mentre que 
les de la línia occidental es mantenen al marge de la 
ciutat.
L’adaptació del traçat ferroviari i l’aparició 
d’assentaments industrials com la Colònia Güell 
seguint l’esquema inicial de l’aigua indica que el 
punt d’inflexió entre una construcció del territori que 
s’adapta als cursos de l’aigua  cap a una construcció 
que condiciona els moviment de l’aigua, no coincideix 
amb el model de societat orgànica i el de societat 
industrial, sinó que apareix més endavant, amb el 
traçat de les grans infraestructures destinades al 
transport privat.
2.2.5 -InfRaESTRUCTURES MOdERnES 
COM a pUNT D’INFlexIÓ
Aquest canvi es produeix a partir de la construcció de 
les grans infraestructures de mobilitat centrals a la Vall 
Baixa, les autopistes A-2 i B-23, així com el traçat de 
l’AVE, que apareix més endavant.
Buscant el traçat més òptim, aquestes infraestructures 
apareixen al centre de la vall, a ambdós marges 
del riu, al bell mig del terreny inundable, elevades 
mitjançant talussos de terra per tal d’eliminar el risc 
d’inundació. Aquesta implantació, plantejada seguint 
lògiques autònomes dels sistemes de transport, altera 
substancialment la configuració de la Vall Baixa. 
Connectant Barcelona amb els territoris de l’interior, 
primer a 80km/h i posteriorment a 120km/h, 
s’emplacen allunyades dels nuclis urbans tret d’en el 
cas de Molins de Rei, on la topografia mateixa força 
aquesta proximitat. No obstant, en detriment a l’AVE, 
les autopistes sí que tenen nusos viaris que permeten 
que els vehicles accedeixin des de diversos punts de la 
vall. Aquests nusos, que evidentment també es situen 
en un terreny inundable, juguen un doble paper, per 
una banda permeten que determinats vehicles arribin 
en molt poc temps a la ciutat de Barcelona des d’aquell 
punt específic, però alhora suposen una barrera difícil 
de franquejar que ocupa un espai considerable. 
Aquesta doble condició de punt de connexió a una 
xarxa d’abast global però alhora barrera consumidora 
d’espai local defineix l’efecte de les autopistes sobre 
aquest territori.
El principal efecte d’aquest traçat és que la construcció 
de talussos modifica la inundabilitat dels marges, i 
permet el creixement urbà en terres que fins aquell 
moment es destinaven al conreu. Principalment al marge 
Est, on la presència de la Carretera del Pla permet 
una fàcil ocupació des del samontà fins a la mateixa. 
Aquests sòls es destinen tant a usos residencials en la 
proximitat als nuclis urbans com industrials o logístics 
en els espais intermedis, configurant un continu urbà 
al llarg del marge est de la Vall Baixa del Llobregat. 
A l’altra banda, en part a causa de la concentració 
de totes les traces (el tren, el vial i el canal), i en part 
pel fet que l’aparició de l’A-2 és posterior, aquest 
creixement no s’ha donat, més enllà de la ocupació 
dels buits entre aquestes traces amb espais industrials. 
2.2.6 - uNA xARxA ALTERNATIVA
Paral·lelament a les grans infraestructures, una xarxa 
secundària de camins generalment no aptes per 
vehicles de combustió lliga les dues vores de la franja 
inundable. Aprofitant que el cabal del riu generalment 
permet creuar els guals inundables, i esmunyint-se 
per passos estrets sota les grans infraestructures, veïns 
i visitants poden recórrer el parc agrari i desplaçar-
se tot i les barreres que suposen les infraestructures. 
Sovint aquests camins segueixen la traça de les rieres 
originals, moltes de les quals han estat canalitzades. 
Aquesta accessibilitat no es pot vincular a una 
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1 - Connexions vials originals en relació als nuclis urbans.
elaboració pròpia a partir de les dades del MUC i l’ICGC.
2 - línies ferroviàries originals.
elaboració pròpia a partir de les dades del MUC i l’ICGC.
3 - Ocupació del centre de la vall baixa per part de les noves infraes-
tructures, que funcionen com a elements de contenció. 
elaboració pròpia a partir de les dades del MUC i l’ICGC.
4 - en vermell, les traçes dels camins que permeten accedir al riu des 
de les carreteres de vora de la vall. en negre, l’obstacle que suposen 
els nusos de les autopistes. elaboració pròpia.
5 - en negre, el teixit residencial. en blau, el teixit logístic i industrial. 
en vermell, els quipaments, tant el gruix de es edificacions com el sòl 
que els pertany.







necessitat pràctica d’arribar a l’altra banda a peu, ja 
que la distància és massa gran per que el trajecte no es 
converteixi en l’alternativa de transport menys eficient 
en termes de consum de temps. Aquesta accessibilitat 
respon a un ús recreatiu del territori, en convivència 
amb els usos productius existents, on sovint la bicicleta 
esdevé el mitjà més eficient tenint en compte la 
escala de l’espai (la distància entre, per exemple, St. 
Feliu de Llobregat i Sta. Coloma de Cervelló és de 
aproximadament 1.600 metres en línia recta).
Per contraposició als vials originals que responien 
a criteris d’eficiència, seguretat i connectivitat amb 
l’exterior aquest sistema de camins respon a una lògica 
interna de la Vall, situant-se en la primera terrassa, a 
l’espai comprès entre els marges dels nuclis urbans.
2.2.7 - LA VALL hABITADA
Aquest creixement desigual a banda i banda, 
accentuat pel perfil asimètric plantejat, provoca que 
els creixements urbans dels nuclis del marge oest 
s’enfilin cap a la muntanya en forma de creixements 
residencials de baixa densitat, mentre que al marge 
oest es construeix a partir d’espais industrials i logístics 
i d’edificacions residencials de major densitat.
Els nuclis urbans han crescut i s’han densificat a partir 
del seu nucli. Els últims creixements a la vessant Est 
s’han dut a terme mitjançant polígons residencials, 
mentre que a l’Oest la creació de polígons s’ha 
combinat amb conjunts residencials unifamiliars aïllats 
de baixa densitat. Els polígons es mantenen propers al 
nucli, en la segona terrassa, ben connectats amb les 
infraestructures lineals de transport al llarg de la vall 
(tren, autopista..), mentre que el creixement unifamiliar 
de baixa densitat es projecta cap a la muntanya, 
allunyant-se de la accessibilitat que gaudeixen els 
nuclis urbans. Aquests últims creixements, combinats 
amb la baixa densitat d’usos industrials a la vessant 
occidental donen peu a que per contraposició a la 
estructura clarament lineal de la vessant oriental, la 
estructura de la primera es mostri més fragmentària, 
mantenint una estructura lineal al llarg de la vall però 
amb creixements perpendiculars i densitats variables.
L’estructura del teixit productiu i el logístic, es dilata  en 
els espais entre els diversos nuclis habitats, completant 
la continuïtat urbana esmentada. A la vessant Est 
ocupen l’espai perfectament delimitat per els vials que 
estructuren la franja habitada de la secció, definit per 
la carretera del Pla i la via del Tren. La topografia 
de la vall facilita aquest creixement en territori pla, 
mentre que al marge oposat aquesta continuïtat no es 
pot donar amb tanta facilitat, i els usos industrials es 
situen pròxims a la via de tren allà on la topografia 
ho permet. Després del conjunt hospitalari de Sant 
Boi apareix la Colònia Güell (testimoni de les colònies 
fabrils properes al Riu Llobregat pròpies d’inicis del 
segle XX), i des de Sta. Coloma de Cervelló una 
urbanització lineal contínua de la estreta franja entre 
el tren i la via de vora estira activitats productives 
diverses fins a St. Vicenç dels Horts. Precisament és 
a la arribada del pont de la N-II on es concentra la 
major activitat productiva d’aquesta vora, emplaçada 
als terrenys plans definits per la riera de Vallirana. El 
pont, la cimentera i l’efecte de contenció de les riuades 
que provoca l’autopista facilita la presència de sòls 
més extensos d’ús industrial.
Els teixits productius es vinculen a les infraestructures 
lineals de transport que creuen la vall, assentant-se en 
el terreny segur, pla, altament connectat. Ocupen els 
grans buits entre els nuclis urbans amb grans peces 
edificades que contrasten amb el gra fragmentat de les 
edificacions residencials.
TEIXITS EN DETALL
A partir dels estudis sobre el PGM (Pla General 
Metropolità) efectuats per l’AMB es pot quantificar 
la densitat en funció d’habitants per Ha residencial. 
Aquesta lectura desvela que les densitats més altes no es 
troben en els teixits hereus de la parcel·lació històrica 
sinó que es troben als marges d’aquests, en el que 
podríem entendre com primers creixements dels nuclis, 
encara concentrats i pròxims a les infraestructures. Es 
tracta d’edificis residencials plurifamiliars compactes, 
de diverses plantes que disten de la configuració de 
l’Sprawl. Altrament, en els teixits dispersos ubicats a 
la serralada s’aprecia una densitat molt baixa, ja sigui 
entre 50 a 100 habitants/ha o fins i tot menor.
Si comparem aquestes dades amb el creixement de 
la població entre el 2005 i 2015, de la mateixa font 
d’informació, s’evidencia que precisament en els punts 
més densos la població ha minvat mentre que tant en 
determinats nuclis urbans com als teixits d’habitatges 
unifamiliars aïllats ha augmentat (més abruptament en 
els centres urbans, que es troben entre el 4-6%, però 
degut a la baixa densitat un 2% segueix sent un fet 
significatiu). Es fa patent que els sistemes de creixement 
urbà que incorporen densitats altes estan perdent 
població, mentre que els que consumeixen més sòl i 
amb una menor densitat estan guanyant habitants, 
una dada que pot indicar el creixement de l’Sprawl 
com a estratègia de creixement urbà en determinats 
municipis.
2.2.8 - aBaSTIMEnT HídRIC
Originalment, les traces del sòl agrícola de la Vall es 
deuen a la estructura hídrica de la mateixa, que esdevé 
un element clau per entendre el funcionament dels 
cultius. Dos canals recorren la vall, recollint l’aigua del 
riu a cotes més elevades i definint un perímetre entre 
el canal i el riu que permet irrigar el sòl per gravetat. 
Es tracta del Canal de la Infanta, a la vessant Est de la 
vall, construït   l’any 1820 que va permetre convertir 
els terrenys de conreu de secà a conreu de regadiu. 
S’estén des del Municipi de Molins de Rei fins al final 
de la Vall Baixa, a Cornellà, per després resseguir la 
cota del Samontà i arribar al barri de Sants-Montjuïc, 
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passant per l’Hospitalet de Llobregat. El canal de la 
infanta segueix la traçada del ferrocarril, situant-se 
pocs metres per sota, garantint la irrigació de tots 
els terrenys inferiors. El posterior creixement urbà 
dels diversos nuclis provoca l’allunyament de la 
infraestructura dels camps de conreu, fent que sorgeixi 
un altre canal que recorre el traçat de la Ctra. del Pla, 
en contacte directe amb els camps de cultiu. Aquesta 
duplicació ha provocat la degeneració del Canal 
de la Infanta, que només es troba operatiu en punts 
determinats del seu recorregut, mentre que els canals 
vinculats al Parc agrari segueixen plenament operatius. 
Una xarxa secundària perpendicular al canal principal 
irriga cada una de les parcel·les agràries, així com 
en recull l’aigua restant, que es redirigeix cap al riu. 
Aquests canals també havien recollit l’aigua de les 
rieres, tot i que actualment la majoria de les quals es 
troben canalitzades.
El Canal de la Infanta també va servir a usos industrials, 
abastint d’aigua determinats conjunts fabrils, que 
es beneficiaven e l’abastiment hídric així com de la 
proximitat del ferrocarril.
Per contraposició a la estructura de tres canals de la 
vessant oriental (Canal de la Infanta – Canal de la Ctra. 
del Pla – Canal de recollida), a la vessant occidental 
es troba l’anomenat Canal de la Dreta del Llobregat, 
que arrenca a l’alçada de Sant Vicenç, arriba fins a 
St. Boi, i posteriorment s’endinsa al delta fins arribar 
al Prat de Llobregat. Aquest canal es crea l’any 1855 
i també ressegueix el traçat de la via del tren, a partir 
de la qual irriga el territori. La menor expansió urbana 
a causa de la topografia de la vall dona peu a que la 
estructura hídrica d’aquesta vessant sigui més senzilla, 
accentuant així el principi d’asimetria que impera en 
aquest territori.
D’altra banda, el traçat de les infraestructures 
principals permet també traçar les grans xarxes 
d’abastiment de l’aigua, ja que amb la demanada de 
consum derivada del creixement urbà els pous locals 
esdevenen insuficients. Aquesta xarxa es planteja 
seguint les grans infraestructures viàries en sentit 
transversal a la vall, mentre que s’aprofiten les rieres 
pel moviment perpendicular a aquesta, que connecten 
la via principal dins als dipòsits municipals, situats a 
les cotes més elevades a cada municipi. 
La xarxa d’abastiment de l’aigua dibuixa un Llobregat 
on l’aigua fa molt més que lliscar riu avall. 
L’aigua recollida a l’ETAP (estació de tractament 
d’aigua potable) St. Joan Despí  es canalitza a un 
col·lector que es dirigeix al Parc de les Aigües, a 
Cornellà, on es troba amb el col·lector que prové 
de la dessalinitzadora del Prat. En aquest moment 
un col·lector s’endinsa cap a Barcelona mentre que 
un altre es dirigeix cap al Nord seguint el traçat de 
la B-23, paral·lel al riu. D’aquest tram es distribueix 
l’aigua cap a la resta de municipis, on s’emmagatzema 
a dipòsits municipals per gestionar-la. La posició del 
traçat de la xarxa principal a la vessant Est permet 
que aquesta tingui els dipòsits adjacents al col·lector 
principal, mentre que els municipis de la vora contrària 
han de canalitzar l’aigua i fer-la arribar a l’altra vora. 
El fet de que cada municipi tingui la seva xarxa permet 
veure un dibuix de les vies centrals de cada municipi, 
així com els seus límits. Crida especialment la atenció 
la extensió que pren la xarxa secundària d’abastiment 
del conjunt residencial unifamiliar de baixa densitat 
de St. Vicenç dels Horts per la desproporció entre la 
seva dimensió i la de les xarxes dels municipis veïns. 
D’altra banda, l’aigua de la pluja es recull en dipòsits 
a les cotes superiors i es canalitza seguint les traces de 
les rieres per a utilitzar-la posteriorment per la xarxa 
de regadiu del Parc Agrari.
Finalment, una estructura de col.lectors recull les aigües 
residuals i les condueix cap a determinades EDARS, ja 
sigui la de Sant Feliu, la de Sant Joan Despí o la del 
Prat de Llobregat, ubicada a la desembocadura del 
Llobregat.
De manera paral·lela, un altre col.lector discorre 
seguint la traça del riu, estretament vinculat a la lluita 
per restaurar la qualitat de les aigües del Llobregat, 
el col·lector de Salmorres o Salmoraducte. Es tracta 
d’una canonada de 128 kilòmetres de llargada que 
neix a Balsareny i a Cardona (a partir d’aquest 
municipi el riu Cardener, afluent del Llobregat, també 
disposa de la mateixa infraestructura), fins a arribar al 
Prat. Aquesta infraestructura, planificada des de 1931 
i construïda finalment entre 1983 i 1989, recull les 
aigües salades generades a explotacions mineres al 
llarg del curs del riu, per tal de garantir la qualitat de 
l’aigua del Llobregat.
A través de les diverses EDAR, a Sant Joan d’Espí i 
a Sant Feliu de Llobregat, punts d’intercanvi entre 
el riu i la Xarxa, es bombeja aigua (provinent en 
primera instància de l’EDAR del Plat de Llobregat, a 
la desembocadura) riu amunt seguint la traça de la 
B-23, mentre que les aigües contaminants recorren 
el col·lector de Salmorres resseguint la traça del 
Llobregat, per tal de no barrejar-se amb les aigües del 
riu, provinents de l’escorrentia superficial.
La Vall Impermeabilitzada
Fins l’any 1955 tant la ciutat de Barcelona com els 
municipis adjacents consumien per el seu abast aigües 
subterrànies provinents del subalvi del delta, fins al 
punt que l’estiu de l’any 1954 dels 280.000m3/dia 
que consumia Barcelona, 225.000 m3/dia provenien 
de l’aqüífer del delta del Llobregat.
Es detecta aleshores un descens del nivell de l’aqüífer 
profund a raó de 2,5m l’any, fins arribar l’any 1950 
a un mínim d’11 metres sota el novell del mar. La 
baixada del nivell freàtic del Delta van implicar 
severes restriccions, i la recerca d’alternatives, 
com la recàrrega directa a l’aqüífer des dels pous 
d’extracció i l’inici d’aprofitament de les aigües 
superficials del Llobregat. Entre el 1953 i el 1954 es 
construeix l’estació de tractament de St. Joan Despí, 
i la crisi es van solucionar definitivament l’any 1967 
amb l’arribada del transvasament del Ter. L’aigua de 
l’aqüífer es captava mitjançant 25 pous situats a la 
zona de Cornellà, i més endavant es van perforar 6 
pous més a la zona de Sant Feliu de Llobregat.
L’aqüífer del Delta del Llobregat està format per dos 
aqüífers, el Superior i l’Inferior. El primer, format en 
un llit de sorres, arriba fins a cotes 15 metres per 
sota de la superfície, mentre que l’Inferior, format per 
un substrat de graves, es troba en cotes entre -55m 
i -70metres respecte la superfície. El primer és lliure 
i unitari, mentre que el segon és captiu en la major 
part de la superfície, tret de als seus límits, on esdevé 
semicaptiu o lliure. Tots dos es comuniquen a les vores 
del delta i els separa una falca central de llims. 
Degut les seves propietats, es pot extreure aigua de 
l’aqüífer lliure a Pou obert, excavant 7-8 metres de 
profunditat, mentre que per extreure aigua del profund 
són necessaris pous d’aproximadament 64 metres de 
profunditat.
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1 - sistemes de reg i recollida d’aigua per al cultiu al llarg de la vall 
baixa. en groc, la superfície irrigada pel Rec vell de st. vicenç dels 
Horts (s.xvII), en vermell el Canal de la Dreta (1855) i en blau el 
Canal de la Infanta (1820).
elaboració pròpia a partir de les dades de la Comunitat d’Usuaris 
d’aigües de la vall baixa i Delta del llobregat.
2 - xarxa principal d’abastiment (blau) i recollida d’aigües (vermell) 
actual.
elaboració pròpia a partir de les dades de l’aMb
3 - Topografía dels aqüífers de la vall baixa, cotes i pendents de 
l’aqüífer superficial (vermell) i el profund (blau fosc). els punts negres 
són els pous existents d’abastiment de propietat pública mentre que 
els blaus indiquen l’existència de pous d’ús industrial en desdús. 






4 - escenari resultant. les grans infraestructures actuen com elements 
de contenció de l’inundabilitat, alhora que es converteixen en grans 
taques que divideixen l’espai central de la vall. s’hi inclou l’interior 
dels nusos viaris, entesos com espais residuals derivats d’aquestes 
infraestructures.la taca tarjonja correspòn a la superfície impermea-
ble,  i sobre ella s’hi subixa l’edificació que es solapa amb la zona 
innundable prèvia al moment de construcció de les infraestructures, és 
a dir, la ciutat guanyada a la vall, en vermell els teixits residencials 
i groc els productius. la inundabilitat vigent, segons les dades de 
l’aCa, es dibuixa amb blaus clars (T10 i T100). les taques blau fosc 
centrals es corresponen amb les actuacions d’acumulació i infiltració 
d’aigua cap al subsòl. la superfície subterrània de l’aqüífer es di-
buixa resseguint-ne el contorn amb una línia blava.
es dibuixa una vall baixa a partir de diverses taques que se super-
posen, en contraposició a la definida per múltiples traçes original.
4A3 A5 A2 A5 A6 MB1 MB2 MB3
El continu urbà construït es tradueix en una gran 
superfície impermeable que recorre ambdós marges, 
on l’aigua d’escorrentia es dirigeix als col·lectors 
enlloc de ser absorbida al terreny. 
En aquests casos l’aigua es desplaça al llarg de 
la superfície impermeable fins a acumular-se en 
espais on no es pot filtrar o fins a ser recollida per 
la xarxa urbana del clavegueram, on serà conduïda 
fins a l’EDAR, posteriorment enviada a un pou de 
recàrrega i infiltrada artificialment mitjançant un 
esforç considerablement major al del cicle natural. La 
situació dels nuclis urbans, al límit de l’aqüífer i per 
tant, a l’espai de major absorció per part de l’aqüífer 
profund, agreuja el problema, ja que buscant la cota 
no inundable s’han acabat impermeabilitzant-ne les 
vores. (Milaagro, 1989)
Aquesta gran taca impermeable entra amb conflicte 
directa amb la manera com l’aigua s’infiltra al subsòl, 
alimentant els dos aqüífers de la Vall, el superficial i 
el profund. El nivell de l’aigua dels aqüífers resulta 
imprescindible de mantenir a causa dels efectes que té 
tant en la qualitat de les terres de conreu, l’abastiment 
d’aigua en determinats punts i en la barrera contra 
la intrusió salina que protegeix el delta del Llobregat. 
Precisament el marge de l‘aqüífer és el punt on resulta 
més senzilla la infiltració, ja que els límits entre el 
superior i el profund són menors, i aquest sovint 
coincideix al bell mig de la ciutat impermeable.
Per tal de restituir artificialment aquesta falta d’infiltració 
s’empren diverses estratègiesque esdevenen en 
l’aparició de diversos punts d’intercanvi entre l’aigua 
del territori i la xarxa.
Altres estratègies per tal de potenciar la infiltració 
natural d’aigua cap a l’Aqüífer són les següents:
1 – Escarcificació – Es basa en solcar el llit del riu amb 
la finalitat de trencar la capa llimosa que es diposita al 
fons, de manera que queden en suspensió i les graves 
del llit queden al descobert, afavorint la infiltració 
de l’aigua superficial cap al subsòl. Es tracta d’una 
operació senzilla, que es realitza amb maquinària 
agrícola, econòmica de realitzar. Es calcula que 
s’aconsegueix infiltrar 40.000m3/dia amb un cost de 
0,02 euros/m2.
2 – Basses de recàrrega. S’aprofiten espais propers 
al riu per implantar basses que s’alimenten del mateix 
Llobregat i es retenen per tal de ser absorbides cap al 
subalvi del delta. L’Agència Catalana de l’Aigua ha 
proposat 3 enclaus al llarg de la Vall Baixa, que es 
calcula que aportaran una infiltració total entre 6 i 10 
hm3/any.
3 – Barrera hidràulica contra la intrusió marina. 
L’entrada d’aigua salada a l’Aqüífer és, conjuntament 
amb la infiltració de residus tòxics provinents de la 
indústria, el major perill per a la qualitat de l’aigua. 
Tot i que no es construeix a la Vall Baixa sinó a la Zona 
Franca, convé destacar la presència de la barrera 
hidràulica, mitjançant un total de 14 pous d’injecció 
que insereixen 15.000m3/dia d’aigua provinent de 
l’EDAR Baix Llobregat. Es tracta de pous situats a 
1.500m de la costa, paral·lels a 300 metres entre sí, 
que injecten a 70m de profunditat.
4 – Pous d’injecció. – Fa anys que AGBAR practica 
la infiltració d’aigua a l’aqüífer profund mitjançat els 
pous d’extracció existents. Aigua provinent de l’Estació 
de tractament de St. Joan D’Espí. Treballen amb una 
capacitat de recàrrega de 75.000m3/dia. Els anys 90 
es va arribar a injectar entre 5 i 15 hm3 l’any. 
En conclusió, la gran bossa d’aigua subterrània que 
constitueixen els dos aqüífers de la Vall Baixa, tot i que 
no resulten visibles, configuren i tenen repercussions a 
la superfície. Ja sigui mitjançant l’aparició de diversos 
elements particulars, com els pous de recàrrega, com 
els elements de paisatge que configuren les basses de 
recàrrega.
Aquest nou esquema de les aigües de la Vall Baixa 
no apareix en forma de superposició de traces com 
succeeix fins al moment anterior a l’aparició de les 
grans infraestructures viàries, sinó que es presenta 
com un conjunt de superfícies, de taques que es 
solapen entre elles. Aquest fet es deu en part a una 
realitat física, ja que determinats aspectes analitzats se 
situen en plans diferents, però també permet entendre 
la situació actual que juga l’aigua a la Vall Baixa del 
Llobregat. 
L’aigua ha jugat un paper fonamental en la conformació 
i la transformació d’aquest territori, originàriament 
en forma de rieres, canals i àrees inundables, 
però en el context actual diverses superfícies s’han 
impermeabilitzat, els sistemes d’abastiment s’han 
soterrat i els contactes entre les aigües superficials i 
el subsòl es duen a terme en escenaris específics, tals 
com pous o basses de recàrrega. 
Aquests nous elements configuren, ja sigui directa o 
indirectament, el paisatge contemporani de la Vall 
Baixa, a la vegada que defineixen els espais claus de 
cara a la futura transformació del territori. Es tracta 
d’un ventall d’artefactes diversos, en alguns casos 
puntuals, en altres extensius i en altres suposa una 
àrea urbana de límits poc clars. 
2.2.9 - nOUS PaISaTgES
Els escenaris descrits anteriorment responen a la nova 
fisonomia de la Vall Baixa,  derivada de l’aparició 
de les grans infraestructures que responen al model 
energètic basat en l’explotació de recursos fòssils 
exposat a l’inici de la investigació. Aquest sistema 
també provoca l’aparició de nous espais urbans 
contemporanis propis que apareixen al llarg de la 
Vall baixa. Els dos principals espais són els nusos 
viaris, que s’incorporen dins del gruix de les grans 
infraestructures, i les diverses mines i punts d’extracció 
de mineral ubicades al llarg de la Vall. 
Les mines del Llobregat 
Més enllà del paper productiu dels sòls agrícoles, i 
a causa de la seva proximitat a Barcelona i ràpida 
accessibilitat, el buit no urbanitzat de la Vall Baixa 
també té un paper extractiu. El plànol d’Almera, amb 
vocació geològica ja informa de la riquesa de diversos 
sòls del territori, i tant al pla com als massissos hi 
apareixen activitats extractives. 
A les terres inundables pròximes al riu apareixen 
punts d’extracció de sorres de la vall, utilitzades per la 
construcció. Ocupen parcel·les de dimensions similars 
a les agrícoles i no n’alteren la morfologia, però són 
molt visibles si s’observa l’escenari a vista d’ocell.
D’altra banda, tant del massís del Garraf com de 
Collserola s’extreuen àrids per la fabricació de 
ciment i ferro. Les plantes de processament d’aquests 
materials es situen entre els punts d’extracció i les 
autopistes, buscant la millor accessibilitat. D’aquests 
conjunts, els més visibles són les cimenteres, per la 
tipologia característica de les xemeneies i dipòsits 
d’àrids, havent-n’hi una a cada banda de la vall, una 
a Sant Feliu, allunyada del nucli urbà i endinsada a 
Collserola, i una altre a Sant Vicenç, al costat del nus 
viari del pont amb la N-II, més propera al nucli urbà i 
al ferrocarril.
Aquestes àrees d’extracció sempre s’emplacen en 
límits, ja sigui entre la ciutat i la muntanya o als marges 
del riu. 
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1 - escarcificació. 
2 - pous d’infiltració i recàrrega de l’aqüífer
3 - escenaris d’extracció al llarg de la vall baixa. en negre, els espais 
d’extracció en desús, en vermell, àrees destinades a l’estracció de 
sorres, mentre que en blau es mostren les destinades a l’extracció 
de minerals. 
elaboració pròpia a partir de les dades del MUC.
4 - Concentració anual d’emissions de partícules pM10, superposat 
amb els principals nusos viaris, que concentren i suposen els majors 
espais d’acumulació de la contaminació atmosfèrica.
elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Territori 
i sostenibilitat de Catalunya.
5 - Terrain vagues: interiors dels nusos viaris de les grans infraestruc-
tures de mobilitat. Font - Google street view
1
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Com s’ha comentat en el capítol anterior, aquestes 
activitats d’explotació de recursos finits tenen un 
gran impacte sobre el territori. Degut a l’exhauriment 
d’aquests recursos o a l’impacte que causen en entorns 
protegits nombrosos punts extractius s’abandonen. 
Tenint en compte que generalment es situen en límits 
entre el sòl urbà i el paisatge, aquests espais poden 
resultar perillosos, sobretot de cara a la contaminació 
del sòl, ja que fàcilment poden acabar convertits en 
abocadors de residus.
D’altra banda, amb tècniques de guaret  es poden 
convertir en elements clau per restituir condicions 
naturals del territori, millorar l’absorció cap al freàtic 
o fins i tot espais on planejar noves activitats urbanes.
Els nusos viaris  
Es tracta de terrenys de titularitat pública en els quals 
no es pot edificar, però que sens dubte presenten un 
gran potencial per transformar el territori. Es tracta de 
grans extensions de superfície, de grans taques dins 
el plànol, de sòl al qual pràcticament no se li assigna 
cap tipus d’ús. 
No obstant, es tracta de territoris sovint permeables, 
i degut a la seva gran superfície també resulten 
captadors d’aigua de pluja. El fet de formar part dels 
nusos viaris implica que la contaminació al seu voltant 
tendeix a ser més elevada que a la resta del territori, 
per tant també esdevenen la zona zero a partir de la 
qual començar a combatre o a absorbir les partícules 
emeses per la crema de combustibles pesants. 
En tot cas, el futur de la transformació de les autopistes 
fàcilment podria començar per la transformació 
d’aquesta “terra de ningú”.
2.2.10 - COmPORTAmENT ENERgÈTIC DE LA VALL
Reprenent el discurs sobre models energètic, resulta 
interessant explorar des d’aquesta nova perspectiva 
el comportament d’aquest territori des del punt de 
vista energètic. Interessa entendre com funciona 
l’abastiment actual a nivell energètic, estudiant les 
xarxes de distribució d’aigua i de gas, a la vegada 
que el comportament a nivell territorial del conjunt 
urbanitzat de la Vall Baixa.
La Xarxa de gas, estretament vinculada a la vialitat 
local, redibuixa l’esquema de carrers existents. Com 
passa també en el cas de la distribució de l’aigua, 
la xarxa principal passa per el marge oriental de la 
Vall, reforçant el caràcter asimètric que la caracteritza, 
forçant a que el marge occidental es connecti 
puntualment a aquesta xarxa en dos punts estratègic, 
Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts. 
D’altra banda, si observem la xarxa elèctrica es mostra 
que, a diferència de les de Gas i Aigua, no segueix 
el recorregut lineal característic  de la Vall sinó que 
la travessa perpendicularment. Les torres d’alta tensió 
s’allunyen dels centres urbans densificats i creuen la 
Vall en diagonal, sortint des de Collserola pel conjunt 
industrial que es situa en el pla entre St. Feliu i Molins 
de Rei, a l’alçada del torrent de Can Miano, per entrar 
al massís del Garraf entre Sta. Coloma de Cervelló i 
St. Vicenç dels Horts. Aquest traçat tan rectilini es deu 
a que es tracta d’un recorregut aeri, no pas enterrat 
que a partir de torres disposades al llarg del territori, 
amb l’únic criteri de que estiguin allunyades dels 
nuclis urbans. Les connexions en el sentit paral·lel a 
la direcció del riu es realitzen a cotes de muntanya, 
elevades i allunyades respecte als nuclis urbans, fent 
un dibuix que es pot entendre com el negatiu de la 
majoria de les traces sobre aquest territori.
Més enllà de les xarxes convencionals d’abastiment, 
formades a partir d’infraestructures que aprofiten 
traces existents, es pot llegir el territori des de l’òptica 
del seu potencial energètic. Aquesta lectura es pot 
fer des del substrat físic, és a dir, el mateix territori 
geogràficament parlant, entès com una superfície 
topogràfica, o des dels teixits edificats. Des del 
substrat se’n poden destacar dos aspectes, el potencial 
geotèrmic de l’aqüífer i el potencial eòlic del territori.
El potencial del substrat
Els següents plànols provenen de l’estudi del Pla de 
Sostenibilitat de l’Area Metropolitana de Barcelona 
(1), i mostren el potencial que té el territori de cara a 
l’aprofitament d’energies renovables. 
En el cas del potencial geotèrmic, estudia el potencial 
d’aprofitament d’energia geotèrmica mitjançant 
sistemes tancats, on es fa circular aigua a través de 
canonades de PVC o polietilè integrades en pous o 
pilots de la cimentació de l’edifici  per tal d’intercanviar 
energia en forma de calor entre el terreny (on la 
temperatura és estable) i l’element intercanviador (que 
es beneficia d’aquesta estabilitat). Aquesta aportació 
tèrmica rebuda es transforma mitjançant bombes 
de calor en recursos per calefactar o refrigerar 
edificacions. 
Els resultats d’aquest estudi indiquen que és precisament 
a les àrees de l’aqüífer on aquest potencial és més 
elevat, fet que es deu principalment a la composició 
litogràfica del sòl del delta. Aquest fet encara destaca 
més la importància i interès de les àrees on la ciutat es 
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6 - xarxa de distribució de gas (blau) i principal traçats aeris de les 
línies elèctriques (groc).
elaboració pròpia a partir de les dades de l’aMb
7 - potencial geotèrmic de l’aqüífer (blau) i el potencial eòlic del te-





Per altra banda, l’estudi del potencial de generació 
d’energia eòlica a 10m d’alçada (és a dir, que la 
que es pot arribar a explotar sense la necessitat de 
la construcció de grans artefactes) indica quelcom 
bastant obvi, que els territoris amb major potencial 
són les crestes de les muntanyes, mentre que les terres 
deltaiques pràcticament no tenen cap possibilitat 
d’explotar l’energia del vent.
El potencial del teixit
El conjunt de construccions que configuren el teixit que 
recorre la Vall Baixa del Llobregat es poden observar 
des de diversos punts de vista. Les dimensions de les 
edificacions, així com la manera com es conformen 
els teixits, seguint les traces marcades pels camins i 
rieres, així com les ocupacions de les àrees guanyades 
a les terres inundables modifiquen i condicionen 
substancialment els paràmetres de temperatura i 
consum de la ciutat. Salvador Rueda, per defensar la 
idea de la ciutat com a ecosistema expressa la següent 
afirmació:
 L’aire calent, carregat de partícules en suspensió i 
contaminants químics, s’eleva fins a refredar-se i 
torna a baixar seguint una cèl·lula convectiva, creant 
una mena de cúpula anomenada “illa tèrmica”. 
A l’hivern, en dies assolellats amb temps anticiclònic, 
quan el sol es pon i la calor que s’ha acumulat en el 
sòl durant el dia s’allibera, es forma una inversió de 
temperatura que sol tenir una alçada d’unes desenes 
de metres, anomenada inversió de superfície. Els 
contaminants atrapats en aquesta capa propera 
al sol s’acumulen fins que la radiació solar al dia 
següent desfà la inversió. [...]
La disposició dels edificis en relació a les direccions 
dels vents dominants, la seva posició relativa a 
l’assolellament, etc. provoca la disminució de la 
velocitat del vent o per contra l’augmenta acanalant-
lo; apareixen alhora microclimes diferents i zones de 
turbulències. (1)
Urban street canyon
El terme Urban Street Canyon s’utilitza per descriure 
l’efecte creat en determinats carrers on l’alçada de 
l’edificació altera les condicions climàtiques i la qualitat 
ambiental de l’entorn. El gra de l’edificació, així com 
la traça i amplària dels carrers són els principals 
condicionats d’aquests tipus de situacions. Es calcula 
mitjançant una ràtio que s’obté en dividir l’alçada dels 
edificis per l’ample del carrer. 
Es tracta d’un dels indicadors que millor evidencien 
la incidència de la morfologia urbana en la qualitat 
ambiental i les condicions climàtiques de la ciutat. 
Aquest fenomen es dona principalment en àrees 
de major densitat, així com en nuclis urbans on 
l’amplària dels carrers és menor. En el cas de la 
Vall Baixa apareixen destacats els principals nuclis 
urbans, així com nous creixements urbans residencials 
conformats per grans blocs d’habitatge. D’altra 
banda, pràcticament desapareix en els espais d’ús 
industrial, on les grans edificacions tenen alçades 
reduïdes, ni en els creixements urbans dispersos de 
baixa densitat, on el gra reduït de l’edificació dificulta 
aquest comportament.
Les conseqüències d’aquest fenomen  afecten la 
temperatura, la velocitat i la direcció del vent i, en 
conseqüència, la qualitat de l’aire.
En el cas de la temperatura, l’efecte Urban Street 
Canyon contribueix a la generació de la Illa de Calor 
Urbana (Urban Heat Island effect). Un menor Factor 
de Visió de Cel (Sky View Factor) a causa de la secció 
del carrer provoca que aquests retinguin més calor 
al llarg del dia, augmentant la temperatura durant la 
nit a causa de la dissipació de la calor acumulada. 
Aquest fet es troba també directament relacionat amb 
la permeabilitat del sòl, ja que en sòls permeables 
l’absorció de calor és menor a la de sòls urbans, ja 
siguin pavimentats o asfaltats.
En el cas del vent, l’efecte d’aquest varia en funció de 
si la direcció d’aquests és paral·lel o perpendicular 
a la del carrer. En cas de ser paral·lel, per Efecte 
Venturi aquest és accelerat al llarg del carrer. En cas 
de ser perpendicular, en funció de la secció del carrer 
es tendeixen a generar microclimes on s’impedeix 
la renovació de l’aire, afavorint la retenció de les 
emissions realitzades per vehicles i edificis.
Aquests factors afecten directament a la qualitat de 
l’aire. En casos on el vent és paral·lel, l’efecte venturi 
potencia a la circulació de l’aire i la dissipació de calor, 
mentre que en casos contraris la recirculació de l’aire i 
la dificultat per renovar-lo empitjora significativament 
la qualitat de l’aire. 
En el cas de la Vall Baixa, a causa del refredament 
de l’aire durant la nit, aquest es torna més dens i 
descendeix de la serralada litoral cap a les cotes 
baixes fins al mar, convertint la Vall en una espècie 
de corredor de l’aire fred. Per tant, la ventilació es 
produeix en la direcció de la vall, que és la direcció 
dels principals carrers i eixos dels nuclis urbans al llarg 
de la Vall Baixa.
Compacitat edificatoria
L’indicador de compacitat edificatòria relaciona el 
Volum de l’edificació amb la Superfície Exposada, és 
a dir, les seves façanes. Aquest indicador, fa referència 
estrictament a la forma de l’edificació i a la manera 
en com s’agrupa, no fa referència a la compacitat 
urbana, on s’estudia la relació entre volum construït 
i espai lliure. 
Una edificació pot aparèixer com a compacta per 
diversos motius. El principal és en cas que tinguin una 
gran ocupació en planta i poca alçada, com es dona en 
els polígons industrials. Les grans naus industrials, de 
poques plantes i grans llums, ofereixen una compacitat 
que ronda una Relació entre 2,5 i 4 m3/m2.
Un índex similar apareix en els centres urbans, 
on enlloc de grans superfícies són més freqüents 
edificacions entre mitgeres amb poca ocupació en 
planta, on la superfície de contacte amb l’exterior 
queda molt reduïda.
D’altra banda, on la compacitat és mínima és on hi 
ha les edificacions aïllades residencials unifamiliars, 
que presenten molt poca superfície d’ocupació i molta 
façana de contacte amb l’exterior. 
Aquest indicador incideix directament amb el consum 
energètic dels teixits, ja que a major superfície 
d’intercanvi amb l’exterior calen més esforços per 
obtenir una temperatura interior estable.
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1 - Contribució segons la forma de l’edificació a la generació de 
l’efecte Urban street Canyon. 
elaboració pròpia a partir de dades provinents de bR
2 - índex de compacitat edificatòria dels edificis que conformen els 
teixits urbans de la vall baixa.
elaboració pròpia a partir de dades provinents de bR
3 - la importància del subsòl. superposició de l’abast de l’aqüífer 
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2.2.11 - Un ESCEnaRI CLaU
L’escenari resultant després d’aquesta lectura dibuixa 
una Vall Baixa on diverses capes es solapen en 
múltiples estrats. L’espai més interessant que es dibuixa 
és precisament en els punts de contacte entre aquestes 
superfícies. 
L’espai guanyat a les terres inundables arrel de 
la construcció de les infraestructures de transport, 
d’ocupació eminentment asimètrica, tendeix a solapar-
se al marge Est de la Vall amb l’aqüífer, precisament 
on la infiltració de l’aigua per escorrentia resulta més 
fàcil. Aquesta nova superfície urbana impermeabilitza 
aquesta zona tan sensible, a la vegada que també 
incorpora la majoria de les edificacions més compactes 
i agrupa els espais de major potencial d’aprofitament 
de l’energia geotèrmica del subsòl. Es tracta d’un 
territori de contradiccions, on també hi apareixen els 
nous elements que gestionen l’intercanvi hídric entre 
l’aqüífer i el subsòl, a la vegada que s’hi situen els 
grans nusos viaris i punts d’extracció de sorres en 
desús. 
Aquestes superfícies queden delimitades (i per tant, 
sovint ben comunicades) amb el tren, així com en 
contacte amb els canals de la Infanta i de la Dreta, que 
resten com infraestructures que encara funcionen tot 
i que desenvolupant un paper discret en comparació 
amb el que gaudien anteriorment. Aquest espai, de 
trobada i contacte entre els antics i nous elements 
es mostra com un escenari clau per encetar el debat 
sobre com es pot transformar la ciutat i el territori des 
del seu metabolisme.
2.3 - CANVI D’EsCALA 
LA VALL BAIXA, EN SECCIÓ
Arribats a aquest punt, esdevé necessària l’aproximació 
a aquesta realitat des d’una perspectiva més pròxima, 
per tal de transcriure els elements observats per tal 
que deixin de ser línies i taques sobre un plànol. Es 
proposa una aproximació des de la secció d’una sèrie 
d’elements característics de la Vall Baixa, de manera 
que el mateix dibuix permeti visualitzar determinats 
elements sense perdre la precisió que pot oferir en 
detriment a una fotografia. Es tracta de seccions 
d’escenaris específics del territori, dibuixades totes a 
la mateixa escala, identificant-hi els elements comuns 
que apareixen als plànols anteriors. Es realitzen 
seguint l’ex est-oest, començant pel tall al canal de la 
Infanta i acabant amb la secció del canal de la Dreta. 
Acompanyant les seccions es considera necessària l’ús 
d’un plànol que permeti observar en detall el que fins
ara s’ha cartografiat a una escala més general. El 
plànol es planteja com una resposta a la qüestió sobre 
com es pot dibuixar l’aigua més enllà del seu límit 
físic, entenent-la com un element dinàmic que es mou 
a diversos nivells i resulta difícil de grafiar tal com es 
grafia habitualment l’espai urbà. 
Es resol reflectir la condició dinàmica de l’aigua 
mitjançant la superposició, a diversos nivells, dels 
camins principals de l’aigua que restes vigents, així 
com els límits innundables del riu per un període de 
retorn tan de 10 com de 50 anys. Els límits resultant 
es grafien mitjançant sòlids de color vermell i diferents 
intensitats. A la vegada, mitjançant una trama suau de 
línies a 45º es grafia l’abas de l’aqüífer, que presenta 
una extensió molt superior a la dels límits innundables 
en superfície. 
 
En color blau es grafien els teixits urbans i les 
línies ferroviàries, atenent a la reflexió realitzada 
anteriorment. 
La imatge resultant fruit de la confrontació entre 
les seccions en detall i les taques que conformen la 
superfície permet una altre aproximació a la Vall 
Baixa del Llobregat, a la vegada que s’hi poden 
observar efectes descrits anteriorment com el 
paper impermeabilitzador que realitzen les grans 
infraestructures de transport o l’efecte que tenen els 
canals de recollida d’aigües superficials. També queda 
palès el principi assimètric que estructura la Vall Baixa, 
on al marge esquerra del riu es succeixen de manera 
ordenada els sòls innundables, els de cultiu i els teixits 
urbans, mentre que al dret les diveres capes existents 













El creuament de l’autopista al bell centre del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, en el tram de St. Feliu de 
Llobregat, agrupa una sèrie d’infraestructures. Degut 
a la distància entre la via interurbana i el marge urbà, 
l’extensió compresa entre ambdós funciona com una 
gran extensió agrícola, irrigada pel canal de la c/ 
del Pla, i delimitada pel canal col·lector que recull les 
aigües excedents i les retorna al riu. 
La infraestructura, seguint les lògiques explicades, 
es col·loca elevada 5 respecte a la cota del terreny 
natural, funcionant com una barrera que permet 
passos a nivell en punts molt específics.
Aquesta separació permet la implantació dels 
aiguamolls de Molins de Rei, un espai verd que retén 
les aigües del Llobregat i contribueix a mantenir la 
Biodiversitat de la Vall, agrupant diversos hàbitats 
d’ocells i amfibis. En aquest cas, la barrera que 
conforma la infraestructura permet gaudir d’aquesta 
reserva de sòl, compresa entre l’autopista i el riu, 
només accessible mitjançant la xarxa tova de camins 
que recorre la Vall Baixa.
Aquest escenari, tret de l’espai ocupat per les 
autopistes, que en no tenir sortides tenen un ample de 
38 metres, tot el sòl és permeable i infiltra l’aigua de la 
pluja cap al subsòl. 







El llit del riu Llobregat és l’eix estructurador principal del 
territori. Es tracta d’un escenari intervingut i mantingut 
per part de l’Area Metropolitana de Barcelona, i 
funciona com a corredor biològic i a la vegada com 
a xarxa de transports “tous”, ja sigui caminant o amb 
bicicleta. S’enfonsa lleugerament i deixa dos camins 
laterals a les dues vores, elevats entre 3 i 4 metres 
respecte l’aigua. Als dos costats s’hi desenvolupen 
activitats agràries diverses o s’emplacen elements de 
vocació metropolitana com els aiguamolls de Molins 
de Rei. 
Més enllà de les activitats productives, juga un paper 
clau dins del lleure de la metròpoli, ja que funciona com 
un gran element connector entre diversos municipis, 
format a partir de camins de sauló, que permet a 
visitants diversos recórrer el delta aprofitant la suau 
pendent del riu. També s’hi desenvolupen activitats 
tals com l’escarcificació a la llera del riu, una activitat 
consistent en remoure les terres per trencar la capa 
de llims, deixant descobert la segona capa de graves 
que tenen major capacitat d’absorció d’aigua cap al 
subsòl. 







El conjunt de grans infraestructures que creua el marge 
oest de la Vall Baixa agrupa un conjunt format per 
l’Alta Velocitat Espanyola i l’autovia A-2, configurant 
una doble barrera que divideix abruptament el Parc 
Agrari del Baix Llobregat. Degut a la seva proximitat al 
riu, els espais compresos entre aquestes i el Llobregat 
els ocupen un seguit d’Hortes informals, de menor 
dimensió, mentre que les grans extensions agrícoles 
característiques del Parc es troben a l’espai comprès 
entre els nuclis urbans i les infraestructures. Aquesta 
asimetria justifica l’aparició del canal col·lector del 
marge oest, tal com passa a l’altra cara.
L’elevació de les dues infraestructures respecte els 
terrenys inundables en fa molt difícil el seu creuament, 
que únicament es pot realitzar mitjançant passos 
soterrats que s’ubiquen coincidint amb les rieres que 
creuen la vall. 
Tot el conjunt, tret de la part asfaltada de les 
infraestructures, és permeable i permet la correcta 
infiltració de l’aigua de la pluja cap a l’aqüífer, tot i 
que en el tram central de la vall la distància entre el 




Aquesta frontera marca el nou límit de la ciutat que 
permet la implantació de les infraestructures de 
transport. Es tracten de terrenys plans, allunyats de la 
via del tren, ocupats en aquest cas per edificacions 
residencials d’alta densitat. Separada mitjançant 
talussos (és a dir, amb una elevació artificial), es troba 
la B-23, que posteriorment enllaça amb l’AP-7 i és la 
principal autopista per sortir o entrar a Barcelona. En 
aquest cas l’autopista desplega la seva sortida i ocupa 
un total de 65 metres d’amplada, molt superior a les 
dimensions dels blocs d’habitatge contigus. 
Aquesta situació reflecteix la impermeabilització que 
impliquen tant els nous creixements urbans com les 
grans infraestructures, que impedeixen que l’aigua 
de la pluja s’infiltri a l’aqüífer, i tant la que cau en 
les infraestructures com la que cau sobre el sòl urbà 
és recollida i enviada a l’EDAR. Únicament els espais 
que queden dins els nusos viaris estan conformats per 
sòl permeable, i permeten tant l’absorció d’aigua cap 
a l’aqüífer com la plantació d’arbres que funcionen 
com a barrera acústica que protegeix els habitatges 
i a la vegada absorbeix part de les micropartícules 
i elements contaminants provinents dels cotxes que 
circulen al llarg de l’autopista. D’altra banda , aquest 
territori es troba ubicat plenament sobre l’aqüífer, i 
per tant es pot beneficiar del potencial d’aprofitament 
d’energia geotèrmica per tal de reduir l’impacte que 
té el consum energètic derivat de la climatització dels 
edificis residencials existents.




ESTaCIó dE TREn – Renfe – Molins de Rei
Al llarg de la Vall Baixa, les estacions de tren funcionen 
com a centralitats urbanes ja que esdevenen un dels 
pocs punts de connexió amb l’Àrea Metropolitana 
mitjançant el transport públic. Aquestes se situen 
properes al centre dels nuclis urbans, en una cota 
superior en el cas de la cara Est i a la mateixa cota 
en la cara Oest del vial principal. Per la seva situació, 
en el cas de la cara Oest resten lleugerament elevades 
respecte la cota inundable de la vall, sovint cal pujar 
unes poques escales per accedir a l’estació. A partir 
de la posició del tren canvia la rasant del terreny i 
aquest esdevé més inclinat, amb un teixit urbà diferent 
al de la part inferior. A la cara inferior la edificació 
és compacta, amb la densitat característica dels nuclis 
urbans. A la superior és una edificació dispersa, amb 
menor densitat. 
Es tracta d’una superfície generalment impermeable, 
sobretot a la trama urbana més densa, i generalment 
l’aigua recollida es canalitza mitjançant la xarxa de 
sanejament. La posició del tren coincideix amb el 
límit de la superfície inundable, i generalment també 
de l’aqüífer. La impermeabilització en un punt tant 
estratègic, on és més fàcil infiltrar superficialment 
a l’aqüífer profund esdevé un problema que queda 
pal·liat per es operacions d’injecció mitjançant 
pous, però que esdevindrà necessari replantejar més 
endavant.
La importància del tren en aquest territori és indiscutible, 
ja que permet connectar el nucli urbà amb el centre de 
Barcelona o altres punts del territori sense la necessitat 
d’emprar el vehicle privat. Aquesta 
centralitat sovint implica que es converteixi en un punt 
intermodal, ja sigui amb vehicles privats o autobusos. 
Es planteja la importància d’establir punts de Park and 
Ride que permetin alleujar la congestió viària de les 
altres infraestructures aprofitant les infraestructures 
eficients de transport que ja tenim.
En trobar-se dins del nucli urbà, envoltada 
d’edificacions de major densitat, sí que es dona 
l’efecte Illa de Calor Urbana en aquest cas, i per tant 
la emissió retardada de la calor acumulada al llarg 
del dia modifica la temperatura ambient durant la nit. 
Aquest efecte es veu pal·liat gràcies  a la orientació 
longitudinal del tren al llarg de la vall, paral·lel a la 








Estació de Molins de Rei Barri de l'Àngelc/ d'Angel Guimeràc/ del Carril Renfe
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CanaL dE La InfanTa 
Tram descobert – Molins de Rei
El canal de la Infanta discorre obert entre Molins de 
Rei i Sant Feliu, coincidint amb el  Polígon el Pla. El 
Canal se situa just per sota de la cota inundable de la 
Vall Baixa, lloc on s’ubica el ferrocarril, constituït com 
una infraestructura que discorre paral·lela l’una de 
l’altra, aprofitant la mateixa situació respecte la secció 
de la vall. 
Anteriorment el Canal suposava l’inici de l’extensió de 
conreus, però el desenvolupament urbà posterior ha 
provocat que quedi o bé immers dins la trama urbana 
o arraconat entre espais industrials i infraestructures.  
Actualment petites extensions irregulars agrícoles 
es condensen al voltant d’aquesta traça. La situació 
respecte el Canal paral·lel al C/ del Pla és inversa, 
en aquest cas el sòl impermeable comença despès 
del canal, i aquest recull l’aigua que li arriba per 
escorrentia des de les vies del tren.
En no haver-hi cap parada, el tren en aquest cas suposa 
una barrera que impedeix la connexió transversal tret 
de en comptades ocasions, i el mateix passa amb el 
Canal quan resta descobert. Els punts de creuament es 
converteixen en una successió pont-túnel que connecta 
una banda amb l’altre, però generalment per camins 
rurals o poc transitats.
Tot i ser una superfície en gran part asfaltada, la 
distància entre els edificis, la baixa alçada de les naus 
i la ventilació resultant alleuja l’efecte Illa de Calor 
Urbana. Els edificis Industrials presenten un índex de 
compacitat edificatòria (Volum/Sup. Exposada) de 4, 
que alleuja la despesa energètica i les conseqüents 
emissions. Per la geometria dels edificis, la elevada 
exposició a la irradiació solar i la gran dimensió de 
les propietats converteix les naus industrials en espais 
idonis per a l’aprofitament de l’energia fotovoltaica.
+22.50
+27.50
Canal de la Infanta RenfePolígon Industrial el PlaN-340
+21.35 +20.05
+30.00
CaRRETERa dEL PLa – Molins de Rei
La traça d’aquest carrer marca el límit entre el Parc 
Agrari i el Sòl Urbà, en aquest cas el Polígon industrial 
del Pla, a Molins de Rei. La Ubicació de la carretera 
respon al fet que aprofita un salt topogràfic d’un 
metre i mig (+20.40 a +22.00) per tal d’allunyar-se 
d’espais inundables. Les activitats que es duen a terme 
al Polígon del Pla són majoritàriament industrials o de 
magatzem, presentant la tipologia edificatòria pròpia 
de naus industrials contemporànies.
En aquest punt es situa un canal de regadiu, derivat del 
Canal de la Infanta, que resseguint el traçat del carrer 
permet irrigar tots els camps. El final de la carretera 
també marca un límit entre la superfície impermeable 
asfaltada i el sòl permeable del Parc Agrari. L’aigua 
que es precipita sobre l’asfalt i queda contaminada 
és recollida i enviada al clavegueram fins a la EDAR 
de Sant Joan d’Espí, mentre que la que es precipita al 
Parc Agrari és absorbida i s’infiltra cap al subsòl.
La Carretera del Pla Bv-2001 és una via interurbana 
de 4 carrils, dos per a cada sentit, que permet una 
ràpida connexió entre els municipis sense passar per 
l’Autopista.
Tot i ser una superfície en gran part asfaltada, la 
distància entre els edificis, la baixa alçada de les naus 
i la ventilació resultant alleuja l’efecte Illa de Calor 
Urbana. Els edificis Industrials presenten un índex de 
compacitat edificatòria (Volum/Sup. Exposada) de 4, 
que alleuja la despesa energètica i les conseqüents 
emissions. Per la geometria dels edificis, la elevada 
exposició a la irradiació solar i la gran dimensió de 
les propietats converteix les naus industrials en espais 




c/ del Pla Polígon Industrial del PlaParc agrari del Baix Llobregat
+23.40
Pous d'injecció canal de la c/ del Pla
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BaSSa dE RECÀRREga – Sta. Coloma de Cervelló
Les basses de recàrrega constitueixen un dels nous 
grans elements metropolitans per gestionar el 
metabolisme que apareixen al llarg del paisatge. Es 
tracta de grans extensions hídriques on s’hi acumula 
aigua per tal que aquesta es pugui infiltrar al subsòl. 
S’abasteixen mitjançant canals existents i suposen una 
interrupció dins del Parc Agrari, però a diferència 
d’altres infraestructures, aquesta es troba integrada en 
el terreny, i no suposa cap desnivell que provoqui una 
barrera i trenqui la continuïtat natural. 




AV.  DE BARCELONA – Sta. Coloma de Cervelló
La condició asimètrica de la Vall Baixa defineix 
una franja molt peculiar característica de la franja 
oest. Tot i que sembli que el teixit edificat d’aquesta 
cara de la vall sigui discontínua, sempre hi ha una 
petita franja consolidada formada definida per dues 
infraestructures, els Ferrocarrils de la Generalitat i el 
conjunt format per l’Avinguda de Barcelona i el Canal 
de la Dreta. L’espai comprès entre aquests dos eixos, 
d’un ample de 100 metres aproximadament, és ocupat 
per edificacions d’ús industrial. Aquesta secció tipus 
connecta Sta. Coloma de Cervelló amb St. Vicenç dels 
Horts, configurant una petita extensió de superfície 
impermeable que compacta les infraestructures i 
allibera la resta del territori, que esdevé permeable. 
El Samontà actua com a límit de l’espai urbanitzat, 
i aquest es manté sempre allunyat dels territoris 
inundables,  mentre que el canal de la dreta marca 










Un cop definit i observat aquest escenari, la lectura 
des de la secció permet entendre moltes coses que 
en els plànols a gran escala no es perceben. Aquest 
territori s’estructura a base de plecs. De plecs de 
petita escala, desnivells d’entre 1 i 2 metres, però que 
permeten acomodar un ús o un altre. Aquests desnivells 
esdevenen claus per entendre els moviments de l’aigua, 
on aquesta arriba i on no hi arriba, fet que defineix 
l’ús de l’espai urbà, ja sigui productiu, residencial o 
infraestructural. És en aquests punts on hi apareixen 
les principals vies de comunicació, on es distribueixen 
els canals d’abastiment o on la construcció de les noves 
infraestructures permet l’aparició de nous usos en 
canviar les condicions hídriques originals del territori. 
A causa d’això, dibuixar els desnivells també implica 
en aquest cas dibuixar els límits,  els punts de contacte 
entre un àmbit i un altre, entenent així la seva transició. 
Aquests límits es poden donar tant en la continuïtat (o 
discontinuïtat) en el pla horitzontal o entre els diferents 
estrats del territori, ja sigui entre l’aqüífer i un element
dins del parc agrari o entre la coberta d’un edifici i 
l’atmosfera. 
És precisament aquesta condició limítrofa el fet que 
converteix aquests territoris en l’escenari idoni per 
intervenir la ciutat a partir del metabolisme urbà, 
ja que treballar sobre aquests implica directament 
treballar sobre l’intercanvi territorial, anar més enllà 
de l’escala de l’edifici o l’objecte específic i afrontar 
el metabolisme des d’un conjunt integrador. Es pot 
llançar l’afirmació que és precisament aquesta escala 
de treball l’adequada per plantejar els projectes urbans 
i territorials des d’aquesta perspectiva, una escala 
propera, on es defineixen tots els elements, però que a 
la vegada incideix sobre els punts de contacte entre els 
diferents hàbitats de l’ecosistema i permet transformar-
ne les seves relacions.
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1 - Conjunt de seccions generals esquemàtiques al llarg de la vall 














LA TRANSFORMACIÓ TERRITORIAL DES DE 
LA PERSPECTIVA DEL METABOLISME HÍDRIC
2.4.1 - LA VALL BAIxA EN CINC IDEEs
El procés de construcció del territori estudiat dóna 
peu a l’extracció d’un seguit d’idees que constitueixen 
una imatge de la ciutat-territori de la Vall Baixa del 
Llobregat. Aquesta és el resultat de determinades 
reflexions realitzades durant l’estudi del territori, i 
defugint la intenció de construir una escena general, 
busca aportar noves visions sobre un territori 
amplament estudiat. 
2.4.1.1 - EnTRE La IndúSTRIa I La BaIXa dEnSITaT
 
La condició asimètrica de la vall queda reflectida 
observant el creixement urbà que es genera a partir 
dels nuclis originals. Degut a una concatenació 
de diversos factors, tals com la topografia menys 
abrupta a la llera esquerra, en els espais entre els 
nuclis d’aquesta es destinen a usos productius i 
logístics, mentre que a la llera dreta els teixit industrial 
no apareix fins l’eixamplament a quatre camins, 
coincidint amb l’arribada de la riera de Vallirana. En 
aquest cas la toponímia permet entendre la ubicació 
del primer, anomenat Polígon Industrial el Pla. 
S’aprofita un espai força ample, delimitat per la línia 
del samontà (i posteriorment la del tren), i la protecció 
vers les crescudes de riu que ofereix la construcció de 
els grans infraestructures viàries per un creixement 
extensiu conformat a partir de la construcció de grans 
naus industrials. La presència de la dualitat vial marca 
el límit del creixement, anant aquest des del ferrocarril 
fins a la crta. del Pla. L’aparició a la llera oposada 
d’espais industrials neix de la conjunció entre un 
accident geogràfic favorable (l’arribada de la riera de 
Vallirana afavoreix la creació d’una esplanada) i la 
presència del Pont de Molins converteix aquest espai 
en una cruïlla metropolitana, entesa com un element 
puntual en contraposició a la condició lineal del 
Polígon del Pla. 
D’altra banda, aquesta asimetria queda reforçada per 
la presència del creixement urbà de baixa densitat 
imperant a la llera dreta de la vall. Aprofitant la 
morfologia característica del terreny els creixements 
urbans extensius a partir d’habitatge unifamiliar 
s’enfila cap a la serra, habitant les petites valls 
que genera la serralada litoral. En contraposició, 
a la banda oposada, pràcticament no existeix el 
creixement extensiu de baixa densitat. En bona 
part es deu a la protecció que gaudeix el Parc de 
Collserola, que n’impedeix les construccions, tot i 
que la secció més contínua del territori, i la manca 
de rieres destacades dificulten que al llarg del temps 
s’hagi donat aquest factor. Amb aquesta reflexió es 
busca explicar a partir de la morfologia territorial, 
però també de les traces que sorgeixen a partir de 
l’efecte de l’aigua, com es distribueixen els usos sobre 
el territori. Bona part d’aquests usos s’anticipa ja al Pla 
Comarcal (1953), tot i que en aquest cas la ubicació 
de les infraestructures que impermeabilitzaran la vall i 
permetran el creixement de sòls industrials es planteja 
exclusivament al marge dret, i fins el PGM (1976) no 
es definirà la posició definitiva de les mateixes.
2.4.1.2 - COnSTRUInT dES dE La TRaça
 
Les primeres traces que determinen el creixement de 
la Vall Baixa es plantegen en relació a l’aigua. S’ha 
comentat la importància del Samontà, que en un 
moment original marcava la diferència entre les terres 
inundables i les de secà. En relació a aquesta línia 
s’hi ubiquen tres infraestructures claus, els camins, els 
canals i el tren. Aquest últim, en tant que busca la cota 
més horitzontal possible i evitar els riscos d’inundació, 
se situa just per sobre d’aquesta cota, sent la traça 
que més s’allunya del riu en relació a les altres. Els 
canals d’irrigació busquen la cota més alta per tal de 
poder irrigar la major quantitat de terres possible, 
sempre situant-se en terres inundables, resseguint la 
traça del samontà però per la cota més baixa, prenent 
un traçat que força vegades és paral·lel al de la línia 
ferroviària. 
Finalment, els camins que creuen longitudinalment la 
vall se situen en cotes inferiors, dotant d’accessibilitat 
a les terres de cultiu. Aquestes tres línies construeixen 
la matriu sobre la que s’estableixen els diversos nuclis 
urbans que omplen la Vall Baixa del Llobregat. Crida 
l’atenció com els nuclis de la llera esquerra se situen 
en terres inundables, aprofitant la dualitat vial que 
permetia la carretera de Madrid i la carretera del Pla, 
ocupant inicialment des del canal fins a la primera 
carretera per després créixer fins la següent. A l’altra 
banda a situació és diferent, i els nuclis es situen de 
manera tangencial al conjunt d’infraestructures, que en 
aquest cas tendeixen a concentrar-se en un espai molt 
més reduït. Aquet fet ha condicionat significativament 
el posterior desenvolupament urbà del territori, com ja 
s’ha esmentat abans, explotant la condició asimètrica 
de la vall.
2.4.1.3 - InUndaBILITaT aLTERada
El traçat de les grans infraestructures de transport 
metropolitanes, principalment el de l’autopista 
i l’autovia, marca un punt d’inflexió de cara al 
creixement de la Vall Baixa, degut a l’impacte que té 
respecte a la inundabilitat dels marges. Tot i que el Pla 
Comarcal del 53 les concentrava al marge dret del riu, 
el Pla General Metropolità del 76 s’estableix la posició 
definitiva, sent la de l’autopista al marge esquerre i 
l’autovia al dret. Aquest fet implica la construcció de 
grans talussos que eleven les vies a cotes segures, a 
la vegada que impermeabilitzen els espais que no 
queden definits entre aquestes i el riu. La llera Est és la 
més beneficiada de la intervenció, guanyant una gran 
superfície territorial disponible. 
Afegint-hi les condicions topogràfiques de la vall, 
esmentades anteriorment, s’ha afavorit el creixement 
en aquesta franja, mentre que a l’oposada aquesta 
situació d’impermeabilització només es dona a 
l’alçada de St. Vicenç dels Horts. Aquest fet justifica el 
creixement del Polígon Industrial del Pla, mentre que a 
la llera oposada apareix únicament un conjunt
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nuclis urbans ferrocarril
espai inundable originalespais productius/logístics via
espai inundable resultanthabitatge unifamiliar de baixa densitat canal principal
infraestructures
 d’edificacions lineals d’usos diversos que acompanyen 
el tren i la carretera. Els sòls inundables contenen 
principalment espais de cultiu del Parc Agrari del Baix 
Llobregat (tot i que no exclusivament, ja que la xarxa 
de canals abasteix un conjunt molt més ampli), i en cap 
cap afecten als edificis més propers al riu.  
2.4.1.4 - LínIES qUE fan CIUTaT
 
La posició estratègica dels nuclis urbans respecte les 
infraestructures dibuixa dues vores marcadament 
diferents, el creixement de les quals ha estat fortament 
condicionat per aquesta situació. En ambdós casos el 
tren marca un punt d’inflexió entre el creixement urbà 
del nucli, en bona part per l’efecte barrera que suposa 
la seva posició elevada respecte el desnivell, per tant 
totes dues lleres es consoliden entre la carretera que els 
abasteix i la línia ferroviària. Aquesta condició queda 
superada pels esmentats creixements urbans de baixa 
densitat a la llera dreta i determinats creixements 
residencials de més densitat en situacions puntuals a 
l’esquerra. 
La duplicitat de vies a la vessant Est permet un creixement 
que s’estructura en torn a una carretera principal, 
l’anomenada carretera de Madrid (actualment 
N-340), i creix a banda i banda fins a la carretera del 
Pla i la via del tren. La banda oposada creix a partir 
d’una única via, i s’estén fins la traça del ferrocarril. 
Aquesta dualitat dóna peu a creixements suburbans, 
construïts a base d’edificacions entre mitgeres (com 
s’apreciarà més endavant en els plànols de detall) a la 
llera esquerra, mentre que a la dreta els nuclis urbans 
s’estructuren entorn petites estructures urbanes sense 
continuïtats més enllà de cada nucli. Aquesta situació 
construeix una imatge de continu urbà a la llera de 
llevant, mentre que la de ponent queda definida com 
una successió discontínua de municipis connectats 
mitjançant grans vials.
 2.4.1.5 - COnSTRUInT dES dE La TaCa
El document que porta el nom “construint des de 
la traça” dibuixa una Val Baixa del Llobregat que 
s’estructura a partir de línies estratègiques, establertes 
en relació com l’aigua ha modelat el territori. En 
contraposició al plànol original de línies, la visió 
contemporània es dibuixa des de la taca, entesa com 
la superposició de diverses superfícies. Un element 
clau del moment present, fruit del creixement expansiu 
del sòl urbà en àrees estratègiques denota una 
superfície impermeabilitzada contínua que ressegueix 
les dues vessants de la vall. Aquesta taca sovint tendeix 
a la superposició amb una altre que no s’aprecia 
directament però que condiciona directament les 
qualitats del territori, l’aqüífer de la Vall Baixa. Es 
tracta d’una massa d’aigua directament connectada 
amb l’aqüífer profund del Delta del Llobregat, que 
subministra aigua, frena la intrusió salina a les terres 
del delta i condiciona les qualitats del sòl de conreu 
al llarg de tot el Parc Agrari. Aquesta massa d’aigua 
s’alimenta a través de l’aqüífer superficial de la Vall 
Baixa, que a la vegada s’alimenta per dos punts claus, 
el llit del riu, sobretot quan les terres del mateix són 
graves i no llims, i dels límits de l’aqüífer, ja que es 
tracta del punt on és més fàcil que s’hi produeixi la 
infiltració directa d’aigua d’escorrentia. 
La situació actual ha provocat que bona part d’aquesta 
línia quedi situada dins del conjunt urbà, compost 
en la seva majoria per sòl impermeable que n’evita 
la infiltració . Degut a la seva condició extensiva, 
el fenomen és més greu a la llera esquerra, on la 
continuïtat del teixit urbà és més intensa, que a la 
dreta, on les discontinuïtats morfològiques i l’aparició 
de les grans rieres modifica el perímetre de la massa 
d’aigua subterrània. La superposició d’aquestes dues 
taques (la sup. Impermeable i els límits de l’aqüífer) 
indiquen espais d’oportunitat des d’on intervenir la 
ciutat des de la gestió del seu metabolisme hídric, com 
s’observarà més endavant a la part final de l’epíleg.
 
Aquest recull d’esquemes intenten construir una imatge 
que expliqui la situació actual en la que es troba 
aquest territori, després de realitzar una lectura des de 
múltiples punts de vista que giren entorn del paper que 
juga l’aigua com agent constructor de la ciutat-territori, 
ja sigui històricament com al moment present. A partir 
d’aquesta lectura es pot obrir la investigació i encarar-
la cap a la recerca d’oportunitats d’intervenció a la 
ciutat-territori de la Vall Baixa des del punt de vista de 
la gestió de l’aigua. 
2.4.2 - OPORTUnITaTS ESTRaTÈgIqUES
DINS DEL CONTEXT DEL METABOLISME A LA VALL 
BAIXA DEL LLOBREGAT
Després d’aquest recorregut, es presenten diversos 
punts des d’on encarar aquesta recerca d’oportunitats, 
on tots ells recullen part de les reflexions realitzades 
al llarg de la present recerca. No es busca definir 
espais específics en aquest apartat sinó assenyalar 
direccions generals, fins que a mode d’exemple es 
procedirà a realitzar una mirada propositiva cap a 
una direcció específica. Els marcs d’oportunitat oberts 
són els següents: Espais fluvials, la Recuperació de 
la memòria, la presència els Grans artefactes o la 
superposició dels estrats de l’aigua vers el territori. 
EsPAIs FLuVIALs
Un espai estratègic que ja anuncien Torra, Farrero i 
Ténez (2017), són els espais fluvials, entesos com el 
límit difós més immediat del riu Llobregat. La definició 
engloba tant l’espai ocupat pel propi riu com les seves 
lleres més immediates, els ecosistemes de ribera i els 
camins tous que el recorren, entesos com superfícies 
permeables, vinculades a les crescudes del cabal del 
Llobregat  que actuen com a connectors ecològics 
longitudinals. Aquesta sèrie d’espais han estat 
recuperats mitjançant nombrosos projectes, integrats 
dins d’un sistema de parcs que han acostat el riu als 
habitant de la Metròpoli. Donada la seva condició 
irregular, les seves crescudes sobtades, la fisonomia 
del Llobregat dista de ser com els grans rius europeus 
o determinats rius peninsulars, que gaudeixen d’un 
cabal constant i abundant que ha permès la construcció 
de façanes urbanes. En aquest cas el riu, sobretot en 
el tram final, es presenta com una superfície irregular 
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o menor extensió, fet que converteix aquestes terres de 
transició en espais urbans d’oportunitat. La construcció 
de camins permeables, arbrats i connectats entre 
ells ha convertit el Delta del Llobregat (incloent-hi 
la Vall Baixa) en una xarxa de camins per al lleure 
comparables al paper que juga la serralada de 
Collserola, aprofitant tots els avantatges topogràfics 
que ofereix la seva condició deltaica (lleugera pendent, 
amplitud de visuals, l’arribada al mar). L’èxit que ha 
suposat aquesta operació, que parteix d’una lectura 
encertada del potencial de transformació d’aquests 
escenars fluvials, es pot fer extensiva a la gran xarxa 
tova de camins que estructura transversalment el 
delta(Veure plànol MB4).  Aquest seguit de camins 
tenen el seu origen en el parcel·lari agrícola, sovint 
coincidint amb la presència de les rieres, actualment 
esdevenen els únics punts que permeten creuar les 
grans infraestructures que trinxen el territori mitjançant 
petits passos a nivell. El dibuix d’aquests camins, la 
seva detecció obre pas a una lectura propera, pendent 
del detall, que permet entendre la Vall Baixa del riu 
Llobregat des d’una altre lògica, on puguin aparèixer 
nous espais estratègics per a la futura transformació 
del territori.
RECUPERaCIó dE La MEMÒRIa
Un dels principals factors d’antropització del territori, 
clau en la configuració de l’estructura de la Vall Baixa, 
és la construcció dels canals de regadiu. Aquests 
canals, tant el de la Infanta (1820) com el de la Dreta 
(1855), es gestionaven des d’una gran comunitat 
de regants, propietaris de les terres irrigades pel 
canal, beneficiaris de l’aigua canalitzada i alhora 
responsables del manteniment de les infraestructures. 
Aquestes infraestructures, com ja s’ha explicat, han 
tingut un paper primordial en la construcció del territori
 i l’aparició dels assentaments urbans. Amb la 
revolució  industrial el valor de l’aigua va variar, 
aquesta  va deixar de ser aprofitada en gran mesura 
per a la irrigació dels camps i es va destinar per a 
l’abastiment i desguàs fabril. Aquest fet va comportar 
l’aparició d’Indústries al llarg del Canal de la Infanta, 
mentre que el canal de la Dreta va mantenir el seu 
paper d’infraestructura de regadiu. Aquest factor va 
provocar que apareguessin nombrosos nuclis fabrils, 
sobretot a les terres pròximes a Barcelona.
Amb el pas del temps i la canalització de les principals 
estructures d’abastiment (i sobretot de drenatge, ja que 
en el seu tram final el canal de la Infanta arrossegava 
totes les aigües brutes de les indústries, generant 
múltiples escenaris d’insalubritat), aquestes estructures 
han quedat en desús, sovint tapades per la ciutat 
existent o fins i tot aprofitades per a la canalització 
del clavegueram. No obstant, la memòria d’aquestes 
infraestructures encara és vigent (Rocamonde, 2017), 
fins al punt que les comunitats que gestionen el Canal 
encara existeixen. En aquest cas, el canal de la Dreta 
encara gaudeix d’una comunitat de regants, mentre 
que el de la Infanta ha esdevingut una comunitat de 
propietaris que gestionen els sòls abans irrigats per la 
infraestructura, ara integrats dins la ciutat. La presència 
d’aquestes infraestructures dins l’imaginari col·lectiu 
dels municipis de la Vall Baixa, combinada amb la 
progressiva aparició de projectes que recuperen 
l’aigua com un ens productiu que participa activament 
en la regeneració de l’espai urbà (com veurem en el 
següent apartat), porten a pensar en la memòria com 
a eina per la recuperació d’aquestes infraestructures, 
i la posterior integració de les mateixes de cara a la 
gestió mitjançant cicles tancats del metabolisme hídric. 
gRanS aRTEfaCTES
En contraposició a les traces que han estructurat 
històricament el territori, la complexa gestió del 
metabolisme urbà ha implicat l’aparició de grans 
artefactes que el gestionen. Segons descriu Carles 
Conill (Quaderns PDU:08), director de l’Area de Medi 
Ambient de l’AMB: 
La sequera del 2007-08 va impulsar al conjunt de 
les companyies privades i públiques de distribució de 
l’aigua a dissenyar i construir una infraestructura de 
proveïment i reutilització de l’aigua que fa artificial 
el cicle de l’aigua territorial metropolità.  Aquesta 
infraestructura té, com Singapur, quatre “aixetes”: els 
recursos naturals a l’abast, és a dir, el riu Llobregat i 
l’Aqüífer de la Vall Baixa del Llobregat, però també 
els aqüífers força malmesos del Besòs i del Pla de 
Barcelona; el transfer (l’aigua que ens ve dels 
embassaments de Sau, Susqueda i Pasteral al Ter), 
l’aigua de mar dessalada a la planta del Llobregat i 
la reutilització de les aigües residuals que es generen 
a les depuradores del Prat, Gavà-Viladecans i Sant 
Feliu de Llobregat.
Les conduccions de distribució posen els 220,7hm3 
d’aigua (any 2013) al servei dels ciutadans i l’activitat 
econòmica, i una xarxa logística inversa ho recull 
cap a les depuradores on es tracta per reutilitzar-la o 
abocar-la al medi natural de la manera més segura. 
Aquest cicle integral de l’aigua defineix uns artefactes 
claus, que des del punt de vista del metabolisme hídric 
es poden entendre com noves cruïlles metropolitanes. 
Es tracta d’espais de grans dimensions, que s’ubiquen 
de manera que gaudeixin de fàcil accés a les xarxes 
d’abastiment i també naturals de l’aigua, i que troben 
el seu lloc al Meandre del Llobregat, com l’ETAP St. 
Joan Despí, encarregada d’extreure i distribuir l’aigua 
provinent del cicle del Llobregat (així com distribuir 
l’aigua provinent de la dessaladora del Prat), o com 
l’EDAR de St. Feliu, encarregada de potabilitzar 
aigües per reintroduir-les al consum metropolità. No 
obstant, aquests grans elements, sovint per motius de 
seguretat, resten tancats al seu entorn. La integració 
d’aquests artefactes i la seva participació com elements 
actius del disseny territorial, de manera similar a com 
va passar amb la integració dels espais fluvials a 








2 - secció del riu, els marges inundables i els camins fluvials, ubicats 
a diferents nivells. elaboració pròpia
3 - Camins fluvials al llarg del riu llobregat
Font - batlle i Roig arquitectes
4 - el Canal de la Infanta actualment. Tram descobert.
elaboració pròpia
5 - Imatge històrica del Canal de la Infanta en el seu pas per Molins 
de Rei. Font - arxiu històric de Molins de Rei
6 - artefactes que gestionen l’intercanvi de l’aigua a través dels diver-
sos substrats de la vall baixa. elaboració pròpia
7 - aigua a l’aMb. esquema de xarxa en alta. Font - Carles Conill 
(aMb)
2.4.2.1  La superposició dels estrats com a 
finestra d’oportunitat 
A partir de l’observació de l’imatge resultant que 
ofereix el territori de la Vall Baixa del riu Llobregat, es 
destaquen dos aspectes. El primer és la importància 
que pren la superposició dels diversos estrats que 
conformen el territori, sobretot la superfície de contacte 
entre l’aqüífer i la superfície impermeabilitzada. 
Seguidament, es remarca la importància als petits 
desnivells, que històricament han estat aprofitats per 
a gestionar el desplaçament de l’aigua per gravetat 
al llarg del territori. Aquesta doble lectura des de la 
discontinuitat de la superfície urbanitzada impermeable 
i l’extensió de l’aqüífer, així com de la continuïtat dels 
petits plecs territorials, permeten recuperar el debat 
sobre quin tipus d’urbanitat contrueix la Vall Baixa. 
S’entén aquesta com un territori d’una urbanitat 
particular, on la proporció entre espais urbanitzats 
i espais oberts és un valor. Aprofitant aquestes 
característiques, com es pot plantejar un espai de 
projecte dins d’aquest territori des del punt de vista 
de la eficiència dels sistemes hídrics? Des d’aquesta 
mirada, es poden proposar una sèrie d’espais 
d’oportunitat.
Es pren com a referència l’estudi Difuse water in Città 
Diffusa, realitzat per Marco Ranzato i Giambattista 
Zaccariotto, explicat a la part inicial del present estudi, 
es pot observar la Vall Baixa del riu Llobregat des del 
punt de vista de l’Integrated Water Management. 
Dins d’aquest marc de treball un primer pas important 
és el de definir les unitats de treball, els sistemes dins 
d’un sistema general a partir dels quals es poden 
realitzar els estudis. Una primera puntualització seria 
que, en aquest cas, donada la naturalesa del territori 
i el funcionament tradicional del mateix, s’hauria 
d’aprofitar el màxim el moviment de l’aigua per 
gravetat, i evitar que el conjunt de sistemes quedin 
aïllats entre sí, sinó que es plantegin com una cadena 
d’unitats interdependents on cada peça gestiona 
l’aigua de la següent. 
Per tal de definir el perímetre d’estudi es parteix de la 
superposició entre la superfície impermeabilitzada de 
la Vall Baixa, que s’obté a partir de creuar les dades del 
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, desenvolupat 
pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (Universitat Autònoma de Barcelona) amb 
l’extensió subterrània de l’aqüífer superficial de la Vall 
Baixa, com un element clau per facilitar la infiltració 
de l’aigua d’escorrentia cap a l’aqüífer profund. 
L’extensió de la massa d’aigua subterrània no es 
correspòn amb els marges inundables originals del riu, 
que han conformat la morfologia de les edificacions i 
comunicacions de la Vall Baixa, i es solapa clarament 
amb les superfícies urbanitzades impermeables. Es 
defineix aquesta àrea com l’espai limítrof d’estudi, com 
un espai d’oportinutats des d’on iniciar la recuperació 
de metabolismes cíclics a partir dels metabolismes 
lineals propis de l’actualitat. 
Després de tenir en compte la presència de les masses 
d’aigua del subsòl, i la capacitat del sòl per absorvir 
o no les aigues de l’escorrentia, partint de les suaus 
pendents de l’àrea definida, ja que aquesta es troba en 
les terres d’al.luvió o els seus entorns més propers, i no 
a la serra de Collserola, resulta interessant incorporar la 
microtopografía del territori. Aquesta queda formada 
per un seguit de canals i sèquies, que aprofiten petits 
desnivells de la Vall per distribuïr l’aigua per gravetat 
i irrigar els cultius. Com ja s’ha descrit anteriorment 
i intensiva al llarg de la segona part de l’estudi, 
aquestes traces històriques han vertebrat el territori, 
a partir de dos grans eixos; el Canal de la Infanta 
i el Canal de la dreta, situats a les cares Est i Oest 
de la vall respectivament. Aquests elements juguen un 
paper clau sobre la superfície, ja siguin els canals que 
s’han mantingut fins ara o bé les traces de les antigues 
canalitzacions, en tant que dibuixen els camins que 
l’aigua pot recòrrer amb major facilitat dins d’aquesta 
superfície. Reflectint l’assimetria de la Vall Baixa que 
s’ha demostrat al llarg de la segona part de l’estudi, 
aquest seguit de camins de l’aigua es solapa amb la 
superfície resultant de creuar els sòls impermeables 
amb les masses d’aigua subterrànies únicament a 
la vessant Est de la vall, mentre que mantenen una 
posició tangencial a la part Oest. Aquesta assimetria 
ens permet concentrar encara més el focus de l’estudi, 
atenent a la importància que té l’escala de treball dins 
de les hipòtesis de l’IWM. 
El grau i la morfologia de l’edificació ajuda a l’hora 
de definir els diversos subsistemes dins del sistema 
original descrits anteriorment. Es considera convenient 
classificar-los segons la seva tipología, aprofitant la 
fisionomia edificatòria esmentada de la Vall Baixa, 
formada per una successió de nuclis urbans situats de 
manera equidistants els uns dels altres, creixements 
urbans a partir de blocs urbans de major densitat 
(a la vessant objecte d’estudi) i polígons industrials 
que omplen els espais restants. Resulta interessant 
comparar el resultat amb el del plànol del Real Canal 
de la Infanta Dª Luisa Carlota de Borbón, realitzat 
l’any 1908 per l’enginyer Mariano Tomás y Barba, on 
es grafia únicament els camins de l’aigua entre el canal 
i el riu Llobregat, i les edificacions i camins transversals 
existents, construïnt una imatge molt ilustrativa del 
funcionament del territori a partir de la gestió l’aigua 
en aquell moment històric. 
Per tal d’analitzar les característiques derivades de la 
morfologia dels diversos teixits urbans diferenciats, es 
proposa valorar-los comparativament tenint en compte 
la seva superfície total, i dins d’aquesta, la superfície
 permeable, la de cobertes de les edificacions i de 
les superfícies impermeables urbanitzades que no es 
corresponen a vials, entenent aquestes dues últimes 
superfícies com a captadores potencials d’aigua de la 
pluja, en detriment del sòl permeable existent inclòs 
dins l’àmbit. 
Aquesta comparativa permet establir paralel.lismes 
entre els diversos àmbits, començant per la dimensió 
dels mateixos, que tret del cas del creixement urbà de 
Molins de Rei (condicionat per la mateixa topografia 
de la Vall Baixa), la resta presenten dimensions 
similars, que oscil.len entre les 52 i 66 hectàrees. 
A partir d’aquí, els diversos teixits presenten 
característiques diferents segons el seu ús, que a la 
vegada condiciona la seva morfologia. Mentre que 
les àrees de creixement urbà mitjançant blocs aïllats 
la superfície permeable tendeix a ser major, aquesta 
resulta més escassa en nuclis urbans consolidats i 
polígons industrials, que coincideixen a tenir superfícies 
molt similars de cobertes d’edificacions tot i la diversitat 
morfològica dels diversos teixits. Per contraposició, els 
espais industrials presenten una major dimensió de les 
edificacions, que implica una menor superfície de vial 
i per tant més superfície pavimentada impermeable 
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1 - superposició de superfícies crítiques. en gris, la superfície imper-
meable, mentre que el contorn negre indica l’extensió de l’aqüífer de 
la vall baixa. en vermell, el perímetre de la superposició resultant.
el·laboració pròpia a partir de les dades del Mapa d’Usos del sòl de 
Catalunya i l’agència Catalana de l’aigua.
2 - superposició entre la superfície impermeabilitzada i l’aqüífer en 
vermell, principal xarxa de reg mitjançant canals en negre.
el·laboració pròpia
3 - edificacions ubicades a l’àrea detectada. el·laboració pròpia
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privada, mentre que el gra menor de l’edificació dels 
centres urbans implica major vialitat i menor superfície 
lliure disponible. 
Aquest fet determina i evidencia la necessitat 
de recuperar els nuclis urbans com scenari de 
ransformació, i reduïr el trànsit als centres urbans, 
mitjançant nombroses iniciatives que es duen a terme 
a les grans ciutats del món de peatonalització dels 
nuclis consolidats, però exigeix requisits previs per tal 
d’afrontar el projecte urbà des de la gestió de l’aigua. 
La recuperació dels espais per als vianants, que no són 
agents tan contaminants com els vehicles, esdevé un 
altre argument per potenciar el paper de l’aigua com 
a element transformador de l’espai urbà. 
El paper dels espais productius
Per contraposició als espais urbans centrals, els teixits 
monofuncionals dels conjunts industrials presenten 
característiques similars pel que fa a l’escassetat de 
la superfície permeable, però com ja  s’ha comentat, 
l’escassa viatitat permet que comptin amb grans 
espais entre les edificacions que no es destinen a la 
vialitat sinó a l’estacionament o l’emmagatzematge de 
mercaderies.
Aquest tipus de teixits urbans són segurament el 
resultant més clar de l’especialització funcional 
del territori, donant peu a espais de poca intensitat 
urbana que segueixen patrons similars (Crosas, 
2018). No obstant, aquesta mateixa condició ha 
donat peu a que avui en dia els espais productius 
monofuncionals esdevinguin escenaris claus per 
encarar la transformació territorials des de l’òptica del 
metabolisme urbà a partir de la regeneració d’espais 
industrials. 
La publicació del llibre RE-MIX - Urban Production 
Landscapes, reflexa el creixent interès per abordar 
la transformació dels espais industrials com a eina 
per transformar el territori. En aquest cas s’estudia el 
Polígon Carretera del Mig, a l’Hospitalet de Llobregat, 
on a partir de les hipòtesis de Jeremy Rifkin sobre 
la Tercera Revolució Industrial (Rifkin 2011) per 
plantejar escenaris de canvis substancials en el sistema 
d’organització de la producció i treball, obtenint com 
a resultat  “un imaginari eloqüent de les possibilitats 
d’aquest espai singular, una recerca operativa de les 
seves opcions latents que pot alimentar una discussió 
participativa per la seva reconversió en un espai 
mixte i veritablement central.”
Tot i que en aquest cas l’interès radica en la gestió 
dels recursos hídrics, queda palès l’interès i el 
potencial que tenen els polígons industrials dins l’Area 
Metropolitana de Barcelona (AMB) com escenaris 
de transformació, ja no només des del punt de 
l’hibridació en els seus usos atenent a factors evidents 
de rendiment productiu, sinó des del punt de vista del 
metabolisme dels mateixos teixits. 
Com es pot plantejar la transformació d’aquests teixits 
des del punt de vista de la gestió de l’aigua? 
Es proposa plantejar el Polígon Industrial del Pla, tant 
la part corresponent a Molins de Rei com la de St. 
Feliu de Llobregat, per assajar un esquema similar 
al que planteja Ranzato a Pozilnovo. Es tracta d’un 
escenari major, però la regularitat de la seva trama i 
la morfologia repetitiva de les edificacions facilita una 
aplicació sistemàtica de la metodologia. 
No es busca amb aquest exercici definir un projecte 
específic sinó més aviat explorar el potencial 
d’aquests espais urbans per a poder transformar-se 
a partir de la gestió de l’aigua, aprofitant la història i 
l’infraestructura existent característica de la Vall Baixa 
del Llobregat. 
Aquesta experimentació, que segueix les passes del 
research by design, esdevé interessant en tant que 
assigna una escala de treball al metabolisme urbà, una 
qüestió que encara resulta objecte de debat. En aquest 
cas es proposa una unitat morfològica, que vindria a 
ser un teixit urbà d’ús característic (no necessàriament 
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1 2
1 - plànol del Real Canal de la Infanta Dª luisa Carlota de borbón, 
1908. en blau s’indiquen els canals d’abastiment, en vermell els de 
recollida, i en negre els camins i la resta de connexions. 
Font - Cartoteca ICGC
2 - successió d’àmbits d’estudi, separats per espais oberts permea-
bles (vermell) en relació a la xarxa hídrica vigent (vermell)
el·laboració pròpia
3 - Morfología del teixit urbà de cada àmbit. el·laboració pròpia
4 - proposta d’intervenció urbana, mitjançant el plantejament de tres 
canals de recollida d’aigua que aprofiten la morfologia urbana per 
conduïr l’aigua per gravetat a espais d’emmagatzematge oberts, 
consistents en plantacions d’arbres on es recurcula l’aigua mitjançant 
bombes impulsades amb energia solar.
sant joan d’espí - st. pancraç
Cornellà - nucli urbà
monofuncional) que té una dimensió d’entre 5 i 6 
hectàrees. Aquesta unitat de treball, plantejada des del 
punt de vista de l’aigua, esdevé una anella que forma 
part d’una cadena més gran, on cada unitat depèn 
de l’anterior i abasteix a la següent. L’aproximació 
proposada defuig establir una escala específica 
per gestionar la complexitat des d’un sistema que 
incorpora determinats subsistemes interdependents, de 
la mateixa manera que un ecosistema està format per 
diversos ecosistemes menors.
funcionament per gravetat
Com s’ha comentat anteriorment, les característiques 
morfològiques específiques del territori afavoreixen el 
moviment de l’aigua per gravetta al llarg de la Vall, 
fet que implica la necessitat de no entendre els circuits 
com sistemes tancats en sí meteixos, sinó que com 
a elements d’un conjunt on cada part alimenta a la 
següent. La presència de canals existents, així com el fet 
que alguns d’aquests encara es trobin oberts, faciliten 
plantejar la recuperació d’un seguit d’infraestructures 
i la implantació d’altres que permetin la circulació 
d’aigua recollida sense gaires complicacions, 
minimitzant l’ús que planteja Ranzato de sistemes de 
propulsió alimentats per energia solar que permetin la 
recirculació de l’aigua.
Espais de recàrrega
També s’aprofita l’estuctura urbana de la vall, on es 
distribueixen espais verds que actúen com elements 
separadors entre els diversos teixits, per tal d’aprofitar-
los com elements de recàrrega. Es tracta d’espais 
on l’aigua hi circula un cop ha estat prèviament 
fitodepurada. Aquests espais actualment funcionen ja 
com a parcs o es tracta d’àrees planificades com a tals, 
on s’hi plantarien arbres i es visibilitzaria la circulació 
de l’aigua, entesa també com un element per a l’oci i 
l’esbarjo de la ciutadania. 
Elements Captadors
En aquest cas els elements captadors serien les mateixes 
edificacions, així com els sòls lliures que hi ha a cada 
parcel·la. Actualment les indústries ja recullen l’aigua 
de la pluja, i la tracten de manera individualitzada, un 
fet que n’augmenta els costos i evita l’intercanvi entre 
les mateixes peces d’un conjunt.
Elements Conductors
Per tal de conduïr l’aigua, s’intenta aprofitar al màxim 
el lleuger pendent descendent de la vall, fent coincidir 
els espais per on es canalitza amb els vials que creuen 
longitudinalment la Vall Baixa del Llobregat. 
La presència de canals existents, com el Canal de la 
Infanta i el canal de recollida de les aigües de la crta. 
del Pla, faciliten la ubicació dels espais principals de 
recollida. El seu caràcter limítrof permet que l’aigua 
resti descoberta i es mogui en superfície, lliscant per 
gravetat. No obstant, la dimensió del conjunt urbà 
implica necessàriament l’aparició d’una tercera guía 
de recollida, al vial central, on aquest cas podría anar 
cobert. 
Es planteja una opeació que aprofiti tant les aigües 
grises com l’aigua provinent de la pluja, aquesta es 
desplaça per gravetat fins arribar als espais oberts 
d’emmagatzematge, on sí que seria necessari comptar 
amb mecanismes que mitjançant l’aprofitament 
de l’energia solar facin recircular l’aigua, per tal 
d’oxigenar-la i de tenirla disponible quan aquesta 
sigui necessària. La permeabilitat dels espais verds 
designats permetrien la paulatina infiltració de l’aigua 
sobrant a l’aqüífer en un punt estratègic per la seva 
recàrrega, a la vegada que l’aigua procedent de 
l’escorrentia de la muntanya quedaria interceptada 
pel canal de recollida de la cota superior i es podria 
recuperar i integrar dins del sistema. 
Aquesta actuació recupera l’actitud de Geddes 
d’aprofitat i actuar en conseqüència en relació a la 
posició dels elements respecte la vall on es situen, 
participant d’un ecosistema general. A la vegada pren 
de la visió sobre la Vall Baixa de Xabier Eizaguirre el 
valor que li confereix l’autor al paper dels camins, que 
degut a la seva posició esdevenen vies infraestructurals, 
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1 - Detall en axonomètric de la proposta, tram polígon Industrial el pla 
- Molins de Rei. en negre es mostren els canals existents, mentre que 
el vermell s’utilitza per als elements proposats, ja siguin canalitzacions 
d’aigua com vegetació fluvial. el·laboració pròpia
2 - secció de la zona d’estudi, on el vermell marca el tractament de 
l’aigua a l’espai urbà. el·laboració pròpia
3 - projecte de Recuperació del sistema de reg a les hortes termals, 
a Caldes de Montbui. esquema hídric del projecte. font- CíClICa
4 - Document de Criteris per la Modificació del pla General Metropo-
lità a vallcarca. esquema hídric del projecte. 
font- Carles enrich studio
5- Detall del projecte parc de Tractament de l’aigua a st. boi de 
llobregat. sistema d’infiltració natural al subsòl. 
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L’exercici realitzat a partir del model d’actuació 
proposat per Marco Ranzato i Giambattista Zaccariotto 
es planteja com un assaig més per contribuïr al debat 
sobre el paper que pot jugar la gestió del metabolisme 
urbà dins la intervenció urbana, en aquest cas en un 
territori conegut. Es remarca la importància que té 
entendre que treballar des de la gestió dels recursos 
hídrics implica incidir en diversos estrats, mitjançant 
la gestió de determinades superfícies, donada la 
naturalesa del material. 
A partir de petits canvis els nostres teixits urbans, 
mitjançant la recuperació d’infraestructures 
existents, es pot contribuïr a una substancial millora 
del cicle de l’aigua dins la metròpoli, activant 
sinergies entre els diversos usuaris que habiten el 
territori. En un moment, l’aigua de la pluja recollida 
als polígons industrials esdevé aprofitable per al 
reg i determinat abastiment del teixit urbà següent, 
a la vegada que la recuperació dels camins de 
l’aigua transforma els vials existents, vinculant-
los al territori i als seus habitants. La mateixa 
intervenció presenta un alt interès des del punt de la 
biodiversitat, ja que sovint aquests trams se situen 
en els plecs del territori, en els límits entre diversos 
ecosistemes, on els índex de biodiversitat són més 
elevats, a la vegada que milloren la connectivitat i 
continuïtat del verd i evidentment de l’aigua. 
Es tracta d’una proposta en la línia de diversos exercicis 
urbans que s’estàn duent a terme actualment a nivell 
local, tals com el Projecte de Recuperació del sistema 
de reg a les hortes termals, a Caldes de Montbui, 
realitzats per els estudis Cíclica i Caava, on segons 
els autors, “Partint de la comprensió de la gestió 
tradicional i orgànica de l’aigua com a patrimoni, 
el projecte es genera per a recuperar la capacitat 
activa del ciutadà urbà com a agent productor i les 
pràctiques quotidianes associades a l’autogestió de 
l’aigua com a imaginari identitari col·lectiu del lloc.”
De manera similar es planteja el Document de Criteris 
per la Modificació del Pla General Metropolità 
a Vallcarca, redactat per Carles Enrich Studio, on 
l’aparició d’un canal de recollida de les aigües de la 
conca hídrica de penitents permet plantejar un nou 
espai urbà productiu, re-introduïnt els horts dins de 
l’imaginari urbà. 
Aquest seguit d’exemples prenen rellevància en tant 
que recuperen infraestructures existents en desús, 
vinculades a la gestió de l’aigua, i els retornen el sentit 
integrant-les com a elements vertebradors del projecte. 
Es treballa sovint amb la doble dimensió que permet 
l’aprofitament de l’aigua, sent la primera el tancament 
del seu propi cicle i la segona l’aprofitament de la 
dimensió productiva de l’aigua.
El metabolisme circular hídric
L’experiència de Ranzato i Zaccariotto, així com 
l’assaig sobre el Polígon Industrial del Mig, afronten la 
dificultat de la gestió de les aigües que són rebutjades 
des del metabolisme lineal com a element de projecte 
per recuperar una gestió circular del metabolisme 
hídric. 
El potencial productiu
D’altra banda, el potencial productiu de l’aigua ha 
estat aprofitat tant per la plantació de cultius com 
per l’aprofitament de l’energia cinètica derivada del 
moviment de l’aigua per gravetat al llarg dels rius. 
Aquest potencial productiu ha estat aprofitat al llarg de 
la història, i rius com el mateix Llobregat han esdevingut 
sistemes vertebradors d’activitats productives, ja sigui 
mitjançant colònies industrials i l’irrigació dels cultius a 
les planes deltaiques.
En contraposició al paper dels rius, també apareixen 
altres infraestructures hídriques derivades de l’acció 
directa dels ciutadans sobre un territori per tal 
d’explotar-ne els recursos hídrics. Estructures com el 
Canal de la Infanta o el Rec Comptal, ambdues situades 
a l’Area Metropolitana de Barcelona, són exemples 
de com les infraestructures hídriques productives 
esdevenen centralitats urbanes. 
Els projectes recents glossats s’estructuren a partir de 
la recuperació d’aquests comportaments, constituïnt un 
retorn a la simbiosi entre les ciutats i el seu entorn, 
a l’obtenció de recursos a partir de la gestió de la 
matriu biofísica, emulant els comportament de l’època 
preindustrial (Cuchí, 2014). Aquesta actitud es planteja 
com una resposta davant la transició energètica que 
reclama Dirjk Sijmons a l’obra, Designing Transitions. 
(Sijmons, Hugtenburg i Van Hoorn, 2014). Aquesta 
transició, ocasionada per la situació límit a la que ha 
conduït l’Expressionisme Fòssil arrossegsat des de la 
revolució industrial, port a a Sijmons a recolzar-se en 
les noves tecnologies i fonts d’energies renovables per 
assolir el retorn a la gestió circular del metabolisme.
Tot i partir de plantejaments diferents, ambdues 
actituds coincideixen en la seva finalitat, trencar amb el 
paradigme lineal vigent, centrant el debat sobre aquest 
aspecte. 
El paper que juga l’aigua, en totes dues situacions 
esdevé fonamental. L’aportació a la discussió que neix 
a partir de l’observació del territori de la Vall Baixa 
és la certificació de la dimensió que pren aquesta, a 
la importància que juga a cada un dels estrats que 
configuren el territori, més enllà de la seva superfície. 
Un exemple seria el paper que pren l’aqüífer, que 
defuig de la classificació dual entre metabolisme hídric/
potencial productiu per integrar tots dos conceptes i 
alhora plantejar-se com una entitat a discutir apart. És 
 precisament l’alteració del cicle natural de l’aigua el 
que afecta a l’estat de les aigües subterrànies, a la 
vegada que en el moment en que aquestes essdevenen 
font de recursos i deixen de recarregar-se les 
conseqüències repercuteixen en el territori. El psíntoma 
més preocupant en el cas de l’Area Metropolitana 
de Barcelona és l’intrussió salina al subsòl dels sòls 
productius, que poden arribar a fer que aquests deixin 
de ser-ho. Activitats com l’impediment de l’infiltració 
mitjançant l’impermeabilització dels sòls urbans, o 
l’extracció d’aigua per a usos productius o domèstics 
retornen al territori en forma de canvi d’usos del 
mateix, afectant principalment al seu paper productiu, 
és a dir,  tallant la simbiosi buscada de la ciutat amb 
el seu entorn. 
Un exercici interessant que pren aquest punt de partida 
és la proposta acadèmica presentada pels alumnes 
Josep Oriol Ferrer i Patrizia Etxebarria per a un Parc 
de Tractament de l’Aigua a St. Boi de Llobregat, un 
projecte que s’enmarca dins del taller Metropolitan 
e-studio 2016 que neix d’una col·laboració Erasmus + 
Partnership entre diverses universitats europees, la UPC 
(Barcelona), la ULB (Brussel·les) i l’IUAV (Venècia). 
Es detecta el funcionament dels pous d’extracció que 
s’acumulen al darrer meandre del riu Llobregat, al límit 





pous, que originàriament tenien un paper extractiu, 
a l’actualitat s’empren per impulsar aigua a l’aqüífer 
per tal d’afavorir la seva recàrrega i evitar la pèrdua 
de qualitats productives del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. A partir d’aquest descobriment proposen 
estratègies d’infiltració passiva en aquestes àrees, 
treballant essencialment la secció de la zona central 
que ells animenen Parc de Tractament de l’Aigua, que 
s’ubica al voltant de l’EDAR.
Aquest exercici resulta interessant des del punt de vista 
del reconeixement de la problemàtica, i tot i que es 
planteja un escenari metropolità com a camp d’estudi, 
enfocat des de la gestió de l’intercanvi entre l’aigua 
superficial i la del subsòl, s’allunya dels nuclis urbans. 
Es defineix d’aquesta manera una oportunitat de 
transformació urbana a partir de la gestió del 
metabolisme hídric, fruit de la lectura exhaustiva d’un 
territori específic i de l’observació de diferents casos 
que dibuixen l’escenari de debat present. 
PUNT I APART
s’entén que aquesta és una primera aproximació que 
voldria aprofundir sobre aspectes tècnics i formals 
que aquí estan només apuntats amb la voluntat 
d’avançar en el difícil encaix del projecte urbà. A 
partir d’aquest moment s’obren diverses víes per tal 
de continuar la investigació, que no acaba aquí sinó 
que tot just comença.
Una primera seria la de profunditzar sobre la 
importància de la secció com a eina de recerca, en 
tant que permet posar en relació diversos estrats i 
trencar possibles simplificacions que puguin llegir-se 
des de la planta. Dins d’aquesta via resulta interessant 
recuperar unes maquetes realitzades per l’estudi MAPJ 
per a l’exposició Metròpolis Barcelona(1975-2015), 
on representen un fragment de ciutat exclusivament 
a partir del metabolisme que l’alimenta, concatenant 
seccions transparents on es grafien les múltiples 
connexions que mantenen les peces urbanes entre sí. 
Aquesta lectura permet introduïr una nova manera 
d’aproximar-se a la ciutat, i per tant d’entendre-la i 
d’intervenir-hi. 
D’altra banda, una aproximació alternativa, centrada 
en la dinàmica del Research by design, seguint 
l’exemple de la tesi doctoral Hacia la metamorfosis 
sintética de la costa, redactada per la Doctora Míriam 
Garcia Garcia, on pren com a cas d’estudi les propostes 
per a cinc concursos internacionals de transformació 
d’espais costaners, convocats per diverses metròpolis, 
per extreure’n un recull de mètodes d’intervencions 
possibles. Garcia glossa un catàleg d’intervencions i les 
classifica segons les seves qualitats i els seus efectes,  per 
tal de facilitar una lectura sistèmica de la transformació 
dels espais litorals. Aquesta investigació pot replicar-se 
en diversos escenaris, des del punt de vista del paper 
que juga l’aigua dins la ciutat productiva es poden 
analitzar les múltiples propostes que sorgeixen del 
concursos internacionals Europan14 i Europan 15, que 
porten com a subtítol Productive cities. Dins del marc 
d’aquest concurs es recullen les intervencions de més 
qualitat on equips de joves arquitectes (menors de 40 
anys) presenten solucions a 
problemes complexos, en múltiples ciutats europees. El 
resultat és un ampli ventall de referències, que passa 
pel filtre de jurats altament qualificats i que ofereix 
respostes des de múltiples escales i perspectives. La 
realització d’un estudi similar al que realitza Garcia 
sobre determinats escenaris investigats en el concurs 
pot constituïr un recull d’interès per entendre les ines 
de transformació del teriritori des de la perspectiva de 
la ciutat productiva contemporània. 
Finalment, es pot repetir l’exercici realitzat sobre un 
altre escenari. En tant que la discussió general segueix 
avançant i tot els territoris presenten característiques 
diverses, la mateixa metodologia aplicada a un altre 
escenari, com podria ser el Camp de Tarragona pot 
portar a diferents conclusions. Una visió panoràmica 
que agrupi estudis d’idèntica metodologia sobre 
múltiples territoris permetria estructurar una imatge 
general del paper que juga el metabolisme dins de la 
construcció de la ciutat i el territori. 
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1 - Detall del projecte parc de Tractament de l’aigua a st. boi de 
llobregat. punts de contacte amb el subsòl.
font - Metropolitan e-studio 2016, Oriol Ferrer i patrizia etxebarria
2 - Maquetes del Metabolisme Urbà a la ciutat de barcelona. expo-
sed at the Dhub for the presentation of the future Metropolitan plan of 
barcelona. font - jpaM. 
3 - Glossari d’estratègies d’intervenció sobre la línia de costa. font - 
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